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P R E S E N T A C IÓ N
L a  S e d e  S u b re g io n a l  d e  l a  C o m is ió n  E c o n ó m ic a  p a r a  A m é r ic a  L a t in a  y  e l C a r ib e  ( C E P A L )  
d e s a r r o l ló  e n t r e  2 0 0 0  y  2 0 0 2  e l p r o y e c to  “E d u c a c ió n  r e p r o d u c t iv a  y  la  p a te r n id a d  r e s p o n s a b le  e n  
e l I s tm o  C e n t r o a m e r ic a n o ” , 1 c u y o  p r in c ip a l  o b je t iv o  e r a  d e f in i r  e s t r a te g ia s  d e  a c c ió n  q u e  
in c lu y e r a n  p r á c t ic a s  d e  r e s p o n s a b i l id a d  p a te r n a  e n  lo s  m e n c io n a d o s  p a ís e s .
E n  e l m a r c o  d e  e s ta  in ic ia t iv a ,  la  C E P A L  d e c id ió  e m p r e n d e r  l a  t a r e a  d e  e l a b o r a r  u n a  
p r o p u e s ta  d e  in d ic a d o r e s  d e  p a t e r n id a d  r e s p o n s a b le  q u e  p o s ib i l i t a r a  e l m o n i to r e o  d e  l a  e v o lu c ió n  
d e l f e n ó m e n o  e n  e s ta s  s o c ie d a d e s .
E n  e l p r e s e n te  d o c u m e n to  se  in te n ta  r e s p o n d e r  a  e s te  in te r é s  p o r  h a c e r  m e d ib le s ,  c o n ta b le s  
y  e v a lu a b le s  lo s  d is t in to s  a s p e c to s  r e la c io n a d o s  c o n  e l e je r c ic io  d e  l a  p a t e r n id a d  r e s p o n s a b le .  E n  
su  e la b o r a c ió n  se  h a n  r e c u p e r a d o  lo s  a p o r te s  d e  lo s  d ia g n ó s t ic o s  c e n t r o a m e r ic a n o s  2 r e a l iz a d o s  e n  
e l m a rc o  d e l p r o y e c to  c i ta d o ,  a d e m á s  d e  q u e  se  in c o r p o r a r o n  lo s  a v a n c e s  d e  a p o r te s  n u e v o s  
r e la t iv o s  a l te m a .
L a  r e v is ió n  b ib l io g r á f i c a  r e a l iz a d a  c o n  e s e  p r o p ó s i to  e v id e n c ió  la  m a r c a d a  a u s e n c ia  d e  
in f o r m a c ió n  y  d a to s  e m p ír ic o s  p a r a  a p r o x im a r s e  a  e s ta  c u e s t ió n .  L a  r a z ó n  d e  e s ta  c a r e n c ia  
o b e d e c e  a  l a  l la m a d a  “ f e m in iz a c ió n  d e  l a  r e p r o d u c c ió n ” ( F ig u e ro a :  1 9 9 5 ) , q u e  h a  c o n c e n t r a d o  e l 
in te r é s  a n a l í t ic o  y  d e  la  p o l í t i c a  p ú b l ic a  e n  c o m p r e n d e r  y  c o n t r o l a r  l a  f e c u n d id a d  f e m e n in a ,  
e x c lu y e n d o  a  lo s  v a r o n e s  d e l h e c h o  r e p r o d u c t iv o .
N o  o b s ta n te ,  g r a c ia s  a  lo s  a p o r te s  d e  l a  p e r s p e c t iv a  d e  g é n e r o ,  e n  lo s  e s tu d io s  r e s p e c t iv o s  
se  h a n  id o  c la r i f ic a n d o  lo s  v ín c u lo s  e n t r e  id e n t id a d  y  r e la c io n e s  d e  g é n e r o  r e s p e c to  d e  lo s  
c o m p o r ta m ie n to s  r e p r o d u c t iv o s .  A s í ,  s e  h a n  in c r e m e n ta d o  la  p r o d u c c ió n  c o n c e p tu a l  y  la s  
in v e s t ig a c io n e s  e m p ír ic a s  s o b r e  l a  p a r t i c ip a c ió n  m a s c u l in a  e n  l a  r e p r o d u c c ió n ,  y  e l lo  h a  
r e d u n d a d o  e n  u n a  m a y o r  “ v is ib i l id a d ” d e l f e n ó m e n o  c o m o  o b je to  d e  p o l í t ic a  p ú b lic a .
L o s  r e s u l t a d o s  d e  la  in v e s t ig a c ió n  p a r a  la  c o n s t r u c c ió n  d e  e s te  s i s te m a  d e  in d ic a d o r e s  se  
p r e s e n ta n  d e  l a  s ig u ie n te  m a n e r a .  E n  e l p r im e r  c a p í tu lo ,  in t r o d u c to r io ,  se  e x p o n e n  lo s  p r in c ip a le s  
c a m b io s  d e l c o n te x to  s o c ia l  q u e  e s tá n  in f lu y e n d o  e n  e l e j e r c ic io  d e  l a  p a te r n id a d  y  q u e  o b l ig a n  a  
r e v is a r  su s  c o n c e p tu a l i z a c io n e s .  E l  o b je t iv o  e s  id e n t i f ic a r  lo s  e je s  d e  d ic h o s  c a m b io s  y  p la n te a r  
lo s  d e s a f ío s  d e  s u  m e d ic ió n .
V é a s e  C E P A L ,  P a t e r n i d a d  r e s p o n s a b le  e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  
( L C /M E X /L .4 7 5 / R e v .1 )  e  I n i c i a t i v a  p a r a  l a  p a t e r n i d a d  r e s p o n s a b le  e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  
( L C /M E X /L .4 9 6 ) .
2 L a  p a t e r n i d a d  r e s p o n s a b le  e n  C o s t a  R i c a :  U n a  t a r e a  p e n d ie n t e  ( L C /M E X /L .4 8 0 ) ,  
D i a g n ó s t i c o  s o b r e  p a t e r n i d a d  r e s p o n s a b le  y  p r o p u e s t a s  p a r a  u n  p r o g r a m a  n a c i o n a l  e n  E l  S a l v a d o r  
( L C /M E X /L .4 7 7 ,  E d u c a c i ó n  r e p r o d u c t i v a  y  p a t e r n i d a d  r e s p o n s a b le  e n  G u a t e m a l a  ( L C /M E X /L .4 9 4 ) ,  
D i a g n ó s t i c o  s o b r e  e d u c a c ió n  r e p r o d u c t i v a  y  p a t e r n i d a d  r e s p o n s a b le  e n  H o n d u r a s  ( L C /M E X /L .4 7 8 ) ,  
E d u c a c i ó n  r e p r o d u c t i v a  y  p a t e r n i d a d  r e s p o n s a b le  e n  N i c a r a g u a  ( L C /M E X /L .4 7 9 )  y  D i a g n ó s t i c o  s o b r e  
e d u c a c ió n  r e p r o d u c t i v a  y  p a t e r n i d a d  r e s p o n s a b le  e n  P a n a m á  ( L C /M E X /L .4 8 1 ) ,  M é x ic o .
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L u e g o  se  a b o r d a n  la s  d e f in ic io n e s  d e  p a t e r n id a d  e la b o r a d a s  e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s ,  to m a n d o  
e n  c u e n ta  la s  a c o ta c io n e s  r e a l iz a d a s  e n  e l p r o y e c to  d e  l a  C E P A L . E l  p r o p ó s i to  e s  r e c o n s t r u i r  lo s  
d is t in to s  c o m p o n e n te s  d e l c o n c e p to  y  lo s  n u e v o s  té r m in o s  d e  la  r e s p o n s a b i l id a d  p a te r n a .  D e  e s ta  
t a r e a  se  d e r iv a n  lo s  e je s  a n a l í t ic o s  y  la s  d im e n s io n e s  o p e r a t iv a s  p r o p u e s ta s  p a r a  d e s a g r e g a r  el 
f e n ó m e n o  y , a  p a r t i r  d e  e s to , c o n s t r u i r  lo s  in d ic a d o r e s .
L a  c o n s t r u c c ió n  d e  lo s  in d ic a d o r e s ,  p o r  su  p a r te ,  f u e  u n  p r o c e s o  q u e  im p l ic ó  t a n to  la  
r e v is ió n  d e  la s  e s ta d í s t ic a s  e x i s te n te s  s o b r e  e l t e m a  c o m o  la  s is te m a t iz a c ió n  d e  lo s  in d ic a d o r e s  
u t i l i z a d o s  e n  la s  in v e s t ig a c io n e s  c e n tr o a m e r ic a n a s .  L o s  r e s u l t a d o s  d e  e s ta  p a r te  se  p u e d e n  
c o n s u l ta r  e n  e l a n e x o  II.
A  p a r t i r  d e  e s to s  r e s u l t a d o s  se  s e le c c io n a r o n  in d ic a d o r e s  básicos, v ia b le s  d e  c o n s t r u i r  c o n  
la s  e s ta d í s t ic a s  d is p o n ib le s  e n  lo s  p a í s e s  d e l I s tm o  C e n t r o a m e r ic a n o  y  e n  M é x ic o .  E s to s  
in d ic a d o r e s  se  p r e s e n ta n  e n  e l c u a d r o  r e s u m e n ,  q u e  c o n t ie n e  la  s ín te s is  d e  lo s  in d ic a d o r e s  d e l 
p r o y e c to  d e  in v e s t ig a c ió n  d e  la  C E P A L  ( v é a s e  e l a n e x o  I I ) .  A d ic io n a lm e n te  a  e s ta  s e r ie  d e  
in d ic a d o r e s ,  d e n o m in a d o s  básicos, se  c o n s t r u y e r o n  in d ic a d o r e s  secundarios (o  t e ó r ic o s ) ,  c u y o  
d e s a r r o l lo  s e r ía  ú t i l  p a r a  c o m p le ta r  l a  m e d ic ió n  s o b r e  lo s  c a m b io s  y  l a  e v o lu c ió n  d e l f e n ó m e n o .
L a  p r e s e n ta c ió n  d e  la  p r o p u e s ta  d e  in d ic a d o r e s  se  r e a l iz a  d e  a c u e r d o  c o n  e l f o r m a to  
u t i l i z a d o  e n  o tr o s  d o c u m e n to s  d e  l a  C E P A L . A s í,  s e  id e n t i f ic a  p a r a  c a d a  u n o  d e  e l lo s  e l n o m b r e  
d e l in d ic a d o r ,  e l a lg o r i tm o  d e  c á lc u lo  n e c e s a r io  p a r a  su  c o n s t r u c c ió n ,  su  d e s c r ip c ió n ,  la s  f u e n te s  
d e  d o n d e  se  p u e d e n  o b te n e r  lo s  d a to s  n e c e s a r io s ,  e n  e l c a s o  d e  c o n ta r  c o n  la  in f o r m a c ió n  b á s ic a  
p a r a  su  d e s a r ro l lo ,  y  se  a g r e g a n  a lg u n o s  c o m e n ta r io s  s o b re  lo s  a lc a n c e s  d e  la  m e d ic ió n .
C o n s t r u i r  in d ic a d o r e s  q u e  r e c u p e r e n  la s  d im e n s io n e s  m e n s u r a b le s  d e  u n  f e n ó m e n o  p o c o  o  
n a d a  o b s e r v a d o  a  t r a v é s  d e  lo s  p r o c e d im ie n to s  e s ta d í s t ic o s ,  r e q u i r ió  d e  u n  a r d u o  t r a b a jo  
in te r d is c ip l in a r io  q u e  c o n s u m ió  la rg a s  h o r a s  d e  d is c u s ió n ,  p a r a  lo g r a r  h a c e r  c o m p a t ib le s  la s  
d e f in ic io n e s  c o n c e p tu a le s  c u a l i ta t iv a s ,  p r o p ia s  d e  la  d i s c ip l in a  s o c io ló g ic a ,  c o n  lo s  
p r o c e d im ie n to s  c u a n t i t a t iv o s  y  r ig u ro s o s  d e  la  d e m o g ra f ía .
C a b e  d e s ta c a r  q u e  e s ta  p r o p u e s ta  s e  p la n te a  c o m o  u n  e je r c ic io  in ic ia l  q u e  b u s c a  s e r v i r  d e  
b a s e  p a r a  u n  t r a b a jo  fu tu ro .  S e  p r e te n d e  a v a n z a r  h a c ia  l a  c o n s t r u c c ió n  d e  u n  s is te m a  d e  
in d ic a d o r e s  c o m p a r a b le s  e n  l a  r e g ió n ,  c u y o  s e g u im ie n to  p e r m i ta  c o n o c e r  lo s  lo g r o s  e n  el 
e je r c ic io  r e s p o n s a b le  d e  la  p a te r n id a d .  C o n  e s e  p r o p ó s i to ,  s e rá  n e c e s a r io  a b r i r  u n  e s p a c io  d e  
r e f le x ió n  e n t r e  u s u a r io s  y  p r o d u c to r e s  d e  in f o r m a c ió n  d o n d e  s e  d is c u ta n  lo s  a lc a n c e s  y  
l im i ta c io n e s  d e  lo s  p la n te a m ie n to s  m e to d o ló g ic o s  s o b re  e l t e m a  y  su  c o r r e la to  c o n  la  
in v e s t ig a c ió n  e m p ír ic a  y  la s  f u e n te s  d e  d a to s .
L a  o p e r a c io n a l iz a c ió n  d e  lo s  c a m p o s  o b s e rv a b le s  d e f in id o s  e n  e l e s q u e m a  c o n c e p tu a l ,  a s í 
c o m o  la  o r g a n iz a c ió n  d e  la s  v a r ia b le s  p e r t in e n te s  a  c a d a  u n a  d e  la s  d im e n s io n e s  y  c a te g o r ía s  
p r o p u e s ta s  p a r a  su  c o n s t r u c c ió n  e s ta d ís t ic a ,  e s tu v o  a  c a r g o  d e  l a  m a e s t r a  C r is t in a  A ra y a .
M e r e c e n  e s p e c ia l  r e c o n o c im ie n to  la s  a p o r ta c io n e s  c r í t ic a s ,  m e to d o ló g ic a s  y  c o n c e p tu a le s  
d e  la  m a e s t r a  M a r ía  d e  la  P a z  L ó p e z  B a r a ja s ,  q u ie n  d e  m a n e r a  m u y  g e n e r o s a  c o m p a r t ió  su s  
c o n o c im ie n to s ,  e x p e r ie n c ia  y  m o t iv a c ió n  p a r a  l a  c o n s t r u c c ió n  d e  la  in f o r m a c ió n  e s ta d í s t ic a  d e s d e  
la  p e r s p e c t iv a  d e  g é n e ro .
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I. IN T R O D U C C IÓ N
Antecedentes de la paternidad responsable
E n  lo s  ú l t im o s  d e c e n io s ,  e n  v i r tu d  d e  lo s  c a m b io s  e n  la  e s t r u c tu r a  y  e n  l a  d in á m ic a  f a m i l ia r ,  se  
h a n  m a n i f e s ta d o  im p o r ta n te s  c u e s t io n a m ie n to s  a l m o d o  t r a d ic io n a l  d e  c o m p re n d e r  y  e je r c e r  e l ro l 
d e  l a  p a te r n id a d .  D e  u n a  f ig u r a  p a te r n a  c e n tr a d a  e n  l a  e x c lu s iv id a d  d e  su s  c o n t r ib u c io n e s  
e c o n ó m ic a s  y  e l e j e r c ic io  v e r t i c a l  d e  la  a u to r id a d ,  se  e s tá  t r a n s i ta n d o  a  u n a  c o n c e p c ió n  d e  la  
p a te r n id a d  q u e  e n f a t iz a  la s  r e la c io n e s  b a s a d a s  e n  e l a f e c to  y  e n  l a  c e r c a n ía  q u e  lo s  h o m b r e s  
p u e d a n  e s ta b le c e r  c o n  su s  h i jo s  e  h ija s .  E s te  t r á n s i to ,  s in  e m b a r g o ,  o c u r r e  l e n ta m e n te  y  e n f r e n ta  
d iv e r s a s  r e s i s te n c ia s  c u l tu r a le s ,  p s ic o ló g ic a s  y  s o c ia le s ,  q u e  h a s ta  a h o r a  h a n  d i f ic u l ta d o  su  
a v a n c e .
L a s  t r a n s f o r m a c io n e s  e n  l a  c o n c e p c ió n  d e  la  p a t e r n id a d  se  r e la c io n a n  c o n  d is t in to s  
f a c to r e s ,  e n t r e  lo s  q u e  c a b e  m e n c io n a r :  a )  lo s  c a m b io s  e n  l a  d in á m ic a  s o c io d e m o g r á f ic a  d e  la  
p o b la c ió n  y  su  r e la c ió n  c o n  e l t a m a ñ o  y  c o m p o s ic ió n  d e  la s  f a m i l ia s ,  b )  la s  t r a n s f o r m a c io n e s  e n  
lo s  p a p e le s  s o c ia le s  d e  la s  m u je r e s ,  d e n t ro  y  f u e r a  d e  l a  f a m i l ia ;  c )  la s  t e n d e n c ia s  h a c ia  la  
in d iv id u a l i z a c ió n  d e  lo s  d e r e c h o s ,  q u e  o r ig in a n  n u e v a s  d e m a n d a s  p ú b l ic a s  y  n u e v o s  s u je to s  
s o c ia le s ,  c o m o  e n  e l c a s o  d e  lo s  d e r e c h o s  d e  la s  m u je r e s ,  d e  l a  in f a n c ia ,  d e  la s  p e r s o n a s  d e  la  
“ t e r c e r a  e d a d ” y  d e  a q u e l lo s  c o n  h a b i l id a d e s  d i f e r e n te s ,  y  d )  lo s  c a m b io s  e n  la s  f o rm a s  d e  
a b o r d a je  d e  la  f a m i l ia ,  q u e  e v id e n c ia n  l a  n e c e s id a d  d e  d e s a r r o l la r  n u e v a s  d e f in ic io n e s  n o r m a t iv a s  
e n t r e  lo s  s u je to s ,  la s  f a m i l ia s  y  e l E s ta d o .
E n  c u a n to  a  lo s  c a m b io s  d e m o g r á f ic o s ,  e l a u m e n to  d e  la  e s p e r a n z a  d e  v id a  y  la  
d i s m in u c ió n  d e  la  f e c u n d id a d  h a n  in c r e m e n ta d o  e l t i e m p o  d e  v id a  e n  p a r e ja  y  r e d u c id o  e l t a m a ñ o  
d e  la s  f a m i l ia s ,  t r a n s f o r m a n d o  la  p e r c e p c ió n  s o b r e  e l n ú m e r o  id e a l  d e  h i jo s ( a s )  q u e  se  d e s e a n  
te n e r ,  a s í c o m o  e l v a lo r  q u e  é s to s  r e p r e s e n ta n  p a r a  lo s  p r o g e n i to re s .
L o s  c a m b io s  e n  lo s  p a t r o n e s  d e  f o r m a c ió n  y  d is o lu c ió n  d e  la s  p a r e ja s ,  a u n a d o s  a  la s  
t r a n s f o r m a c io n e s  e n  lo s  e s t i lo s  d e  v id a  y  e n  l a  s e x u a l id a d  d e  la s  m u je r e s ,  a s í  c o m o  a  lo s  in te n s o s  
p r o c e s o s  d e  m ig r a c ió n  p r e d o m in a n te m e n te  m a s c u l in a ,  h a n  d e te r m in a d o  q u e  se  m u l t ip l ic a r a n  la s  
v a r ia n te s  d e  a r r e g lo s  f a m i l ia r e s  y  d e  p a r e ja ,  s o b re  t o d o  e n t r e  l a  p o b la c ió n  m á s  jo v e n ,  y  e n  
c o n s e c u e n c ia  h a n  v a r ia d o  lo s  c o n te x to s  m ic r o s o c ia le s  e n  lo s  q u e  se  e je r c e  la  p a te r n id a d .
P o r  o t r a  p a r te ,  e l in c r e m e n to  d e l n iv e l  e d u c a t iv o  d e  la s  m u je r e s  y  l a  m a y o r  p r e s e n c ia  d e  
é s ta s  e n  la  f u e r z a  la b o ra l  3 h a n  m o d i f ic a d o  s u s  e x p e c ta t iv a s  d e  v id a  y  lo s  té r m in o s  d e  la  
o r g a n iz a c ió n  d o m é s t ic a  p r iv a d a ,  t r a s to c a n d o  lo s  l ím i te s  t r a d ic io n a le s  d e  la  d iv is ió n  d e l t r a b a jo  y  
la s  p o s ic io n e s  d e  a u to r id a d  y  d e  p o d e r  h a b i tu a lm e n te  a t r ib u id a s  a l h o m b r e  (L ó p e z ,  2 0 0 0 ) .  U n o  d e  
lo s  a s p e c to s  d e r iv a d o s  d e  e s te  p r o c e s o  e s  e l “ d e s d ib u j  a m ie n to ” d e l ro l  d e  p r o v e e d o r  a s ig n a d o
D a to s  d e  l a  C E P A L  s o b r e  A m é r i c a  L a t i n a  i n d i c a n  q u e  c a s i  e n  t o d o s  lo s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  se  
o b s e r v a  u n  a u m e n to  d e  lo s  h o g a r e s  c o n  m á s  d e  u n  p e r c e p t o r  d e  in g r e s o s ,  t a n t o  e n  lo s  q u i n t i l e s  m á s  p o b r e s  
c o m o  e n  lo s  m e n o s  p o b r e s ,  h a c i e n d o  c l a r a  a lu s ió n  a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  la s  m u je r e s  e n  e l  m e r c a d o  l a b o r a l .
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s o c ia lm e n te  a  lo s  h o m b r e s  y  lo s  c u e s t io n a m ie n to s  a  la  a u to r id a d  m a s c u l in a  q u e  se  o s te n ta b a  
t r a d i c io n a lm e n te .
H o m b r e s  y  m u je r e s  se  d e b a te n  h o y  e n t r e  l a  e x p e c ta t iv a  y  l a  c o n c ie n c ia  d e  c o n s t r u i r  
n u e v a s  r e la c io n e s  d e  e q u id a d  y  d e m o c r a c ia  in t r a fa m il ia r ,  e n  t a n to  q u e  e l r i tm o  c o n  q u e  se  
r e n u e v a n  la s  p r á c t ic a s  y  l a  o r g a n iz a c ió n  d e  l a  v id a  c o t id ia n a  p a r e c e  r e s i s t i r  e l t r a s t r o c a m ie n to  q u e  
l a  g lo b a l iz a c ió n  y  lo s  c a m b io s  c u l tu r a le s  im p o n e n  p o r  d o q u ie r .  D e  e s ta  m a n e r a ,  s e  in c r e m e n ta  la  
te n s ió n  d e r iv a d a  d e  u n  m o d e lo  n o r m a t iv o  d e  f a m i l ia  y  d e  r e la c io n e s  d e  g é n e r o  q u e  p e r m a n e c e  
a n c la d o  e n  la s  d i s p o s ic io n e s  in s t i tu c io n a le s  q u e  r e g u la n  la  v id a  p r iv a d a ,  f r e n te  a  la s  c u a le s  s u rg e  
y  se  d e s a r r o l la n  n u e v a s  e x p e c ta t iv a s  y  v a lo r e s  d e  e q u id a d .
L a s  t r a n s f o r m a c io n e s  r e f e r id a s  s u g ie re n  q u e  la  p a t e r n id a d  se  e n c u e n t r a  e n  e l d é d a lo  d e  u n  
p r o c e s o  d e  c a m b io  q u e  e n  s u  c o s ta d o  a n ó m ic o  a p u n ta  a l r e la ja m ie n to  d e  la s  o b l ig a c io n e s  d e  
p r o te c c ió n  y  s e g u r id a d  e c o n ó m ic a  q u e  f u e r o n  e l e je  d e l c o n s e n s o  n o r m a t iv o  d e  la  t r a d ic ió n  
m o d e r n a  e n  to r n o  a  la  p a te r n id a d .  E n  s u  c o s ta d o  c o n s t r u c t iv o ,  e l t r á n s i to  a p u n ta  h a c ia  u n  m o d e lo  
q u e  d e s ta c a ,  e n t r e  su s  p r in c ip a le s  c a r a c te r ís t i c a s ,  e l in c r e m e n to  d e  la s  c o n t r ib u c io n e s  d e  t ie m p o  
p a te r n o  a l c u id a d o  d e  lo s  h i jo s (a s ) ,  u n a  m a y o r  c o n c ie n c ia  s o b r e  e l d e s e o  p o r  t e n e r  h i jo s  y  
m a y o r e s  e x p r e s io n e s  d e  a f e c to  y  c e r c a n ía  h a c ia  é s to s .  E n  la  im p la n ta c ió n  d e  e s te  n u e v o  m o d e lo ,  
s in  e m b a rg o ,  c o n t in ú a  s ie n d o  u n  o b s tá c u lo  e l lo g r o  d e  m a y o r e s  n iv e le s  d e  e q u id a d  e n  la  
d is t r ib u c ió n  d e  la s  r e s p o n s a b i l id a d e s  d o m é s t ic a s  e n t r e  p a d r e s  y  m a d re s ,  y  l a  r e m o c ió n  d e  la  
v io le n c i a  c o m o  m e d io  p a r a  r e s o lv e r  lo s  c o n f l i c to s  d e n t ro  d e  l a  f a m il ia .
P o r  e f e c to  d e  e s te  c o n ju n to  d e  t r a n s f o r m a c io n e s ,  l a  p a te r n id a d  r e s u l t a  h o y  una realidad 
trastocada e  in s c r i ta  e n  e l d e s a ju s te  d e  c a m b io s ,  lo  q u e  o b l ig a  a  r e v is a r  c o n  u r g e n c ia  la s  f o r m a s  
t r a d ic io n a le s  d e  c o m p r e n d e r  l a  p a te r n id a d  y  d e  e v a lu a r  lo s  té r m in o s  d e  s u  r e s p o n s a b i l id a d .
D e s d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  se  in ic ia  l a  le n ta  t r a n s f o r m a c ió n  d e  la s  d e m a n d a s  s o c ia le s  s o b r e  la  
p a te r n id a d  y  la  p a r t i c ip a c ió n  d e  lo s  h o m b r e s  e n  la s  f a m i l ia s ,  h a c ia  c o n c e p c io n e s  m á s  r e la c io n a d a s  
c o n  la  e q u id a d  e n  la s  r e la c io n e s  c o n y u g a le s .  E n  e s ta  p e r s p e c t iv a  s e  s u b r a y a  e l c o m p o n e n te  
a f e c t iv o  d e  c e r c a n ía  d e  lo s  h o m b r e s  c o n  lo s  h i jo s ( a s )  y  se  c u e s t io n a n  lo s  p a t r o n e s  d e  r e la c ió n  
p a te r n a  b a s a d o s  e n  e l e j e r c ic io  v io le n to  d e l p o d e r  y  d e  l a  a u to r id a d  ( U N F P A , 2 0 0 0 ) .
E n  e s ta  l ín e a  se  d e f in e  la  p a te r n id a d  c o m o  u n  c o m p r o m is o  d i r e c to  q u e  lo s  p r o g e n i to r e s  
e s ta b le c e n  c o n  su s  h i jo s (a s ) ,  in d e p e n d ie n te m e n te  d e l t ip o  d e  a r r e g lo  f a m i l ia r  e x i s te n te  c o n  la  
m a d re .  E l  o b je t iv o  d e  e s ta  p o s ic ió n  e s  r e s a l ta r  la  in d is o lu b i l id a d  d e l v ín c u lo  f i l ia l  e n t r e  lo s  
h o m b r e s  y  lo s  n iñ o s ( a s ) ,  a s í c o m o  f le x ib i l iz a r  e l p a p e l  d e l p a d r e  y  l a  m a d r e  e n  l a  c r ia n z a ,  
c o lo c a n d o  e l b ie n e s t a r  d e  lo s  m e n o r e s  c o m o  u n a  m e ta  q u e  e x c e d e  la s  c o n t r ib u c io n e s  e c o n ó m ic a s  
y  p a t r im o n ia le s  c o n  la s  q u e  t r a d ic io n a lm e n te  se  h a  e v a lu a d o  l a  r e s p o n s a b i l id a d  m a s c u l in a .
E n  té r m in o s  d e  l a  m e d ic ió n ,  e s ta  p r o b le m á t ic a  p la n te a  e l d e s a f ío  d e  e v a lu a r  la  p a t e r n id a d  
e n  e l c o n te x to  d e  su  s in g u la r id a d ,  y  a l m is m o  t ie m p o  g e n e r a r  in f o r m a c ió n  y  d a to s  q u e  p u e d a n  
c a p ta r ,  p o r  u n a  p a r te ,  l a  e v a lu a c ió n  d e  lo s  r ie s g o s  y  la s  c o n s e c u e n c ia s  n o  d e s e a d a s  d e  la  
d e s in te g r a c ió n  d e l v ie jo  m o d e lo ;  p o r  la  o tr a ,  d a r  s e g u im ie n to  a  lo s  a s p e c to s  p r o p o s i t iv o s  o  
c o n s t r u c t iv o s  q u e  e s tá n  s u r g ie n d o  y  q u e  m e r e c e n  la  p r o f u n d iz a c ió n  d e  p r á c t ic a s  d e  p a te r n id a d  
a l te r n a t iv a s  y  m á s  d e m o c r á t ic a s .
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II. L A  P A T E R N ID A D  R E S P O N S A B L E : D IS C U S IO N E S  Y  C O N C E P T O S
1. Los criterios emergentes de la responsabilidad paterna
L a  C E P A L  h a  d e f in id o  l a  p a t e r n id a d  c o m o  la  r e la c ió n  q u e  lo s  h o m b r e s  e s ta b le c e n  c o n  s u s  h i ja s  e 
h i jo s  e n  e l m a r c o  d e  u n a  p r á c t ic a  c o m p le ja  e n  la  q u e  in te r v ie n e n  f a c to r e s  s o c ia le s  y  c u l tu r a le s ,  
q u e  a d e m á s  s e  t r a n s f o r m a n  a  lo  la r g o  d e l c i c lo  d e  v id a  t a n to  d e l p a d r e  c o m o  d e  lo s  h i jo s  (a s ) .  S e  
t r a t a  d e  u n  f e n ó m e n o  c u l tu r a l ,  s o c ia l  y  s u b je t iv o  q u e  r e la c io n a  a  lo s  v a r o n e s  c o n  s u s  h i jo s ( a s )  y  su  
p a p e l  c o m o  p a d r e s  e n  d is t in to s  c o n te x to s ,  m á s  a l lá  d e  c u a lq u ie r  t ip o  d e  a r r e g lo  c o n y u g a l  
( C E P A L , 2 0 0 1 c ) .  E n  c a d a  u n o  d e  e s to s  c o n te x to s ,  l a  p a te r n id a d  h a  s id o  v a lo r a d a  y  e x p r e s a d a  d e  
m a n e r a  d if e r e n te .
C a b e  a g r e g a r  q u e  e s te  e n f o q u e  d e  l a  C E P A L  r e c o n o c e  d iv e r s o s  a n te c e d e n te s  e n  lo s  
e s tu d io s  s o c ia le s  d e  lo s  ú l t im o s  a ñ o s .  A s í ,  e n  la s  s o c ie d a d e s  m o d e r n a s ,  l a  p a te r n id a d  h a b ía  s id o  
c o m p re n d id a  d e s d e  l a  p e r s p e c t iv a  d e  u n  m o d e lo  h e g e m ó n ic o  d e  f a m i l ia  c o m p u e s to  p o r  e l p a d re ,  
l a  m a d r e  y  lo s  h i jo s ( a s )  q u e  c o n v iv e n  b a jo  u n  m is m o  te c h o ,  f u n c io n a n d o  c o m o  u n a  e c o n o m ía  
u n i f ic a d a  o  d e  u t i l id a d  c o n ju n ta  p r o v is ta  p o r  u n  " d é s p o ta  b e n e f a c to r "  q u e  s e  e n c a r n a  e n  l a  f ig u r a  
d e l p a d r e  o  " je fe  d e  f a m ilia " .
E s te  m o d e lo  a s ig n a  a  c a d a  m ie m b r o  d e l g r u p o  d o m é s t ic o ,  e l c u m p l im ie n to  d e  p o s ic io n e s ,  
r o le s  4 y  f u n c io n e s  p e r m e a d a s  p o r  la s  d i s p o s ic io n e s  p r o to t íp i c a s  d e l s i s te m a  s e x o -g é n e r o ,  e l c u a l 
in d ic a  q u e  l a  f u n c ió n  d e l p a d r e  h a  d e  s e r  l a  p r o v e e d u r ía  e c o n ó m ic a  y  m a te r ia l  d e l b ie n e s t a r  d e  la  
f a m i l ia ,  m ie n t r a s  q u e  la s  m a d r e s  c o n s t i tu y e n  e l e je  d e l c u id a d o  y  l a  o r g a n iz a c ió n  d e  l a  v id a  
d o m é s t ic a .  L a s  r e la c io n e s  d e  p o d e r  q u e  se  e s ta b le c e n  se  c a r a c te r iz a n  p o r  su  v e r t i c a l id a d  y  
a s im e tr í a  c o t id ia n a ,  lo  q u e  im p l ic a  d o m in a c ió n  m a s c u l in a  s o b r e  lo  f e m e n in o .  E n  e s ta  p e r s p e c t iv a ,  
l a  m u je r  e s  v iv id a  c o m o  " p r o p ie d a d "  d e l h o m b r e  y  lo s  h i jo s  c o m o  " p r o p ie d a d "  d e  lo s  p a d r e s ,  lo  
q u e  s u p o n e  e l p r e d o m in io  d e  r e la c io n e s  c o s i f i c a d a s  e n  e s q u e m a s  r íg id o s  y  v e r t i c a l e s  d e  
a u to r id a d .
E n  e s te  m a rc o ,  l a  r e s p o n s a b i l id a d  m a s c u l in a  c o n  r e s p e c to  a l b ie n e s t a r  d e  lo s  h i jo s  y  el 
d e s a r r o l lo  d e  la  f a m i l i a  h a  s id o  c o n s id e r a d a  e n  té r m in o s  d e  la s  a p o r ta c io n e s  e c o n ó m ic a s  y  la s  
f u n c io n e s  m o r a le s  d e  e d u c a c ió n  f i l ia l ,  s in  m a y o re s  e x p e c ta t iv a s  e n  o tr o s  á m b i to s  o  t a r e a s  q u e  
s o c ia lm e n te  s o n  c o n s id e r a d a s  " p r o p ia s  d e  l a  m u je r " .  N o  o b s ta n te ,  e s te  m o d e lo  d e  f a m i l ia ,  c o m o  
se  h a  a p u n ta d o  l ín e a s  a r r ib a ,  e s tá  in m e r s o  e n  u n  e s c e n a r io  d e  c a m b io s  q u e  t r a s to c a n  lo s  té r m in o s  
d e  la  p a r t i c ip a c ió n  d e  h o m b r e s  y  m u je r e s  e n  lo s  h o g a r e s .  E n  e s te  c o n te x to ,  e l c o n c e p to  d e
S e  c o n s i d e r a  a q u í  l a  n o c ió n  d e  r o l  c o m o  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  d e r e c h o s  y  d e b e r e s  l ig a d o s  
c o n  p o s i c io n e s  o c u p a d a s  e n  u n a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  d e te r m i n a d a .  L a  n o c ió n  d e l  r o l  e s  ú t i l  e n  l a  m e d i d a  e n  
q u e  s i r v e  p a r a  d e s c r i b i r  lo s  c o m p o r t a m i e n t o s  d e  l o s  i n d iv i d u o s  q u e  o c u p a n  d i c h a s  p o s i c io n e s .  L a  p o s i c ió n  
o  e s t a tu s  e s  c o m p r e n s i b l e  e n  f u n c ió n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  q u e  s e  t e j e n  a  s u  a l r e d e d o r .  D e  a h í  q u e  a lg u n o s  
a u to r e s  d i s t in g a n  l a s  p o s i c io n e s  b a s a d a s  e n  r e l a c i o n e s  s i m é t r i c a s  ( c o m o  l a  d e  a m i s t a d )  o  a s i m é t r i c a s  
( e s t a tu s  s u s te n t a d o  e n  r e la c i o n e s  j e r á r q u i c a s  d e  p o d e r ) .  C a m b i o s  e n  e l  n i v e l  d e  c o m p o r t a m i e n t o  d e  r o l e s  
p u e d e n  t e n e r  i n c i d e n c i a  e n  l a  r e d e f i n ic i ó n  d e  u n a  p o s i c ió n  s o c ia l .
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p a te r n id a d  a d q u ie r e  n u e v a s  c o n n o ta c io n e s  y  c r i t e r io s  d e  v a lo r a c ió n  s o c ia l  q u e  a  c o n t in u a c ió n  se  
r e v is a r á n .
2. Los nuevos criterios respecto de la familia y la paternidad
E n  la s  n u e v a s  d e f in ic io n e s  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p a t e r n a  c o n f lu y e n  d o s  n u e v a s  v e r t i e n te s  d e l 
d e r e c h o  m o d e r n o  y  lo s  a p o r te s  d e  l a  p e r s p e c t iv a  d e  g é n e r o .  P r im e r o ,  h a y  q u e  c o n s id e r a r  lo s  
d e r e c h o s  s e x u a le s  y  r e p r o d u c t iv o s  s u r g id o s  a  r a íz  d e  lo s  a p o r te s  d e l m o v im ie n to  d e  m u je r e s  p o r  
s e p a r a r  l a  s e x u a l id a d  d e  l a  r e p r o d u c c ió n .  E s ta s  d i s p o s ic io n e s  e s tá n  c o n te n id a s  e n  la s  r e s o lu c io n e s  
y  l ín e a s  d e  a c c ió n  e m a n a d a s  d e  f o r o s  m u l t i l a te r a l e s  c o m o  la  V  C o n f e r e n c ia  I n te r n a c io n a l  s o b r e  la  
P o b la c ió n  y  e l D e s a r r o l lo  (E l C a iro ,  1 9 9 4 )  y  l a  I V  C o n f e r e n c ia  I n te r n a c io n a l  d e  l a  M u je r  
( B e i j in g ,  1 9 9 5 ) .
D e s d e  e s ta  v e r t i e n te  c o n c e p tu a l ,  l a  n o c ió n  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  m a s c u l in a  a lu d e  a  la  
n e c e s id a d  d e  q u e  lo s  h o m b r e s  a s u m a n  la s  c o n s e c u e n c ia s  d e  su s  c o m p o r ta m ie n to s  r e p r o d u c t iv o s  y  
s e x u a le s ,  a d o p ta n d o  a c t i tu d e s  c o m o : " p r e o c u p a r s e  p o r  s u  d e s c e n d e n c ia ,  u s a r  la  c o n t r a c e p c ió n  
p a r a  l ib e r a r  a  su s  c o m p a ñ e ra s  d e  la  c a r g a  b io ló g ic a  d e  la  s e x u a l id a d  y  p r a c t ic a r  c o m p o r ta m ie n to s  
s e g u ro s  p a r a  p r o te g e r s e  a  e l lo s  m is m o s ,  a  su s  c o m p a ñ e r a s  y  a  su s  f a m i l ia s ,  d e  la s  e n f e r m e d a d e s  
d e  t r a n s m is ió n  s e x u a l ,  in c lu y e n d o  e l V IH "  ( U N F P A , 1 9 9 6 :8 ;  B r u c e  J. y  o tro s ,  1 9 9 8 ) . E l  é n f a s is  
d e  e s ta  p o s ic ió n  e s tá  p u e s to  e n  e l c o m p o r ta m ie n to  r e p r o d u c t iv o  d e  lo s  v a r o n e s  y  e n  l a  v o lu n ta d  
c o n s c ie n te  y  a c t iv a  d e  d e s e a r  a  lo s  h i jo s ( a s )  c o m o  u n  a c to  d e  c o m p r o m is o  y  r e s p o n s a b i l id a d  d e  
lo s  h o m b r e s  c o n  e l lo s .
L a  s e g u n d a  f u e n te  d e  d e r e c h o s ,  q u e  a p u n ta la n  u n a  n u e v a  v is ió n  d e  l a  r e s p o n s a b i l id a d  
p a te r n a ,  se  e n c u e n t r a  e n  la s  d i s p o s ic io n e s  a p r o b a d a s  e n  l a  C u m b r e  M u n d ia l  a  f a v o r  d e  la  I n f a n c ia  
( 1 9 9 0 )  y  l a  C o n v e n c ió n  d e  lo s  D e r e c h o s  d e l N iñ o .  L o s  n iñ o s  y  la s  n iñ a s  t i e n e n  d e r e c h o  a  c o n ta r  
c o n  u n  m ín im o  d e  c o n d ic io n e s  b á s ic a s  r e q u e r id a s  p a r a  e l d e s a r r o l lo  d e  su s  c a p a c id a d e s  y  su  
b ie n e s ta r .  A d e m á s ,  se  r e c o n o c e  su  d e r e c h o  a  d e s a r r o l la r  su  a u to n o m ía  y  a  s e r  c o n s id e r a d o s  d e s d e  
u n a  r e la c ió n  d e  r e s p e to  y  a p o y o  e m o c io n a l .
S e g ú n  e s ta  c o n c e p c ió n ,  e l E s ta d o  y  la s  f a m i l ia s  t i e n e n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  g a r a n t i z a r  a  
lo s  m e n o re s  u n  e n to r n o  f a v o r a b le  p a r a  su  c r e c im ie n to  f ís ic o ,  e m o c io n a l  y  c o g n o s c i t iv o .  A s í ,  se  
c o n s id e r a n  a s p e c to s  c o m o  la  v iv ie n d a ,  l a  n u tr ic ió n ,  lo s  c u id a d o s  d e  s a lu d ,  a d e m á s  d e  lo s  f a c to re s  
p s ic o a f e c t iv o s  o  in s t i tu c io n a le s  q u e  c o n t r ib u y e n  a  c r e a r  u n  e n to r n o  c o n  s e g u r id a d  e m o c io n a l ,  
f í s ic a  y  e c o n ó m ic a  ( v é a s e  e l a n e x o  I).
E n  e s te  c o n te x to ,  m u c h a s  d e  la s  a c c io n e s  d e  p o l í t ic a  p ú b l ic a  s e  o r ie n ta n  a  e s t im u la r  la  
p r á c t ic a  d e  u n a  p a te r n id a d  r e s p o n s a b le  m e d ia n te  e l r e c o n o c im ie n to  le g a l  d e  lo s  h i jo s ( a s )  y  u n  
d e b e r  d e  lo s  p r o g e n i to r e s .  C a b e  r e i t e r a r  q u e  lo s  h i jo s ( a s )  n o  r e c o n o c id o s  e s tá n  e x p u e s to s  a  
m a y o re s  r ie s g o s  q u e  p o n e n  e n  e n t r e d ic h o  s u s  p o s ib i l id a d e s  d e  b ie n e s t a r  y  le s  im p id e n  g o z a r  d e  
su s  d e r e c h o s ,  a u n q u e  ta m b ié n  c o n v ie n e  d e s ta c a r  q u e  n o  n e c e s a r ia m e n te  e l r e c o n o c im ie n to  
s ig n i f ic a  g a r a n t ía  d e  c o m p r o m is o  d e  lo s  p a d r e s  c o n  s u s  h i jo s  n i b ie n e s t a r  d e  é s to s ,  y a  q u e  n o
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s ie m p r e  lo s  p a d r e s  q u e  c o n v iv e n  b a jo  u n  m is m o  te c h o  c o n  su s  h i jo s ( a s )  c u m p le n  c o n  su s  
r e s p o n s a b i l id a d e s  e c o n ó m ic a s  y  e m o c io n a le s  e n  la  c r ia n z a  d e  lo s  m e n o re s .  5
E n  e s te  s e n t id o ,  h a y  q u ie n e s  a f i r m a n  q u e  n o  n e c e s a r ia m e n te  a q u e l lo s  n iñ o s ( a s )  q u e  v iv e n  
s in  u n  p a d r e  e n  e l h o g a r  t i e n e n  p r o b le m a s  y  e s tá n  e n  s i tu a c ió n  d e  r ie s g o ;  s e ñ a la n ,  p o r  e l c o n t r a r io ,  
q u e  e l a m b ie n te  y  la  c la r id a d  d e  la  in f o r m a c ió n  c o n  q u e  lo s  a d u l to s  s e  r e la c io n a n  c o n  lo s  
n iñ o s ( a s )  p u e d e n  s e r  f a c to r e s  m á s  r e le v a n te s  p a r a  e l d e s a r r o l lo  d e  lo s  n iñ o s ( a s )  q u e  e l s im p le  
in d ic a d o r  d e  l a  p r e s e n c ia  d e l p a d r e  ( H e s te r  y  H a rn e :  2 0 0 0 ) .  N o  o b s ta n te ,  e s  p r e c is o  s u b r a y a r  q u e  
e l r e c o n o c im ie n to  d e  lo s  h i jo s  in c r e m e n ta  l a  p r o b a b i l id a d  d e  q u e  lo s  p a d r e s  a s u m a n  la  p a t e r n id a d  
d e  m a n e r a  r e s p o n s a b le .  E s te  a c u e r d o  d e  f i l i a c ió n  p u e d e  c o n d u c i r  a  u n a  r e s p o n s a b i l i d a d  p a t e r n a  
m á s  f i r m e  r e s p e c to  d e  a s e g u r a r  c a l id a d  e n  lo s  c u id a d o s  y  e d u c a c ió n  c o n f o r m e  a  la s  n u e v a s  
r e p r e s e n ta c io n e s  d e  la s  n e c e s id a d e s  d e  lo s  h ijo s .
E n t r e  lo s  e n f o q u e s  e n r iq u e c e d o r e s  d e  la s  n u e v a s  d e f in ic io n e s  d e  p a t e r n id a d  se  c u e n ta n  lo s  
v in c u la d o s  a  l a  d im e n s ió n  d o m é s t ic a  d e l c u id a d o  y  l a  c r ia n z a  d e  lo s  h i jo s (a s ) .  E s to s  a p o r te s  
d e r iv a d o s  d e  l a  p e r s p e c t iv a  d e  g é n e r o  h a n  c o n t r ib u id o  a  v i s u a l i z a r  l a  e s f e r a  d e  l a  o r g a n iz a c ió n  
d o m é s t ic a  c o m o  u n  á m b i to  d e  p r o d u c c ió n  y  r e p r o d u c c ió n  d e  in e q u id a d e s  y  d e s ig u a ld a d e s  d e  
g é n e r o ,  e n  e l c u a l  lo s  h o m b r e s  p a r t i c ip a n  p o c o  y  e n  c o n d ic io n e s  d e  c o n t ro l  y  j e r a r q u í a  s o b r e  la s  
m u je r e s .
E s te  a s p e c to  d e  l a  d iv is ió n  s e x u a l  d e l t r a b a jo  y  la  d in á m ic a  d o m é s t ic a  d e  la  v id a  c o t id ia n a  
se  r e v e la  c o m o  u n  á m b i to  e n  e l q u e  e s  n e c e s a r io  a m p l ia r  la  p a r t i c ip a c ió n  m a s c u l in a  e n  la s  ta r e a s  
d o m é s t ic a s  c o m o  u n a  f o r m a  d e  f le x ib i l iz a r  lo s  r o le s  d e  m u je r e s  y  h o m b re s ,  a l t i e m p o  q u e  se  
f a v o r e c e n  f o r m a s  m á s  e q u i ta t iv a s  d e  o r g a n iz a c ió n  d o m é s t ic a .  E n  e s te  c a m p o ,  la  p a te r n id a d  
r e s p o n s a b le  h a c e  r e f e r e n c ia  a  la s  c o n t r ib u c io n e s  d e  t ie m p o  q u e  lo s  h o m b r e s  p u e d e n  a p o r ta r  p a r a  
la  r e p r o d u c c ió n  y  s o s te n im ie n to  e m o c io n a l  d e l n ú c le o  f a m i l ia r .  C o n  e s te  f a c to r  se  in t r o d u c e  u n a  
d im e n s ió n  c u a l i t a t iv a  r e f e r id a  a  l a  d in á m ic a  f a m i l i a r  q u e  p e r m i te  v i s u a l i z a r  lo s  a p o r te s  n o  
m o n e ta r io s  q u e  lo s  h o m b r e s  p u e d e n  h a c e r  e n  l a  c r ia n z a  d e  lo s  n iñ o s ( a s ) ,  a s í c o m o  la s  
c o n t r ib u c io n e s  a  lo s  n u e v o s  m o d e lo s  d e  c r ia n z a  d e  lo s  h i jo s (a s ) .
M e r c e d  a  e s to s  e n fo q u e s ,  e l n u e v o  c o n c e p to  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  p a t e r n a  h a  a g r e g a d o  a  la s  
c o n s a b id a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  e c o n ó m ic a s ,  la s  r e la t iv a s  a l c o m p o r ta m ie n to  s e x u a l  y  r e p r o d u c t iv o  
m a s c u l in o ,  a s í  c o m o  a q u e l la s  d e r iv a d a s  d e  u n  r e p a r to  m á s  e q u i ta t iv o  e n  l a  p r o v e e d u r ía  d e l 
c u id a d o  p a r a  l a  s a t is f a c c ió n  d e  la s  n e c e s id a d e s  b á s ic a s  y  a f e c t iv a s  d e  lo s  n iñ o s ( a s ) .
E s t a  p e r s p e c t iv a ,  c o m o  se  h a  in d ic a d o ,  s u b r a y a  a l m is m o  t ie m p o  e l c a r á c t e r  d i r e c to  d e  la  
r e la c ió n  d e  lo s  p a d r e s  c o n  su s  h i jo s  m á s  a l lá  d e l t ip o  d e  a r r e g lo  c o n y u g a l  y  c iv il  q u e  e s ta b le z c a n
D e  ig u a l  m a n e r a ,  n o  s i e m p r e  l a s  c i f r a s  d e l  r e c o n o c im i e n t o  p a te r n o  i n d ic a n  u n  a u m e n to  d e l  
c o m p r o m i s o  o  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  lo s  h o m b r e s  r e s p e c t o  d e  s u s  h i jo s ( a s ) .  E n  u n  e s t u d io  e x p lo r a to r i o  
r e a l i z a d o  e n  C o s t a  R i c a  ( V e g a ,  2 0 0 1 )  e n  t o r n o  a  l o s  e f e c to s  d e  l a s  r e c i e n t e s  m e d i d a s  d e  r e g i s t r o  d e  lo s  
h i jo s ( a s )  c o n te m p la d a s  e n  l a  n u e v a  L e y  d e  P a t e r n i d a d  R e s p o n s a b l e ,  se  d e s c u b r i ó  q u e  e l  a u m e n to  d e  la s  
c i f r a s  d e  r e c o n o c im i e n t o  p r o d u c to  d e  l a  a p l i c a c ió n  d e  l a  l e y  n o  e r a  n e c e s a r i a m e n t e  u n  i n d i c a d o r  d e l  
a u m e n to  e n  e l  c o m p r o m is o  o  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l o s  h o m b r e s  c o n  r e l a c i ó n  a  s u s  h i jo s ( a s ) ,  y a  q u e  e s t a  
n o r m a  d e j a  e l  p e s o  d e  l a  d e c i s i ó n  d e  r e g i s t r o  e n  l a  m a d r e ,  i n v i s ib i l i z a n d o  e l  a c to  v o l u n ta r i o  d e  
r e c o n o c im i e n t o  q u e  lo s  p a d r e s  r e a l i z a b a n  b a jo  e l  a n t e r io r  p r o c e d i m i e n to  le g a l .
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lo s  p r o g e n i to r e s  e n t r e  sí. A s í  se  p r e te n d e  d e s ta c a r  e l c a r á c t e r  in d is o lu b le  d e  l a  r e la c ió n  f i l ia l  d e  
lo s  p a d r e s  c o n  lo s  h i jo s ,  s in  s u p e d i ta r lo  a  lo s  té r m in o s  t r a d i c io n a le s  d e l e je r c ic io  d e  l a  p a te r n id a d  
o  a  lo s  l ím i te s  e s t r e c h o s  d e  l a  c o n v iv e n c ia  b a jo  u n  m is m o  te c h o .  A d e m á s ,  la  r e s p o n s a b i l i d a d  
p a t e r n a  se  e n t ie n d e  c o m o  u n  c o m p r o m is o  e c o n ó m ic o ,  a f e c t iv o  y  m o r a l  d e  lo s  h o m b r e s ,  d e s d e  su s  
e le c c io n e s  r e p r o d u c t iv a s  h a s ta  e l b ie n e s t a r  d e  lo s  n iñ o s ( a s )  y  a d o le s c e n te s .
E l  s ig u ie n te  e s q u e m a  p e r m i te  a p r e c ia r  d e  m a n e r a  c la r a  la s  v e r t i e n te s  a n a l í t ic a s  a b a r c a d a s  
e n  e l a n á l is is  d e  la  r e s p o n s a b i l id a d  p a te r n a .
Esquema 1
R e s p o n s a b i l id a d e s  R e s p o n s a b i l id a d e s  R e s p o n s a b i l id a d e s  R e s p o n s a b i l id a d e s
e c o n ó m ic a s  d o m é s t ic a s  e n  e l c u m p l im ie n to
d e  lo s  d e r e c h o s  d e l 
n iñ o ( a )
C o m o  se  o b s e r v a  e n  e s te  e s q u e m a ,  se  h a n  r e a g ru p a d o  la s  f u n c io n e s  r e la t iv a s  a  la  
p r o v e e d u r ía  e c o n ó m ic a  d e n t ro  d e l g r u p o  d e  r e s p o n s a b i l i d a d e s  c o n c e r n ie n te s  a  la  s a t i s f a c c ió n  d e  
la s  n e c e s id a d e s  d e l n iñ o ( a ) ,  c o n  e l o b je t iv o  d e  r e la t iv iz a r  s u  p e s o  y  c i r c u n s c r ib i r la  a l c o n ju n to  d e  
c o n d ic io n e s  q u e  d e b e n  t e n e r  lo s  m e n o r e s  p a r a  s a t i s f a c e r  su s  n e c e s id a d e s  m a te r ia le s ,  e m o c io n a le s ,  
c o g n o s c i t iv a s  y  p s ic o ló g ic a s .
3. Dimensiones, categorías y variables
C o m o  se  h a  o b s e rv a d o ,  c a d a  u n a  d e  la s  v e r t i e n te s  e x a m in a d a s  a g r e g u a  a l c o n c e p to  d e  p a t e r n id a d  
u n  a s p e c to  in d ic a t iv o  d e l c o m p r o m is o  c o n  q u e  lo s  h o m b r e s  a s u m e n  la  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  s e r  
p a d re s .
E n  e l c a s o  d e  la s  responsabilidades reproductivas, se  p o n e  é n f a s is  e n  el 
c o m p o r ta m ie n to  s e x u a l  d e  lo s  h o m b r e s  y  e n  e l d e s e o  c o n  q u e  e l lo s  s e  e n f r e n ta n  a l h e c h o  
r e p r o d u c t iv o .  L o s  d ia g n ó s t ic o s  c e n t r o a m e r ic a n o s  e la b o r a d o s  e n  e l m a r c o  d e l  p r o y e c to  s o b re
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p a te r n id a d  r e s p o n s a b le  ( C E P A L , 2 0 0 1 a ,  b , c )  e v id e n c ia r o n  q u e  lo s  v a r o n e s  d e  l a  r e g ió n  se  
m u e v e n  d e n t r o  d e  u n  p a t r ó n  d e  c o m p o r ta m ie n to  s e x u a l  c o n  a r r e g lo  a  v a lo r e s  c e n tr a d o s  e n  lo s  
e s te r e o t ip o s  d e  g é n e r o  s o b re  la  m a s c u l in id a d  y  la  f e m in e id a d .
E n  e s te  s e n t id o ,  lo s  v a r o n e s  t ie n d e n  a  n o  u t i l i z a r  m é to d o s  a n t ic o n c e p t iv o s  y  a  r e s t r in g i r  su  
u s o  p o r  p a r te  d e  la s  m u je r e s .  Si se  c o n s id e r a ,  a d e m á s ,  q u e  e l lo s  se  in v o lu c r a n  e n  m ú l t ip le s  
e x p e r ie n c ia s  s e x u a le s ,  se  h a c e  c o m p r e n s ib le  c ó m o  e s  q u e  l le g a n  a  s e r  p a r te  d e  e m b a r a z o s  n o  
d e s e a d o s  e n  lo s  q u e  d e s c o n o c e n  s u  r e s p o n s a b i l i d a d  y  e v a d e n  su  p a r t i c ip a c ió n  d u r a n te  lo s  
d is t in to s  m o m e n to s  d e l n a c im ie n to  y  la  c r ia n z a  d e  lo s  h i jo s ( a s )  ( C E P A L , 2 0 0 1 c ) .
C o m o  p a r te  d e  e s te  p a t ró n ,  e x i s te  u n a  r e la c ió n  p o s i t iv a  e n t r e  e l e s ta d o  c iv il  d e  lo s  
h o m b r e s  y  la s  r e s p o n s a b i l id a d e s  q u e  a s u m e n  c o n  su s  h i jo s (a s ) .  C o n s e c u e n te s  c o n  l a  id e a l i z a c ió n  
d e  l a  m a te r n id a d ,  lo s  h o m b r e s  r e c o n o c e n  c o m o  su s  h i jo s  a  a q u e l lo s  in f a n te s  n a c id o s  d e  la  m a d re  
q u e  e l lo s  e s c o ja n  y  le s  b r in d e  l a  c e r te z a  d e  s u  d e s c e n d e n c ia .  L o s  h o m b r e s  o p e r a n  s o b r e  la  b a s e  d e  
d is t in g u i r  a q u e l la s  m u je r e s  " a p ta s "  p a r a  e l m a t r im o n io  y  la s  q u e  n o  lo  so n . P r iv a  l a  c r e e n c ia  q u e  
la s  m u je r e s  q u e  t ie n e n  r e la c io n e s  s e x u a le s  p o r  p la c e r  p u e d e n  h a b e r lo  h e c h o  c o n  o tr o s  h o m b r e s  y , 
p o r  lo  ta n to ,  n o  s o n  " a d e c u a d a s "  p a r a  s e r  r e c o n o c id a s  c o m o  m a d r e s  d e  u n  h i jo  q u e  t e r m in a  s ie n d o  
r e c h a z a d o .
C o n  m ir a s  a  l a  m e d ic ió n  y  l a  c o n s t r u c c ió n  d e  in d ic a d o r e s ,  e n  e s te  c o m p o n e n te  s e  h a n  
c o n s id e r a d o  a lg u n a s  d e  la s  c a te g o r ía s  y  d e  lo s  c o n c e p to s  u t i l i z a d o s  p o r  l a  d e m o g r a f ía  p a r a  
a p r o x im a r s e  a l e s tu d io  d e l c o m p o r ta m ie n to  s e x u a l  y  r e p r o d u c t iv o  d e  lo s  s u je to s .  A l r e s p e c to ,  
h a b r ía  q u e  s e ñ a la r  q u e  lo s  v a r o n e s  h a n  e s ta d o  a u s e n te s  d e l e s tu d io  d e  l a  r e p r o d u c c ió n  t a n to  p o r  
l im i ta c io n e s  té c n ic a s  d e  m e d ic ió n  d e  l a  f e c u n d id a d  m a s c u l in a ,  c o m o  p o r  lo s  c o n c e p to s  q u e  h a n  
p r e v a le c id o  e n  la  in te r p r e ta c ió n  d e  l a  s e x u a l id a d  y  la  r e p r o d u c c ió n  d e  m u je r e s  y  h o m b r e s  
( F ig u e ro a ,  2 0 0 1 ;  S A S  y  L e rn e r ,  1 9 9 8 ) . A u n  a s í, y  r e c u r r ie n d o  a  lo s  d e s a r r o l lo s  c o n c e p tu a le s  e 
in s t r u m e n to s  m e to d o ló g ic o s  e x i s te n te s ,  s e  h a n  e s c o g id o  s e is  c a te g o r ía s  q u e  p e r m i te n  o b s e r v a r  el 
g r a d o  d e  r e s p o n s a b i l id a d  c o n  q u e  lo s  h o m b r e s  se  e n f r e n ta n  a l h e c h o  r e p r o d u c t iv o .  E s ta s  
c a te g o r ía s  so n :
■ C o n o c im ie n to  y  u s o  d e  m é to d o s  a n t ic o n c e p t iv o s
■ C r e e n c ia s  s o b re  l a  r e p r o d u c c ió n  y  l a  s e x u a l id a d
■ P r á c t i c a s  s e x u a le s
■ V io le n c ia  s e x u a l
■ S a lu d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t iv a
■ E d u c a c ió n  s e x u a l
P a r a  c a d a  u n a  d e  e s ta s  c a te g o r ía s  se  h a n  s e le c c io n a d o  in d ic a d o r e s  q u e  se  d e ta l l a n  m á s  
a d e la n te .
P o r  o t r a  p a r te ,  las responsabilidades económicas a lu d e n ,  c o m o  s e  h a  e x p r e s a d o ,  a  la s  
f u n c io n e s  d e  p r o v e e d u r ía  e c o n ó m ic a  s o c ia lm e n te  a s ig n a d a s  a  lo s  v a r o n e s  y  q u e , e n  e l a c tu a l  
p r o c e s o  d e  c a m b io s  m a c r o s o c ia le s ,  h a  d e v e n id o  e n  u n  a s p e c to  p r o b le m á t ic o  y  c o n f l ic t iv o .  F r e n te
a  l a  c r is is  e c o n ó m ic a ,  lo s  h o m b r e s  se  e n f r e n ta n  e n  m u c h a s  o c a s io n e s  a  la  f ru s t r a c ió n  d e  n o
c u m p l i r  c o n  la s  e x p e c ta t iv a s  e c o n ó m ic a s  a s ig n a d a s  y  p r o p ic ia n  e l a b a n d o n o  d e  lo s  h i jo s (a s ) ,  a s í 
c o m o  la  v io le n c i a  in t r a f a m i l i a r  p a r a  r e s o lv e r  lo s  c o n f l ic to s  y  la s  d i f e r e n c ia s  f a m i l ia r e s .
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L a  m e d ic ió n  d e l c u m p l im ie n to  d e  la s  o b l ig a c io n e s  e c o n ó m ic a s  p o r  p a r te  d e  u n  p a d r e  e s  
u n  a s u n to  c o m p le jo  y  c o n  e s c a s o  d e s a r r o l lo  m e to d o ló g ic o .  U s u a lm e n te ,  la s  p r in c ip a le s  
m e d ic io n e s  u t i l i z a d a s  a p u n ta n  a  v i s u a l i z a r  la s  q u e r e l la s  p o r  p e n s ió n  a l im e n ta r ia  c o m o  u n  
in d ic a d o r  d e l in c u m p l im ie n to  m a s c u l in o  d e  su s  o b l ig a c io n e s  e c o n ó m ic a s  c o n  r e s p e c to  al 
b ie n e s t a r  d e  lo s  h i jo s ( a s )  c u a n d o  lo s  p a d r e s  n o  c o n v iv e n  c o n  lo s  m e n o re s .  S in  e m b a r g o ,  e n  el 
c a s o  d e  lo s  p a d r e s  q u e  sí c o n v iv e n  c o n  su s  h i jo s (a s ) ,  p r á c t ic a m e n te  s e  h a  ig n o r a d o  s u  a p o r ta c ió n  
r e a l  a  l a  e c o n o m ía  fa m il ia r .
E s ta  l im i ta c ió n  se  h a c e  p a te n te  e n  la s  e n c u e s ta s  d e  in g r e s o s  y  g a s to s  d e  lo s  h o g a r e s .  E n  
e l la s ,  g e n e r a lm e n te  se  r e c o g e  in f o r m a c ió n  q u e  p e r m i te  c a lc u la r  e l in g r e s o  f a m i l ia r  c o n  la  s u m a  d e  
lo s  in g r e s o s  in d iv id u a le s  d e c la r a d o s  p o r  lo s  d i s t in to s  m ie m b r o s  d e l g r u p o  f a m i l ia r .  P o r  el 
c o n t r a r io ,  l a  e s t im a c ió n  d e l g a s to  f a m i l i a r  se  h a c e  a  p a r t i r  d e  lo s  d is t in to s  r u b r o s  d e  g a s to s  
r e a l iz a d o s  e n  e l h o g a r  s in  c o n s id e r a r  q u ie n  lo s  r e a l iz a .  E s ta  f o r m a  d e  r e c o g e r  la  in f o r m a c ió n  
im p id e  c o n o c e r  l a  p r o p o r c ió n  d e l in g r e s o  q u e  c a d a  u n o  d e  lo s  m ie m b r o s  d e l h o g a r  h a  a p o r ta d o  al 
g r u p o  d o m é s t ic o .  E s ta s  l im i ta c io n e s  m e to d o ló g ic a s  o b l ig a n  a  a p r o x im a r s e  a  e s ta  d im e n s ió n  d e  la s  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  e c o n ó m ic a s  m e d ia n te  e l e s tu d io  d e  o tr o  t ip o  d e  in d ic a d o r e s  r e la c io n a d o s  c o n  el 
t ip o  d e  e s t r u c tu r a  f a m i l ia r  a  f in  d e  c a p ta r  e l p o r c e n ta je  d e  h o g a r e s  d i r ig id o s  p o r  m u je r e s  y  s in  
p r e s e n c ia  d e  v a r o n e s .
C o n  r e la c ió n  a  la s  responsabilidades domésticas, e s ta  d im e n s ió n  h a c e  r e f e r e n c ia  a  la s  
c o n t r ib u c io n e s  d e  t ie m p o  q u e  lo s  v a r o n e s  r e a l iz a n  a l c u id a d o  d e  lo s  h i jo s (a s ) .  L o s  e s tu d io s  
m u e s t r a n  q u e  s ig u e  p r e v a le c ie n d o  u n  d o b le  e s tá n d a r  d e  p a t e r n id a d  q u e  e v a lú a  e l t i e m p o  d e  la  
m a d r e  c o m o  m á s  im p o r ta n te  q u e  e l t i e m p o  d e l p a d re ,  lo  q u e  im p l ic a  p a r a  la  m u je r  u n a  m a y o r  
d e m a n d a  d e  a te n c ió n  e n  e l c u id a d o  y  la  c r ia n z a  d e  lo s  h i jo s (a s ) .  6
E l d e s a f io  c o n s is te  e n  lo g r a r  q u e  lo s  h o m b r e s  a s u m a n  la s  r e s p o n s a b i l id a d e s  d o m é s t ic a s  
c o m o  p a r te  d e  su s  ta r e a s  c o t id ia n a s  p o r  a te n d e r  a  lo s  m e n o r e s  s in  d is t in g o  d e  l a  e d a d  n i lo s  
r e q u e r im ie n to s  d e  s e rv ic io s  p e r s o n a le s  q u e  é s to s  n e c e s i te n .  L o s  h o m b r e s ,  p e s e  a  s u  c r e c ie n te  
c o n t r ib u c ió n  e n  a lg u n o s  a s p e c to s  d e l c u id a d o  in f a n t i l ,  s ig u e n  d e s a te n d ié n d o s e  d e  a s p e c to s  
r e la c io n a d o s  c o n  l a  l im p ie z a  y  l a  c o m id a ,  e s p e c ia lm e n te  c u a n d o  é s to s  s o n  p e q u e ñ o s  y  n o  p u e d e n  
v a l e r s e  p o r  sí m is m o s .  G a r c ía  y  O l iv e i r a  ( 2 0 0 0 )  e n  u n  e s tu d io  s o b re  l a  p a te r n id a d  e n  M é x ic o  
e n c o n t r a r o n  q u e  lo s  h o m b r e s  se  r e la c io n a n  m á s  c o n  su s  h i jo s ( a s )  c u a n d o  t ie n e n  e n t r e  6  y  12 a ñ o s ,  
q u e  c u a n d o  e s tá n  p e q u e ñ o s ,  lo  q u e  c o r r o b o r a  e l h e c h o  d e  q u e  lo s  p a d r e s  s e  in v o lu c r a n  c o n  su s  
h i jo s ( a s )  e n  c o m u n ic a c io n e s  v e r b a le s  y  c u a n d o  e l lo s  r e q u ie r e n  p o c o s  c u id a d o s  e n  c o m id a  y  
s e r v ic io s  p e r s o n a le s .
P a r a  lo s  e f e c to s  o p e r a t iv o s  d e  la  d e f in ic ió n  d e  la  p a te r n id a d ,  lo  q u e  se  h a  d e n o m in a d o  la s  
responsabilidades paternas en el cumplimiento de los derechos del niño e s  u n a  d im e n s ió n  
q u e  r e s u l t a  d e l c u m p l im ie n to  d e  la s  r e s p o n s a b i l id a d e s  e n u n c ia d a s  a n te r io r m e n te ;  se  la  
d e n o m in a r á  " b i e n e s ta r  in f a n t i l" .
A m a r t y a  S e n  d e n o m i n a  a  lo s  c o n f l i c t o s  f a m i l i a r e s  p o r  e l  u s o  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  lo s  r e c u r s o s ,  
c o n f l ic t o s  c o o p e r a t i v o s ,  c o n  lo  q u e  q u ie r e  i n d i c a r  e l  c a r á c t e r  c o o p e r a t i v o  y  a l  m is m o  t i e m p o  c o n f l i c t i v o  d e  
l a  c o n v iv e n c i a  c o t i d i a n a  y  lo s  a r r e g l o s  d o m é s t i c o s  ( S e n :  2 0 0 0 ) .
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P a r a  o p e r a c io n a l iz a r  e s ta  d im e n s ió n ,  d e  a c u e r d o  c o n  u n a  s e r ie  d e  f a c to r e s  id e n t i f ic a d o s  
c o m o  c r u c ia le s  p a r a  e l d e s a r r o l lo  in f a n t i l ,  7 se  d e f in ie r o n  t r e s  c a te g o r ía s  c o n  la s  q u e  s e  p u e d e n  
o b s e rv a r  la s  c o n t r ib u c io n e s  d e  lo s  h o m b r e s  a l b ie n e s t a r  in f a n t i l ;  e s ta s  c a te g o r ía s  so n : e n to rn o  
f a m i l ia r ,  a s p e c to s  le g a le s  y  d im e n s ió n  p s ic o a f e c t iv a .  S e  in c lu y e n  d e n t r o  d e l  e n to r n o  f a m i l ia r  la s  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  d o m é s t ic a s  y  d e n t ro  d e  l a  d im e n s ió n  le g a l  a s p e c to s  d e  la s  r e s p o n s a b i l id a d e s  
e c o n ó m ic a s .
E l  a s p e c to  r e p r o d u c t iv o  se  h a  c o n s id e r a d o  c o m o  u n a  d im e n s ió n ,  y a  q u e  s e  t r a t a  d e  u n o  d e  
lo s  a s p e c to s  q u e  d a n  o r ig e n  a l f e n ó m e n o  d e  l a  p a te r n id a d  ta l  y  c o m o  lo  c o n s id e r a  A la to r r e  
( C E P A L , 2 0 0 1 c ) .  L a  f o r m a  c o m o  lo s  h o m b r e s  se  in v o lu c r a n  e n  s u s  e v e n to s  r e p r o d u c t iv o s  
c o n t r ib u y e  a  d e t e r m in a r  e l g r a d o  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  c o n  q u e  e l lo s  p a r t i c ip a n  e n  la s  r e la c io n e s  
a f e c t iv a s  y  d e  c u id a d o  d e  lo s  h ijo s .
P o r  f in ,  se  m u e s t r a  a  c o n t in u a c ió n  u n a  s ín te s is  d e  la s  d im e n s io n e s ,  c a te g o r ía s  y  v a r ia b le s  
q u e  se  u t i l i z a r á n  p a r a  c o n s t r u i r  l a  p r o p u e s ta  d e  in d ic a d o r e s  d e  p a t e r n id a d  r e s p o n s a b le .
V e g a  ( 2 0 0 1 )  d e s t a c a  lo  s ig u ie n te :  l a  s i t u a c i ó n  s o c i o e c o n ó m i c a  d e  l a  f a m i l i a ;  l a  p r e s e n c i a  d e  
a m b a s  f i g u r a s ;  c a l i d a d  y  t i p o  d e  c o n t r o l  q u e  s e  e je r c e  s o b r e  e l  n i ñ o ;  c i e r t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  p e r s o n a l i d a d  
d e  l o s  p a d r e s ;  e l  s e n t id o  d e  c o h e s ió n  f a m i l i a r ;  l a  e x i s t e n c i a  d e  r e g la s  c o n s i s t e n t e s  y  f i r m e s ;  a u s e n c i a  d e  
c o n f l i c t o s  g r a v e s  e n  l a s  f a m i l i a s ;  s a lu d  m e n t a l  d e  l o s  p a d r e s ;  p o c o  h a c i n a m i e n t o  f í s i c o ;  s e n t id o  d e  u t i l i d a d  
o  v a l o r  q u e  t i e n e n  lo s  n i ñ o s ( a s )  d e n t r o  d e  l a s  f a m i l ia s .
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Cuadro 1
P A T E R N ID A D  R E S P O N S A B L E
D im e n s ió n C a te g o r ía s V a r ia b le s
C o n o c im ie n to  y  u so  de  m é to d o s - C o n o c im ie n to
a n tic o n c e p tiv o s - U so  d e  m é to d o s  a n tic o n c e p tiv o s
R e p ro d u c tiv a
P e rc e p c io n e s  so b re  la  r e p ro d u c c ió n  y  
la  s e x u a lid a d
- C re e n c ia s  y  v a lo re s  so b re  la  
p la n if ic a c ió n
- V a lo re s  y  p e rc e p c io n e s  so b re  la  
s e x u a lid a d
P rá c tic a s  se x u a le s - P rá c tic a s  s e x u a le s  m a s c u lin a s
V io le n c ia  se x u a l - V io la c io n e s  y  ab u so
- M a ltra to  In fa n til
S a lu d  se x u a l y  re p ro d u c tiv a - M u je re s  in fe c ta d a s  c o n  v ih - s id a
- C e n tro s  d e  sa lu d  re p ro d u c tiv a
E d u c a c ió n  se x u a l - C o n o c im ie n to  de  la  s e x u a lid a d
- C a lid a d  d e l  a m b ie n te  fa m il ia r
- E q u id a d  e n  la  d is tr ib u c ió n  d e  la s
ta re a s  d o m é s tic a s  y  c u id a d o  de
B ie n e s ta r  In fa n til E n to rn o  fa m il ia r lo s  n iñ o s(a s )
- S a tis fa c c ió n  d e  n e c e s id a d e s  
b á s ic a s
- C a ra c te r ís t ic a s  de  lo s  h o g a re s
- R e c o n o c im ie n to  le g a l  d e  lo s
L e g a l h ijo s (a s )
- R e c la m o s  d e  p e n s ió n  
a lim e n ta r ia
- E je rc ic io  d e  la  a u to r id a d
P s ic o a fe c tiv a - T ie m p o  y  a c tiv id a d e s  c o n ju n ta s  
e n tre  p a d re s  e  h ijo s (a s )
- T ip o  d e  c o m u n ic a c ió n  
e s ta b le c id a  e n tre  p a d re s  e  h ijo s
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III. LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA DE INDICADORES: 
NOTAS METODOLÓGICAS
U n a  le c tu r a  d e ta l l a d a  d e  lo s  d ia g n ó s t ic o s  n a c io n a le s  s o b re  p a t e r n id a d  r e s p o n s a b le  r e a l iz a d o s  e n  
c a d a  p a ís  c e n t r o a m e r ic a n o  ( C o s ta  R ic a ,  E l S a lv a d o r ,  G u a te m a la ,  H o n d u r a s ,  N ic a r a g u a  y  P a n a m á )  
d io  lu g a r  a  l a  e l a b o r a c ió n  d e  u n  c u a d r o  d o n d e  se  s e ñ a la n  lo s  p r in c ip a le s  in d ic a d o r e s  a n a l iz a d o s ,  
e l p a í s  a  q u e  é s to s  h a c e n  r e f e r e n c ia  y  su  f u e n te  d e  in f o r m a c ió n  ( v é a s e  e l a n e x o  II) .
D ic h o  c u a d r o  c o n t ie n e  1 2 8  in d ic a d o r e s ,  21  d e  lo s  c u a le s  se  c o n s id e r a r o n  b á s ic o s  p a r a  el 
s i s te m a  d e  in d ic a d o r e s  p r o p u e s to  e n  e s te  d o c u m e n to .  8 C o n v ie n e  s e ñ a la r  q u e  d e  e s to s  21  
in d ic a d o r e s ,  n o  to d o s  c o in c id e n  c o n  e l n o m b r e  a s ig n a d o  e n  lo s  d o c u m e n to s  o r ig in a le s ,  y a  q u e  se  
le s  h ic ie r o n  m o d i f ic a c io n e s  q u e  p e r m i t ie r a n  h o m o g e n e iz a r lo s  c o n  e l c o n ju n to  d e l s is te m a  
p r o p u e s to ;  a u n  a s í, l a  e s e n c ia  d e  l a  m e d ic ió n  n o  c a m b ia .
C o n  e l a f á n  d e  a c o ta r  e l s i s te m a  lo  m á s  p o s ib le ,  se  b u s c ó  q u e  l a  c o n s t r u c c ió n  d e  
in d ic a d o r e s  a p u n ta r a  d i r e c ta m e n te  a  la  p r o b le m á t ic a  e n  c u e s t ió n .
L o s  in d ic a d o r e s  e x t r a íd o s  d e l c u a d r o  a n e x o  c o n s id e r a d o s  e n  l a  p r o p u e s ta  d e  in d ic a d o r e s  
p r e s e n ta d a  s e  m u e s t r a n  e n  e l c u a d r o  2.
U n  a s p e c to  d e  e s p e c ia l  im p o r ta n c ia  e s  e l r e f e r id o  a  l a  f a c t ib i l i d a d  p a r a  g e n e r a r  c a d a  
in d ic a d o r .  S a lv o  a q u e l lo s  in d ic a d o r e s  d o n d e  se  s e ñ a la  q u e  l a  f u e n te  s o n  e s ta d í s t ic a s  v i ta le s  
( r e g is t r o  c iv il ,  e n c u e s ta s  d e  d e m o g r a f ía ,  d e  s a lu d , d e  p la n i f ic a c ió n  f a m i l ia r ,  d e  in g r e s o  y  g a s to s  
d e  lo s  h o g a r e s  y  d e  e m p le o ) ,  a s í c o m o  c e n s o s  d e  p o b la c ió n ,  9 e l r e s to  d e  e l lo s  p u e d e n  s e r  
c o n s id e r a d o s  d e  carácter teórico, y a  q u e  s e  d e s c o n o c e  si e x i s te  in f o r m a c ió n  a l r e s p e c to  o  si h a y  
e n c u e s ta s  q u e  c o n s id e r e n  la s  p r e g u n ta s  n e c e s a r ia s  p a r a  s u  c o n s t ru c c ió n .  E s to  c o n d u c e  a  p la n te a r  
d o s  r e c o m e n d a c io n e s :
1) G e n e ra r  in f o r m a c ió n  q u e  c o n t r ib u y a  a  d o c u m e n ta r  e l á m b i to  d e  l a  p a te r n id a d  
r e s p o n s a b le ,  lo  c u a l  s e  p o d r ía  e m p r e n d e r  m e d ia n te  l a  e l a b o r a c ió n  y  p u e s ta  e n  p r á c t ic a  e n  c a d a  
p a ís  d e  u n a  e n c u e s ta  d e  c a r á c te r  n a c io n a l  s o b re  e s te  te m a .
2 )  R e a l i z a r  u n a  d o c u m e n t a c ió n  d e t a l l a d a  d e  t o d a s  l a s  f u e n te s  d e  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e s  e n  
l a  r e g ió n ,  y  s o b r e  e s a  b a s e  p r o p o n e r  u n  s i s t e m a  d e  i n d i c a d o r e s  q u e  s e a  p o s i b l e  d e  a l i m e n t a r  e n  e l  c o r to  
p la z o .
8 E s  n e c e s a r io  m e n c i o n a r  q u e  h u b o  i n d i c a d o r e s  l i s t a d o s  e n  e l  c u a d r o  2  q u e  q u e d a r o n  a l  m a r g e n  
d e  e s t a  p r o p u e s t a .  T a l  e x c l u s i ó n  n o  o b e d e c ió  a  q u e  e s to s  i n d ic a d o r e s  n o  t u v i e r a n  i m p o r t a n c i a  o  n o  f u e r a n  
ú t i l e s ,  s in o  a  q u e  e s t á n  m á s  o r i e n t a d o s  a  l a s  c u e s t i o n e s  c o n te x t u a l e s  s o b r e  l a  p a t e r n id a d  r e s p o n s a b le .  P o r  
o t r a  p a r te ,  n o  c u a d r a b a n  e n  l a  o p e r a c io n a l i z a c i ó n  d e l  c o n c e p to  a q u í  p r o p u e s to .
9 E n  e s te  c a s o ,  s e  p a r te  d e l  s u p u e s to  d e  q u e  l a s  f u e n te s  d e  i n f o r m a c i ó n  e x i s t e n t e s  e n  l o s  p a í s e s  
c e n t r o a m e r i c a n o s  r e c o g e n  l a  i n f o r m a c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  l a  c o n s t r u c c ió n  d e l  i n d i c a d o r  d o n d e  s o n  
s e ñ a la d a s .
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IN D IC A D O R E S  B Á S IC O S  D E  P A T E R N ID A D  R E S P O N S A B L E  E X T R A ÍD O S  D E  L O S  D IA G N Ó S T IC O S  
C E N T R O A M E R IC A N O S  D E  P A T E R N ID A D  R E S P O N S A B L E
Cuadro 2
D im e n s ió n  s e x u a l  r e p r o d u c t iv a D im e n s ió n  d e l  b i e n e s t a r  d e l  n i ñ o / a
1. P o rc e n ta je  d e  m u je re s  y  d e  h o m b re s  q u e  d e c la ra  
c o n o c e r  a lg ú n  m e d io  p a r a  re g u la r  la  fe c u n d id a d .
2. P o rc e n ta je  d e  m u je re s  y  d e  h o m b re s  q u e  u s a  
m é to d o s  a n tic o n c e p tiv o s .
3. P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  m a y o re s  d e  12 a ñ o s  q u e  
d e c la ra  q u e  la  m u je r  e s  la  re sp o n sa b le  d e  la  
p la n if ic a c ió n  fa m il ia r .
4 . P o rc e n ta je  d e  m u je re s  q u e  d e c la ra  q u e  su  p a re ja  se 
o p o n e  a  q u e  u til ic e  m é to d o s  a n tic o n c e p tiv o s .
5. P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  q u e  d e c la ra  te n e r  v id a  se x u a l 
a c t iv a  y  q u e  u s a  m é to d o s  a n tic o n c e p tiv o s .
6. P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  q u e  d e c la ra  te n e r  a l  m e n o s  
d o s  c o m p a ñ e ra s  se x u a le s .
7 . P o rc e n ta je  de  h o m b re s  q u e  d e c la ra  q u e  n o  u til iz ó  
n in g ú n  m é to d o  a n tic o n c e p tiv o  e n  su  p r im e ra  
re la c ió n  se x u a l.
8. P o rc e n ta je  d e  m u je re s  q u e  d e c la ra  h a b e r  sid o  
fo rz a d a  e n  a lg u n a  o c a s ió n  a  te n e r  re la c io n e s  
s e x u a le s .
9. T a s a  d e  in c id e n c ia  de  in fe c c io n e s  d e  t ra n s m is ió n  
se x u a l.
10 . R a z ó n  d e  c e n tro s  d e  s a lu d  q u e  b r in d a n  s e rv ic io s  d e  
s a lu d  s e x u a l y  re p ro d u c tiv a  a  m u je re s  y  a  h o m b res .
11. P o rc e n ta je  de  h o m b re s  m a y o re s  de  12 a ñ o s  q u e  
d e c la ra  c o n o c e r  e l c ic lo  m e n s tru a l  y  la  fa s e  fé r t i l  
f e m e n in a .
1. P o rc e n ta je  d e  d e n u n c ia s  ju d ic ia le s  p o r  a b u so  f ís ic o  
y /o  s e x u a l c o n tra  n iñ o s  y  n iñ a s , s e g ú n  o fe n so r.
2 . P o rc e n ta je  d e  m u je re s  q u e  d e c la ra  h a b e r  re c ib id o  
m a ltra to  f ís ic o  y /o  se x u a l d e l e sp o so  o  c o m p a ñ e ro .
3 . D is tr ib u c ió n  p o rc e n tu a l  d e  la s  ta re a s  d o m é s tic a s  
d o n d e  a m b o s  c ó n y u g e s  tra b a ja n .
4. P o rc e n ta je  d e  n iñ o s (a s )  d e  se is  a  14 a ñ o s  q u e  a s is te  a  
la  e sc u e la .
5. P o rc e n ta je  d e  h o g a re s  c o n  je f a tu r a  fe m e n in a .
6. P o rc e n ta je  de  c a s o s  d e  im p u g n a c ió n  de  p a te rn id a d .
7. P o rc e n ta je  d e  n a c im ie n to s  c o n  p a d re s  n o  d e c la ra d o s .
8. P o rc e n ta je  d e  n a c im ie n to s  q u e  s o n  re g is tra d o s  p o r  e l 
p a d re  y  la  m ad re .
9. P o rc e n ta je  d e  m u je re s  q u e  d e c la ra  q u e  e l h o m b re  es 
q u ie n  d e c id e  so b re  c ie r to s  a su n to s  fa m ilia re s .
E n  e l c u a d r o  3 se  p r e s e n ta n  lo s  in d ic a d o r e s  s e c u n d a r io s  (o  te ó r ic o s )  p r o p u e s to s  p o r  la s  
p a r t i c ip a n te s  d e  e s te  d o c u m e n to ,  q u e  n o  f u e r o n  c o n s id e r a d o s  e n  lo s  d ia g n ó s t ic o s  
c e n t r o a m e r ic a n o s  r e v is a d o s .
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Cuadro 3
INDICADORES SECUNDARIOS DE PATERNIDAD RESPONSABLE
D im e n s ió n  re p ro d u c tiv a D im e n s ió n  d e l b ie n e s ta r  d e l n iñ o /a
1. P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  m a y o re s  d e  12 a ñ o s  q u e  
d e c la ra  e s ta r  d e  a c u e rd o  e n  q u e  la  m u je r  te n g a  
re la c io n e s  s e x u a le s  a n te s  d e l m a tr im o n io
2. P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  m a y o re s  d e  12 a ñ o s  q u e  
d e c la ra  e s ta r  d e  a c u e rd o  c o n  la  p rá c t ic a  d e l 
a b o r to .
3. P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  q u e  d e c la ra  c o n s u l ta r  a  
su  p a re ja  si u t i l iz a  m é to d o s  a n tic o n c e p tiv o s
4. P o rc e n ta je  d e  m u je re s  c o n  v ih / s id a  q u e  d e c la ra  
q u e  fu e  c o n ta g ia d a  p o r  su  e sp o so
5. P o rc e n ta je  d e  p re v a le n c ia  e n  v ih  e n  m u je re s  
e m b a ra z a d a s
6. P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  q u e  t ie n e  c o n o c im ie n to  
so b re  la  p re v e n c ió n  d e  in fe c c io n e s  de 
t r a n s m is ió n  se x u a l
7. P ro m e d io  d e l  n ú m e ro  id e a l d e  h i jo s (a s )
8. P o rc e n ta je  d e  m u je re s  e m b a ra z a d a s  q u e  d e c la ra  
q u e  su  c o m p a ñ e ro  la  a c o m p a ñ a  a  la s  c o n su lta s  
d e  a te n c ió n  p re n a ta l
1. P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  q u e  so n  p a d re s
2. P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  o c u p a d o s  q u e  so n  p a d re s , 
s e g ú n  t ip o  d e  o c u p a c ió n .
3. D is tr ib u c ió n  p o rc e n tu a l  de  lo s  h o m b re s  q u e  so n  
p a d re s , se g ú n  g ru p o s  d e  e d a d .
4. D is tr ib u c ió n  p o rc e n tu a l  de  lo s  h o m b re s  q u e  so n  
p a d re s , se g ú n  n iv e l d e  e sc o la r id a d
5. o p in ió n  d e  lo s  h ijo s  so b re  e l t ip o  d e  re la c ió n  q u e  
t ie n e  c o n  su s  p a d re s
6. P o rc e n ta je  d e  m u je re s  u n id a s  q u e  d e c la ra  q u e  t ie n e  
c o n f lic to s  d e l t ip o  j  10 c o n  su  e sp o so  o  c o m p a ñ e ro .
7. P o rc e n ta je  d e  m u je re s  u n id a s  q u e  d e c la ra  q u e  lo s  
c o n f lic to s  c o n  su  e sp o so  o  c o m p a ñ e ro  se  re su e lv e n  
d e  la  fo rm a  j .
8 . D is t r ib u c ió n  p o rc e n tu a l  d e  la s  ta re a s  d o m é s tic a s  
d o n d e  só lo  e l p a d re  tra b a ja .
9. P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  u n id o s  q u e  d e c la ra  q u e  no  
re a l iz a  n in g u n a  la b o r  d o m é s tic a , in c lu id o  e l  c u id a d o  
d e  lo s  h ijo s (a s ) .
10. D ife re n c ia l  d e  g é n e ro  e n  e l to ta l  d e  h o ra s  se m a n a le s  
d e d ic a d a s  a l  c u id a d o  d e  lo s  h ijo s  m e n o re s  d e  6  a ñ o s
11. B re c h a  e n  e l p ro m e d io  d e  la s  h o ra s  s e m a n a le s  q u e  
m u je re s  y  h o m b re s  d e  d o c e  a ñ o s  y  m á s  d e d ic a n  a l 
tra b a jo  e x tra d o m é s tic o  y  a l tra b a jo  d o m é s tic o  p o r  
g ru p o s  de  e d ad .
12. P o rc e n ta je  d e  la  p o b la c ió n  d e  s ie te  a  14 a ñ o s  q u e  
t r a b a ja  p o r  sex o .
13. P o rc e n ta je  d e  n iñ o s (a s )  m e n o re s  d e  18 a ñ o s  q u e  v iv e  
e n  la  ca lle , s e g ú n  g ru p o s  d e  e d ad .
14. A ñ o s  p ro m e d io  d e  e s c o la r id a d  d e l j e f e  d e l  h o g a r  c o n  
m e n o re s  d e  18 a ñ o s  s e g ú n  q u in ti l  d e  in g re s o  p e r  
c á p ita  d e  lo s  h o g a re s , p o r  se x o  d e l je fe (a ) .
15. D is tr ib u c ió n  p o rc e n tu a l  d e  lo s  h o g a re s  c o n  m e n o re s  
d e  18 a ñ o s  s e g ú n  sex o  d e l je f e  y  q u in ti l  d e  in g re so  
p e r  c á p ita  d e  lo s  h o g a re s .
16. D is tr ib u c ió n  p o rc e n tu a l  d e  lo s  h o g a re s  c o n  m e n o re s  
d e  12 a ñ o s  s e g ú n  se x o  d e l je f e  y  q u in ti l  d e  in g re so  
p e r  c á p ita  d e  lo s  h o g a re s .
17. P o rc e n ta je  d e  n iñ o s (a s )  m e n o re s  d e  15 a ñ o s  q u e  v iv e  
c o n  a m b o s  p a d re s .
18. P o rc e n ta je  d e  n iñ o s (a s )  m e n o re s  d e  15 a ñ o s  q u e  v iv e  
só lo  c o n  su  m ad re .
19. P o rc e n ta je  d e  n iñ o s (a s )  m e n o re s  d e  15 a ñ o s  c u y o s  
p a d re s  e s tá n  d iv o rc ia d o s .
/C o n tin ú a
10 L a  n o m e n c l a t u r a  “ t i p o  j ”  s e  u t i l i z a  p a r a  s e ñ a l a r  l a s  o p c io n e s  p o s i b l e s  q u e  a s u m e  u n  i n d i c a d o r  
d e te r m in a d o .
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Cuadro 3 (Conclusión)
D im e n s ió n  re p ro d u c tiv a D im e n s ió n  d e l b ie n e s ta r  d e l  n iñ o /a
20 . P o rc e n ta je  d e  h o g a re s  m o n o p a re n ta le s  q u e  r e c ib e n  
re m e sa s  d e l e x tra n je ro .
21 . P o rc e n ta je  d e  n a c im ie n to s  c o n  p a d re  n o  d e c la ra d o  
re g is tra d o s  u n  a ñ o  d e sp u é s  de  o c u rrid o  e l 
n a c im ie n to .
22 . P o rc e n ta je  d e  n a c im ie n to s  c o n  p a d re  d e c la ra d o  
re g is tra d o s  u n  a ñ o  d e sp u é s  d e  o c u rr id o  e l 
n a c im ie n to .
23 . P o rc e n ta je  d e  n a c im ie n to s  fu e ra  d e  m a tr im o n io .
2 4 . N ú m e ro  d e  h ijo s (a s )  n u n c a  le g it im a d o s .
25 . P o rc e n ta je  d e  d iv o rc io s  e n  lo s  c u a le s  la  c u s to d ia  de  
lo s  h ijo s (a s )  fu e  o to rg a d a  a  la  m a d re .
26 . P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  m a y o re s  d e  18 a ñ o s  q u e  
d e c la ra  q u e  tu v o  q u e  h a c e rse  m á s  re sp o n sa b le  
c u a n d o  n a c ie ro n  lo s  h ijo s (a s ) .
27 . V a r ia c ió n  p o rc e n tu a l  d e  la s  p e n s io n e s  a lim e n tic ia s  
v ig e n te s .
28 . P o rc e n ta je  d e  d e m a n d a s  d e  p e n s io n e s  a lim e n tic ia s  
q u e  s o n  c u m p lid a s  p o r  e l p a d re .
29 . P e rm is o s  q u e  o to rg a n  lo s  p a d re s  a  lo s  h ijo s  de  12 a  
2 4  a ñ o s
30 . P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  q u e  in v ie r te n  t ie m p o  e n  e l 
c u id a d o  d e  lo s  h ijo s (a s )  m e n o re s  d e  c in c o  añ o s.
31 . P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  q u e  in v ie r te n  t ie m p o  e n  
a y u d a r  a  lo s  h i jo s (a s )  e n  la s  ta re a s  e sc o la re s .
32 . T ip o  d e  re la c ió n  q u e  e s ta b le c e n  lo s  h ijo s  d e  12 a  24  
a ñ o s  c o n  s u  p a d re .
3 3 . T ip o  de  c o m u n ic a c ió n  q u e  e s ta b le c e n  lo s  p a d re s  
c o n  su s  h ijo s
E n  lo s  c u a d r o s  4  y  5 s e  p r e s e n ta  e l c o n ju n to  d e  in d ic a d o r e s  p r o p u e s to s  d e  a c u e r d o  c o n  la s  
d im e n s io n e s  a n te r io r m e n te  s e ñ a la d a s .  P o s te r io r m e n te  s e  h a r á  su  d e s c r ip c ió n  d e  a c u e r d o  c o n  lo s  
s ig u ie n te s  a s p e c to s :
•  A lg o r i tm o  d e  c á lc u lo
•  D e s a g r e g a c ió n
•  F u e n te
•  C o m e n ta r io s
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Cuadro 4
PROPUESTA DE INDICADORES DIMENSIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA
D im e n s ió n V a ria b le In d ic a d o r
1. S e x u a l y  
re p ro d u c tiv a
1.1 C o n o c im ie n to  y  
u so  d e  m é to d o s  
a n tic o n c e p tiv o s
1. P o rc e n ta je  d e  m u je re s  y  d e  h o m b re s  q u e  d e c la ra  c o n o c e r  a lg ú n  m e d io  
p a ra  re g u la r  la  fe c u n d id a d .
2 . P o rc e n ta je  d e  m u je re s  y  d e  h o m b re s  q u e  u s a  m é to d o s  a n tic o n c e p tiv o s  
p o r  tip o  d e  m éto d o .
1.2 P e rc e p c io n e s  so b re  
la  re p ro d u c c ió n  y  la  
s e x u a lid a d
3. P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  m a y o re s  d e  12 a ñ o s  q u e  d e c la ra  q u e  la  m u je r  e s  
la  re sp o n sa b le  d e  la  p la n if ic a c ió n  fa m il ia r .
4 . P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  m a y o re s  d e  12 a ñ o s  q u e  d e c la ra  e s ta r  d e  
a c u e rd o  e n  q u e  la  m u je r  te n g a  re la c io n e s  se x u a le s  a n te s  d e l 
m a tr im o n io .
5. P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  m a y o re s  d e  12 a ñ o s  q u e  d e c la ra  e s ta r  d e  
a c u e rd o  c o n  la  p rá c t ic a  d e l a b o r to .
6 . P ro m e d io  d e l n ú m e ro  id e a l d e  h ijo s (a s ) .
1.3 P rá c tic a s  se x u a le s
7. P o rc e n ta je  d e  m u je re s  q u e  d e c la ra  q u e  su  p a re ja  se  o p o n e  a  q u e  u til ic e  
m é to d o s  a n tic o n c e p tiv o s .
8. P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  q u e  d e c la ra  te n e r  v id a  s e x u a l a c t iv a  y  q u e  u s a  
m é to d o s  a n tic o n c e p tiv o s .
9. P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  q u e  d e c la ra  te n e r  a l  m e n o s  d o s  c o m p a ñ e ra s  
se x u a le s .
10. P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  q u e  d e c la ra  q u e  n o  u til iz ó  n in g ú n  m é to d o  
a n tic o n c e p tiv o  e n  su  p r im e ra  re la c ió n  se x u a l.
11. P o rc e n ta je  de  h o m b re s  q u e  d e c la ra  c o n s u l ta r  a  s u  p a re ja  si u t i l iz a  
m é to d o s  a n tic o n c e p tiv o s .
1.4 V io le n c ia  se x u a l
12. P o rc e n ta je  de  m u je re s  q u e  d e c la ra  h a b e r  s id o  fo rz a d a  e n  a lg u n a  
o c a s ió n  a  te n e r  re la c io n e s  se x u a le s .
1.5 S a lu d  se x u a l y  
re p ro d u c tiv a
13. P o rc e n ta je  d e  m u je re s  c o n  v ih / s id a  q u e  d e c la ra  q u e  fu e  c o n ta g ia d a  p o r  
su  e sp o so .
14. P o rc e n ta je  d e  p re v a le n c ia  d e l  v ih  e n  m u je re s  e m b a ra z a d a s .
15. T a s a  d e  in c id e n c ia  d e  in fe c c io n e s  d e  t ra n s m is ió n  sex u a l.
16. P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  m a y o re s  d e  12 a ñ o s  q u e  t ie n e  c o n o c im ie n to  
so b re  la  p re v e n c ió n  d e  in fe c c io n e s  d e  t ra n s m is ió n  sex u a l.
17. P o rc e n ta je  d e  m u je re s  e m b a ra z a d a s  q u e  d e c la ra  q u e  su  c o m p a ñ e ro  la  
a c o m p a ñ a  a  la s  c o n su lta s  d e  a te n c ió n  p re n a ta l
18. T a s a s  e s p e c íf ic a s  d e  fe c u n d id a d  m a s c u lin a  y  fe m e n in a .
1.6 E d u c a c ió n  se x u a l
19. P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  m a y o re s  d e  12 a ñ o s  q u e  d e c la ra  c o n o c e r  e l  c ic lo  
m e n s tru a l  y  la  fa se  fé r t i l  fe m e n in a .
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Cuadro 5
PROPUESTA DE INDICADORES DIMENSIÓN DEL BIENESTAR INFANTIL
D im e n s ió n V a ria b le In d ic a d o r
1. C a ra c te r ís t ic a s  
s o c io d e m o g rá f ic a s  
d e  lo s  p a d re s
1.1 P a te rn id a d 1. P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  q u e  so n  p a d re s , s e g ú n  e s tad o  
c iv il.
2. N u p c ia s  su c e s iv as .
1.2 O c u p a c ió n 3. P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  o c u p a d o s  q u e  s o n  p a d re s , 
s e g ú n  tip o  d e  o c u p a c ió n .
1.3 E d a d 4. D is tr ib u c ió n  p o rc e n tu a l  de  lo s  h o m b re s  q u e  so n  
p a d re s , s e g ú n  g ru p o s  d e  e d ad .
1.4 E sc o la r id a d 5. D is tr ib u c ió n  p o rc e n tu a l  de  lo s  h o m b re s  q u e  so n  
p a d re s , s e g ú n  n iv e l de  e sc o la r id a d .
2. E n to rn o  fa m il ia r
2 .1  C a lid a d  d e l a m b ie n te  
fa m il ia r
6. P o rc e n ta je  d e  d e n u n c ia s  ju d ic ia le s  p o r  a b u so  f ís ic o  y /o  
se x u a l c o n tra  n iñ o s  y  n iñ a s , s e g ú n  o fe n so r.
7. P o rc e n ta je  d e  m u je re s  q u e  d e c la ra  h a b e r  re c ib id o  
m a ltra to  f ís ic o  y /o  se x u a l d e l e sp o so  o  c o m p a ñ e ro .
8. O p in ió n  d e  lo s  h ijo s  so b re  e l  t ip o  d e  re la c ió n  q u e  
t ie n e n  su s  p a d re s .
9. P o rc e n ta je  d e  m u je re s  u n id a s  q u e  d e c la ra  q u e  t ie n e  
c o n f lic to s  d e l t ip o  j  c o n  su  e sp o so  o  c o m p a ñ e ro .
10. P o rc e n ta je  de  m u je re s  u n id a s  q u e  d e c la ra  q u e  lo s 
c o n f lic to s  c o n  su  e sp o so  o  c o m p a ñ e ro  se  r e su e lv e n  d e l 
ü p °  j ■
2 .2  E q u id a d  e n  la  d is tr ib u c ió n  
d e  la s  ta re a s  d o m é s tic a s  y  
c u id a d o  d e  lo s  n iñ o s (a s )
11. D is tr ib u c ió n  p o rc e n tu a l  d e  la s  ta re a s  d o m é s tic a s  d o n d e  
a m b o s  c ó n y u g e s  tra b a ja n .
12. D is tr ib u c ió n  p o rc e n tu a l  d e  la s  ta re a s  d o m é s tic a s  d o n d e  
só lo  e l  p a d re  trab a ja .
13. P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  u n id o s  q u e  d e c la ra  q u e  no  
r e a l iz a  n in g u n a  la b o r  d o m é s tic a , in c lu id o  e l c u id a d o  
d e  lo s  h ijo s (a s ) .
14. B re c h a  e n  e l p ro m e d io  d e  h o ra s  s e m a n a le s  q u e  
m u je re s  y  h o m b re s  de  d o c e  a ñ o s  y  m á s  d e d ic a n  a l 
t ra b a jo  e x tra d o m é s tic o  y  a l  tra b a jo  d o m é s tic o , p o r  
g ru p o s  d e  e d ad .
15. D ife re n c ia l  d e  g é n e ro  e n  e l to ta l  d e  h o ra s  se m a n a le s  
d e d ic a d a s  a l  c u id a d o  d e  lo s  h ijo s  m e n o re s  d e  6  añ o s.
2 .3  S a tis fa c c ió n  d e  n e c e s id a d e s  
b á s ic a s
16. P o rc e n ta je  d e  n iñ o s (a s )  d e  se is  a  14 a ñ o s  q u e  a s is te  a  
la  e sc u e la .
17. P o rc e n ta je  d e  la  p o b la c ió n  d e  s ie te  a  14 a ñ o s  q u e  
t ra b a ja , p o r  sexo .
18. P o rc e n ta je  d e  n iñ o s (a s )  m e n o re s  d e  18 a ñ o s  q u e  v iv e  
e n  la  c a lle , s e g ú n  g ru p o s  d e  e d ad .
19. D is tr ib u c ió n  p o rc e n tu a l  d e  lo s  h o g a re s  d ir ig id o s  p o r  
m u je re s .
20 . A ñ o s  p ro m e d io  d e  e s c o la r id a d  d e l j e f e  d e l h o g a r  se g ú n  
q u in ti l  d e  in g re s o  p o r  p e r s o n a  d e  lo s  h o g a re s  c o n  
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2 .4  C a ra c te r ís tic a s  d e  lo s  
h o g a re s
21 . D is tr ib u c ió n  p o rc e n tu a l  de  lo s  h o g a re s  c o n  m e n o re s  d e  
18 a ñ o s  s e g ú n  sex o  d e l  j e f e  y  q u in ti l  d e  in g re so  p o r  
p e rs o n a  d e  lo s  h o g a re s .
22 . D is tr ib u c ió n  p o rc e n tu a l  de  lo s  h o g a re s  c o n  m e n o re s  d e  
12 a ñ o s  s e g ú n  sex o  d e l  j e f e  y  q u in ti l  d e  in g re so  p o r  
p e rs o n a  d e  lo s  h o g a re s .
23 . P o rc e n ta je  d e  n iñ o s (a s )  m e n o re s  d e  15 a ñ o s  q u e  v iv e  
c o n  a m b o s  p a d re s .
24 . P o rc e n ta je  d e  n iñ o s (a s )  m e n o re s  d e  15 a ñ o s  q u e  v iv e  
só lo  c o n  su  m ad re .
25 . P o rc e n ta je  d e  n iñ o s (a s )  m e n o re s  d e  15 a ñ o s  c u y o s  
p a d re s  e s tá n  d iv o rc ia d o s .
26 . P o rc e n ta je  d e  h o g a re s  m o n o p a re n ta le s  q u e  r e c ib e n  
re m e sa s  d e l e x tra n je ro .
3. L e g a l
3.1 R e c o n o c im ie n to  d e  lo s  
h ijo s (a s )
27 . P o rc e n ta je  d e  c a s o s  d e  im p u g n a c ió n  d e  p a te rn id a d .
28 . P o rc e n ta je  d e  n a c im ie n to s  c o n  p a d re s  n o  d e c la ra d o s .
29 . P o rc e n ta je  d e  n a c im ie n to s  q u e  so n  re g is tra d o s  p o r  e l 
p a d re  y  la  m ad re .
30 . P o rc e n ta je  d e  n a c im ie n to s  c o n  p a d re  n o  d e c la ra d o  
re g is tra d o s  u n  a ñ o  d e sp u é s  d e  o c u rrid o  e l n a c im ie n to .
31 . P o rc e n ta je  d e  n a c im ie n to s  c o n  p a d re  d e c la ra d o  
re g is tra d o s  u n  a ñ o  d e sp u é s  d e  o c u rrid o  e l  n a c im ie n to .
32 . P o rc e n ta je  d e  n a c im ie n to s  fu e ra  d e  m a tr im o n io .
33 . N ú m e ro  d e  h ijo s (a s )  n u n c a  le g itim a d o s .
34 . P o rc e n ta je  d e  d iv o rc io s  e n  lo s  c u a le s  la  c u s to d ia  d e  lo s  
h ijo s (a s )  fu e  o to rg a d a  a  la  m ad re .
3 .2  R e c la m o s  d e  p e n s ió n  
a lim e n ta r ia
35 . P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  m a y o re s  d e  12 a ñ o s  q u e  
d e c la ra  q u e  tu v o  q u e  h a c e rse  m á s  re sp o n sa b le  c u a n d o  
n a c ie ro n  lo s  h ijo s (a s ) .
36 . V a r ia c ió n  p o rc e n tu a l  d e  la s  p e n s io n e s  a lim e n ta r ia s  
v ig e n te s .
37 . P o rc e n ta je  d e  d e m a n d a s  d e  p e n s io n e s  a lim e n ta r ia s  q u e  
s o n  c u m p lid a s  p o r  e l p a d re .
4. P s ic o a fe c tiv a
4 .1  E je rc ic io  d e  la  a u to r id a d
38 . P e rm is o s  q u e  o to rg a n  lo s  p a d re s  a  lo s  h ijo s  d e  12 a  24  
a ñ o s .
39 . P o rc e n ta je  d e  m u je re s  u n id a s  q u e  d e c la ra  q u e  e l 
h o m b re  e s  q u ie n  d e c id e  so b re  j  a su n to s  fa m ilia re s .
4 .2  T ie m p o  y  a c tiv id a d e s  
c o n ju n ta s  e n tre  p a d re s  e 
h ijo s (a s )
40 . P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  q u e  in v ie r te n  t ie m p o  e n  e l 
c u id a d o  d e  lo s  h ijo s (a s )  m e n o re s  d e  c in c o  añ o s.
41 . P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  q u e  in v ie r te n  t ie m p o  e n  a y u d a r  
a  lo s  h ijo s (a s )  e n  la s  ta re a s  e sc o la re s .
42 . T ip o  d e  re la c ió n  q u e  e s ta b le c e n  lo s  h i jo s (a s )  d e  12 a  
2 4  a ñ o s  c o n  su  p a d re .
4 .3  T ip o  d e  c o m u n ic a c ió n 43 . T ip o  d e  c o m u n ic a c ió n  q u e  e s ta b le c e n  lo s  p a d re s  c o n  
su s  h ijo s (a s ) .
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SISTEMA DE INDICADORES SOBRE 
PATERNIDAD RESPONSABLE
A. Dimensión sexual y reproductiva
1. Dimensión: Sexual y reproductiva
1.1 Variable: Conocimiento y  uso de métodos anticonceptivos
Indicador 1: P o r c e n ta je  d e  m u je r e s  y  d e  h o m b r e s  q u e  d e c la r a n  c o n o c e r  a lg ú n  m e d io  p a r a  r e g u la r  
l a  f e c u n d id a d .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  l a  p o b la c ió n  q u e  d e c la r a  c o n o c e r  a lg ú n  
m é to d o  d e  p la n i f ic a c ió n  f a m i l ia r  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  l a  p o b la c ió n ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: T o ta l ;  p o r  s e x o ; e s ta d o  c iv il ;  g r u p o s  d e  e d a d ;  r u r a l - u rb a n o ;  n iv e l  d e  in s t ru c c ió n ;  
t ip o  d e  m é to d o .
Fuente: E n c u e s ta s  d e  d e m o g r a f í a  y  d e  sa lu d .
Comentarios: E s te  in d ic a d o r  n o r m a lm e n te  se  e s t im a  p a r a  e l c o n ju n to  d e  m u je r e s  e n  e d a d  fé r t i l  
( 1 5 - 4 9  a ñ o s ) .  L a  m a y o r ía  d e  la s  e n c u e s ta s  d e  d e m o g r a f ía  y  d e  s a lu d  n o  c o n s id e r a n  a  l a  p o b la c ió n  
m a s c u l in a  p a r a  l a  c o n s t r u c c ió n  d e  e s te  in d ic a d o r .
Indicador 2: P o r c e n ta je  d e  m u je r e s  y  d e  h o m b r e s  q u e  u s a n  m é to d o s  a n t ic o n c e p t iv o s .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  l a  p o b la c ió n  q u e  d e c la r a  u s a r  a lg ú n  
m é to d o  d e  p la n i f ic a c ió n  f a m i l ia r  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  l a  p o b la c ió n ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: T o ta l ;  p o r  s e x o ; e s ta d o  c iv il ;  g r u p o s  d e  e d a d ; r u r a l - u r b a n o ;  n iv e l  d e  in s t ru c c ió n ;  
t ip o  d e  m é to d o .
Fuente: E n c u e s ta s  d e  d e m o g r a f í a  y  d e  sa lu d .
Comentarios: E s te  in d ic a d o r  n o r m a lm e n te  se  e s t im a  p a r a  e l c o n ju n to  d e  m u je r e s  u n id a s  e n  e d a d  
f é r t i l  ( 1 5 -4 9  a ñ o s ) .  L a  m a y o r ía  d e  la s  e n c u e s ta s  d e  d e m o g r a f ía  y  d e  s a lu d  n o  c o n s id e r a n  a  la  
p o b la c ió n  m a s c u l in a  p a r a  l a  c o n s t r u c c ió n  d e  e s te  in d ic a d o r .  D e b id o  a  e s ta  l im i ta c ió n ,  in te r e s a  
e s p e c ia lm e n te  d e s ta c a r  e l t ip o  d e  m é to d o  u t i l i z a d o  y  d e l u s o  d e l c o n d ó n  y  l a  v a s e c to m ía .
Presentación y  desarrollo
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Indicador 3: P o r c e n ta je  d e  h o m b r e s  q u e  d e c la r a n  q u e  la  m u je r  e s  l a  r e s p o n s a b le  d e  la  
p la n i f ic a c ió n  f a m il ia r .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  al d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  h o m b r e s  m a y o re s  d e  12  a ñ o s  q u e  
d e c la ra n  q u e  la  m u je r  e s  la  r e s p o n s a b le  d e  la  p la n i f ic a c ió n  f a m i l ia r  e n t re  el n ú m e ro  to ta l  d e  
h o m b r e s  m a y o re s  d e  12 a ñ o s , m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: T o ta l;  e s ta d o  c iv il ;  g r u p o s  d e  e d a d ; n iv e l  d e  e s c o la r id a d ;  r u r a l - u rb a n o .
Fuente: E n c u e s ta s  d e  v a lo re s ;  d e  c o m u n ic a c ió n ;  y  d e  s e x u a l id a d .
Comentarios: E s te  in d ic a d o r  e s  u n a  m e d id a  d e  l a  p e r c e p c ió n  q u e  t ie n e n  lo s  h o m b r e s  s o b r e  la  
r e s p o n s a b i l id a d  e n  la  p r e v e n c ió n  d e  e m b a r a z o s  n o  d e s e a d o s .
Indicador 4: P o r c e n ta je  d e  h o m b r e s  m a y o r e s  d e  12  a ñ o s  q u e  d e c la r a n  e s ta r  d e  a c u e r d o  c o n  q u e  
la  m u je r  t e n g a  r e la c io n e s  s e x u a le s  a n te s  d e l m a tr im o n io .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  h o m b r e s  m a y o r e s  d e  12  a ñ o s  q u e  
d e c la r a n  e s ta r  d e  a c u e r d o  c o n  q u e  l a  m u je r  te n g a  r e la c io n e s  s e x u a le s  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  
h o m b r e s  m a y o r e s  d e  12 a ñ o s ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: T o ta l;  e s ta d o  c iv il ;  g r u p o s  d e  e d a d ; n iv e l  d e  e s c o la r id a d ;  r u r a l - u rb a n o .
Fuente: E n c u e s ta s  d e  v a lo re s ;  d e  c o m u n ic a c ió n ;  y  d e  s e x u a l id a d .
Comentarios: C o n  e s te  in d ic a d o r  s e  p r e te n d e  o b s e r v a r  e l c a m b io  e n  la  p e r c e p c ió n  q u e  t ie n e n  lo s  
h o m b r e s  s o b r e  e l d e r e c h o  a  q u e  la  m u je r  e j e r z a  su  s e x u a l id a d  d e  m a n e r a  l ib r e ,  a l m a r g e n  d e  la  
r e p r o d u c c ió n  y  d e  la s  c o n d u c ta s  s e x u a le s  s o c ia lm e n te  a c e p ta d a s  p a r a  la  m u je r .
Indicador 5: P o r c e n ta je  d e  h o m b r e s  m a y o re s  d e  12  a ñ o s  q u e  d e c la r a  e s ta r  d e  a c u e r d o  c o n  la  
p r á c t ic a  d e l a b o r to .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  h o m b r e s  m a y o r e s  d e  12  a ñ o s  q u e  
d e c la r a n  e s ta r  d e  a c u e r d o  c o n  l a  p r á c t ic a  d e l  a b o r to  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  h o m b r e s  m a y o r e s  d e  
12 a ñ o s ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: T o ta l;  e s ta d o  c iv il ;  g r u p o s  d e  e d a d ; n iv e l  d e  e s c o la r id a d ;  r u r a l - u rb a n o .
Fuente: E n c u e s ta s  d e  v a lo re s ;  d e  c o m u n ic a c ió n ;  y  d e  s e x u a l id a d .
Comentarios: C o n  e s te  in d ic a d o r  se  p r e te n d e  o b s e r v a r  e l n ú m e ro  d e  h o m b r e s  q u e  e s tá n  d e  
a c u e r d o  c o n  q u e  la  m u je r  e je r z a  su  d e r e c h o  a  d e c id i r  c u á n d o  t e n e r  h i jo s (a s ) .
1.2 Variable: Percepciones sobre la reproducción y  la sexualidad
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Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l p r o m e d ia r  e l n ú m e r o  d e  h i jo s ( a s )  q u e  la s  m u je r e s  d e  12 a  2 9  
a ñ o s  d e c la r a n  d e s e a r  te n e r .
Desagregación: P o r  se x o , p o r  g r u p o s  d e  e d a d , r u r a l - u r b a n o .
Fuente: E n c u e s ta s  d e  l a  ju v e n tu d .
1.3 Variable: Prácticas sexuales
Indicador 7: P o r c e n ta je  d e  m u je r e s  q u e  d e c la r a n  q u e  s u s  p a r e ja s  s e  o p o n e n  a  q u e  u t i l i c e n  
m é to d o s  a n t ic o n c e p t iv o s .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  m u je r e s  q u e  d e c la r a n  q u e  su s  p a r e ja s  se  
o p o n e n  a  q u e  u t i l i c e n  m é to d o s  a n t ic o n c e p t iv o s  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  m u je r e s ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  
100 .
Desagregación: T o ta l;  e s ta d o  c iv il ;  g r u p o s  d e  e d a d ; n iv e l  d e  e s c o la r id a d ;  r u r a l - u rb a n o .
Fuente: E n c u e s ta s  d e  d e m o g ra f ía ;  d e  s a lu d ; d e  v a lo re s ;  d e  c o m u n ic a c ió n ;  y  d e  p la n i f ic a c ió n  
f a m il ia r .
Comentarios: E s te  in d ic a d o r  e s  u n a  m e d id a  a p r o x im a d a  d e  la  p e r c e p c ió n  q u e  t ie n e n  lo s  h o m b r e s  
s o b r e  e n  q u ié n  r e c a e  l a  r e s p o n s a b i l id a d  d e  l a  p r e v e n c ió n  d e  e m b a r a z o s  n o  d e s e a d o s  y  d e  
in f e c c io n e s  d e  t r a n s m is ió n  s e x u a l.
Indicador 8: P o r c e n ta je  d e  h o m b r e s  q u e  d e c la r a n  t e n e r  v id a  s e x u a l  a c t iv a  y  q u e  u s a n  m é to d o s  
a n t ic o n c e p t iv o s .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  h o m b r e s  q u e  d e c la r a n  t e n e r  v id a  s e x u a l  
a c t iv a  y  q u e  u t i l i z a n  m é to d o s  a n t ic o n c e p t iv o s  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  h o m b r e s  c o n  v id a  s e x u a l  
a c t iv a ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: T o ta l;  e s ta d o  c iv il ;  g r u p o s  d e  e d a d ; n iv e l  d e  e s c o la r id a d ;  r u r a l - u rb a n o .
Fuente: E n c u e s ta s  d e  v a lo re s ;  d e  c o m u n ic a c ió n ;  y  d e  s e x u a l id a d .
Comentarios: E s te  in d ic a d o r  e s  u n a  m e d id a  a p r o x im a d a  s o b r e  e l g r a d o  d e  r e s p o n s a b i l id a d  q u e  
t ie n e n  lo s  h o m b r e s  e n  e l c u id a d o  d e  su  s a lu d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t iv a  y  l a  d e  s u  p a re ja .
Indicador 9: P o r c e n ta je  d e  h o m b r e s  q u e  d e c la r a n  t e n e r  a l m e n o s  d o s  c o m p a ñ e r a s  s e x u a le s .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  h o m b r e s  q u e  d e c la r a n  t e n e r  a l m e n o s  
d o s  c o m p a ñ e r a s  s e x u a le s  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  h o m b re s ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
In d ica d o r  6 : P ro m ed io  ideal de h ijos(as)
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Desagregación: T o ta l;  e s ta d o  c iv il ;  g r u p o s  d e  e d a d ; n iv e l  d e  e s c o la r id a d ;  r u r a l - u rb a n o .
Fuente: E n c u e s ta s  d e  s e x u a l id a d ;  y  d e  p la n i f ic a c ió n  f a m il ia r .
Comentarios: E s te  in d ic a d o r  e s  u n  a p r o x im a d o  a  c o m p o r ta m ie n to s  r e p r o d u c t iv o s  i r r e s p o n s a b le s  
q u e  p u e d e n  d e r iv a r  e n  h i jo s ( a s )  f u e r a  d e  m a t r im o n io  o  n o  r e c o n o c id o s .
Indicador 10: P o r c e n ta je  d e  h o m b r e s  q u e  d e c la r a n  q u e  n o  u t i l i z a ro n  m é to d o  a n t ic o n c e p t iv o  
a lg u n o  e n  su  p r im e r a  r e la c ió n  s e x u a l.
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e ro  d e  h o m b r e s  q u e  d e c la r a r o n  n o  u t i l i z a r  
m é to d o  d e  p la n i f ic a c ió n  f a m i l ia r  a lg u n o  e n  s u  p r im e r a  r e la c ió n  s e x u a l  e n t r e  e l n ú m e r o  d e  
h o m b r e s  q u e  sí lo  h ic ie r o n ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: T o ta l;  e s ta d o  c iv il ;  g r u p o s  d e  e d a d ; n iv e l  d e  e s c o la r id a d ;  r u r a l - u rb a n o .
Fuente: E n c u e s ta s  d e  s e x u a l id a d ;  y  d e  p la n i f ic a c ió n  f a m il ia r .
Comentarios: E s te  in d ic a d o r  e s  u n  a p r o x im a d o  a  c o m p o r ta m ie n to s  s e x u a le s  i r r e s p o n s a b le s  q u e  
p u e d e n  d e r iv a r  e n  e m b a r a z o s  n o  d e s e a d o s  y  e n  e l c o n ta g io  d e  in f e c c io n e s  d e  t r a n s m is ió n  s e x u a l .
Indicador 11: P o r c e n ta je  d e  h o m b r e s  q u e  d e c la r a n  c o n s u l ta r  a  su  p a r e ja  si u t i l i z a  m é to d o s  
a n t ic o n c e p t iv o s .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e ro  d e  h o m b r e s  q u e  d e c la r a n  c o n s u l t a r  a  su  
p a r e ja  si u t i l i z a  m é to d o s  a n t ic o n c e p t iv o s  e n t r e  e l n ú m e r o  d e  h o m b r e s  q u e  d e c la r a n  q u e  n o  lo  
h a c e n ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: T o ta l;  e s ta d o  c iv il ;  g r u p o s  d e  e d a d ; n iv e l  d e  e s c o la r id a d ;  r u ra l - u rb a n o .
Fuente: E n c u e s ta s  d e  s e x u a l id a d  y  d e  p la n i f ic a c ió n  f a m il ia r .
Comentarios: E s te  in d ic a d o r  e s  u n  a p r o x im a d o  a  c o m p o r ta m ie n to s  s e x u a le s  i r r e s p o n s a b le s  q u e  
p u e d e n  d e r iv a r  e n  e m b a r a z o s  n o  d e s e a d o s  y  e n  e l c o n ta g io  d e  in f e c c io n e s  d e  t r a n s m is ió n  s e x u a l .
1.4 Variable: Violencia sexual
Indicador 12: P o r c e n ta je  d e  m u je r e s  q u e  d e c la r a n  h a b e r  s id o  f o r z a d a  e n  a lg u n a  o c a s ió n  a  t e n e r  
r e la c io n e s  s e x u a le s .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e ro  d e  m u je r e s  q u e  d e c la r a n  q u e  f u e r o n  
f o r z a d a s  e n  a lg u n a  o c a s ió n  a  t e n e r  r e la c io n e s  s e x u a le s  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  m u je r e s  q u e  h a n  
te n id o  r e la c io n e s  s e x u a le s ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: T o ta l;  e s ta d o  c iv il ;  g r u p o s  d e  e d a d ; n iv e l  d e  e s c o la r id a d ;  r u r a l - u r b a n o ;  t ip o  d e  
o fe n s o r .
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Fuente: E n c u e s ta s  d e  s a lu d ; d e  s e x u a l id a d ;  d e  p la n i f ic a c ió n  f a m i l ia r ;  r e g is t r o s  in s t i tu c io n a le s ;  
r e g is t r o s  d e  o r g a n iz a c io n e s  d e  la  s o c ie d a d  c iv il  a f in e s  a l te m a .
Comentarios: E s  u n  in d ic a d o r  a p r o x im a d o  s o b r e  la  v io le n c i a  s e x u a l  a  la  q u e  e s tá n  s o m e t id a s  la s  
m u je r e s ,  q u e  p u e d e  d e s e n c a d e n a r  e m b a r a z o s  n o  d e s e a d o s  e  in f e c c io n e s  d e  t r a n s m is ió n  s e x u a l.
1.5 Variable: Salud sexual y  reproductiva
Indicador 13: P o r c e n ta je  d e  m u je r e s  c o n  V I H /S I D A  q u e  d e c la r a n  q u e  f u e r o n  c o n ta g ia d a s  p o r  su  
e s p o s o .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  q u e  m u je r e s  c o n  V I H /S I D A  q u e  d e c la r a n  
q u e  f u e r o n  c o n ta g ia d a s  p o r  s u  e s p o s o  o  c o m p a ñ e r o  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  m u je r e s  u n id a s ,  
m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: T o ta l ;  g r u p o s  d e  e d a d , p e r ío d o  d e  r e f e r e n c ia .
Fuente: R e g is t r o s  d e  m o r b i l id a d  d e l s e c to r  s a lu d .
Comentarios: E s  u n  in d ic a d o r  q u e  p e r m i te  o b s e r v a r  la s  c o n s e c u e n c ia s  e n  la  s a lu d  q u e  t ie n e n  
s o b re  la s  m u je r e s  y  la s  f a m i l ia s  la s  p r á c t ic a s  s e x u a le s  r ie s g o s a s  d e  su s  e s p o s o s .
Indicador 14: P o r c e n ta je  d e  p r e v a le n c ia  d e l V I H  e n  m u je r e s  e m b a r a z a d a s .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  m u je r e s  e m b a r a z a d a s  q u e  r e c ib e n  
a te n c ió n  p r e n a ta l  y  q u e  s o n  s e r o p o s i t iv a s  p o r  V I H  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  m u je r e s  e m b a r a z a d a s  
q u e  r e c ib e n  a te n c ió n  p r e n a ta l  y  q u e  se  le s  h iz o  la  p r u e b a  r e s p e c t iv a ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: T o ta l ;  g r u p o s  d e  e d a d ; p e r ío d o  d e  r e f e r e n c ia .
Fuente: R e g is t r o s  d e l s e c to r  s a lu d .
Comentarios: E s te  in d ic a d o r  p e r m i te  d a r  s e g u im ie n to  a l a v a n c e  e n  la  p r e v e n c ió n  y  r e d u c c ió n  d e  
in f e c c ió n  p o r  e l V I H .
Indicador 15: T a s a  d e  in c id e n c ia  d e  in f e c c io n e s  d e  t r a n s m is ió n  s e x u a l  p o r  s e x o .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  q u e  d e c la r a n  t e n e r  a lg u n a  
in f e c c ió n  d e  t r a n s m is ió n  s e x u a l e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  la  p o b la c ió n ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: T o ta l ;  p o r  s e x o ; g r u p o s  d e  e d a d ; p e r ío d o  d e  r e f e r e n c ia ,  y  t ip o  d e  in f e c c ió n  
( c a n d id iá s i s  u r o g e n i t a l ,  t r ic o m o n iá s i s  u r o g e n i t a l ,  in f e c c ió n  g o n o c ó c ic a ,  h e r p e s  g e n i ta l ,  s í f i l i s  
a d q u i r id a ,  v i r u s  d e l p a p i lo m a  h u m a n o ,  V I H ) .
F u en te: R egistros de morbilidad del sector salud.
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Comentarios: E s te  in d ic a d o r  p e r m i te  a n a l iz a r  u n  p r o b le m a  e n d é m ic o  d e  s a lu d  q u e  r e q u ie r e  
a te n c ió n  p r io r i ta r ia  p o r  s u  f r e c u e n c ia  e le v a d a  y  p o r  su s  g r a v e s  s e c u e la s  e n  m a te r ia  d e  s a lu d  
r e p r o d u c t iv a  y  s a lu d  m a te r n o - in fa n t i l .
Indicador 16: P o r c e n ta je  d e  h o m b r e s  m a y o re s  d e  12  a ñ o s  q u e  t ie n e n  c o n o c im ie n to  s o b r e  la  
p r e v e n c ió n  d e  in f e c c io n e s  d e  t r a n s m is ió n  s e x u a l.
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  h o m b r e s  m a y o re s  d e  12  a ñ o s  q u e  
t ie n e n  c o n o c im ie n to  s o b r e  l a  p r e v e n c ió n  d e  in f e c c io n e s  d e  t r a n s m is ió n  s e x u a l e n t r e  e l n ú m e r o  
to ta l  d e  h o m b r e s  m a y o r e s  d e  12  a ñ o s ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: T o ta l;  g r u p o s  d e  e d a d .
Fuente: E n c u e s ta s  d e  s e x u a l id a d .
Comentarios: E s te  in d ic a d o r  p e r m i te  m e d i r  e l g r a d o  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  lo s  h o m b r e s  e n  el 
c u id a d o  d e  su  s a lu d  s e x u a l  y  l a  d e  su  p a re ja .
Indicador 17: P o r c e n ta je  d e  m u je r e s  e m b a r a z a d a s  q u e  d e c la r a n  q u e  su  c o m p a ñ e r o  la s  a c o m p a ñ a  
a  la s  c o n s u l ta s  d e  a te n c ió n  p re n a ta l .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  m u je r e s  e m b a r a z a d a s  e n  e l a ñ o  z  q u e  
a c u d ie r o n  a  c o n s u l ta  d e  a t e n c ió n  p r e n a ta l  c o n  s u  c o m p a ñ e r o  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  m u je r e s  
e m b a r a z a d a s  e n  e l a ñ o  z  q u e  a c u d ie r o n  a  c o n s u l ta s  d e  a te n c ió n  p r e n a ta l  s o la s ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  
100 .
Desagregación: P o r  g r u p o s  d e  e d a d ,  r u r a l - u r b a n a
Fuente: R e g is t r o s  in s t i tu c io n a le s  d e l s e c to r  s a lu d ;  e n c u e s ta  d e  s a lu d  m a te r n o - in f a n t i l
Comentarios: E s te  in d ic a d o r  p e r m i te  m e d i r  e l g r a d o  d e  a v a n c e  d e  la s  in s t i tu c io n e s  p ú b l ic a s  d e  
s a lu d  e n  l a  p r o m o c ió n  e  in c o rp o r a c ió n  d e  lo s  h o m b r e s  e n  e l c u id a d o  d e  la  s a lu d  s e x u a l  y  
r e p r o d u c t iv a .  E s  d e s e a b le  c o m p le m e n ta r  e s ta  in f o r m a c ió n  c o n  u n a  m e d id a  q u e  p e r m i ta  e v a lu a r  la  
c a l id a d  d e  lo s  s e rv ic io s  p r e s ta d o s .
1.6 Variable: Educación sexual
Indicador 18: P o r c e n ta je  d e  h o m b r e s  m a y o r e s  d e  12  a ñ o s  q u e  d e c la r a  c o n o c e r  e l c i c lo  m e n s t r u a l  
y  la  f a s e  f é r t i l  f e m e n in a .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  h o m b r e s  m a y o r e s  d e  12  a ñ o s  q u e  
d e c la r a  c o n o c e r  e l c ic lo  m e n s t r u a l  y  l a  f a s e  fé r t i l  f e m e n in a  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  h o m b r e s  
m a y o r e s  d e  12 a ñ o s ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: T o ta l;  g r u p o s  d e  e d a d ; r u r a l - u r b a n o .
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Fuente: E n c u e s ta s  d e  s e x u a l id a d ;  y  d e  p la n i f ic a c ió n  f a m il ia r .
Comentarios: E s te  in d ic a d o r  p e r m i te  t e n e r  u n  a p r o x im a d o  d e l c o n o c im ie n to  q u e  t ie n e n  lo s  
h o m b r e s  s o b re  lo s  p e r ío d o s  d e  l a  m u je r  a  m a y o r  e x p o s ic ió n  a  la  p ro c r e a c ió n .
B. Dimensión del bienestar infantil
1. Dimensión: Características sociodemográficas de los padres
1 .1  V a r ia b le :  P a te r n id a d
Indicador 1: P o r c e n ta je  d e  h o m b r e s  q u e  s o n  p a d r e s ,  s e g ú n  e s ta d o  c iv il .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  h o m b r e s  q u e  s o n  p a d r e s  s e g ú n  e s ta d o  
c iv il  j  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  q u e  s o n  p a d re s .
Desagregación: G r u p o s  q u in q u e n a le s  d e  e d a d , r u r a l - u r b a n o
Fuente: C e n s o s  d e  p o b la c ió n ;  e n c u e s ta s  d e  d e m o g ra f ía .
Comentarios: E s te  in d ic a d o r  p e r m i te  c o n o c e r  la  p r o p o r c ió n  d e  h o m b r e s  q u e  s o n  p a d re s .  C o n  el 
f in  d e  a f in a r  e s te  in d ic a d o r ,  se  r e c o m ie n d a  q u e  e l d e n o m in a d o r  c o n s id e r e  l a  p o b la c ió n  q u e  e s tá  e n  
r ie s g o  d e  q u e  le  s u c e d a  e l e v e n to  d e  s e r  p a d r e ,  e s to  es , l a  p o b la c ió n  m a s c u l in a  d e  12 a ñ o s  y  m á s .
Indicador 2: N u p c ia s  s u c e s iv a s
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  h o m b r e s  q u e  d e c la r a n  e s ta r  c a s a d o s  e n  
s e g u n d a s  n u p c ia s  (o  te r c e r a s  o  c u a r ta s  n u p c ia s )  e n t r e  e l n ú m e ro  to ta l  d e  h o m b r e s  c a s a d o s .
Desagregación: G r u p o s  d e  e d a d , r u r a l - u r b a n o .
Fuente: C e n s o s  d e  p o b la c ió n .
1 .2  V a r ia b le :  O c u p a c ió n
Indicador 3: P o r c e n ta je  d e  h o m b r e s  o c u p a d o s  q u e  s o n  p a d r e s ,  s e g ú n  t ip o  d e  o c u p a c ió n .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  h o m b r e s  q u e  e s tá n  o c u p a d o s  y  q u e  s o n  
p a d r e s  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  h o m b r e s  o c u p a d o s ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: T o ta l;  g r u p o s  d e  e d a d ; t ip o  d e  o c u p a c ió n .
F u en te: C ensos de población.
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Comentarios: E s te  in d ic a d o r  p e r m i te  t e n e r  u n  a p r o x im a d o  d e l e n to r n o  s o c io e c o n ó m ic o  e n  e l q u e  
se  d e s a r r o l la n  lo s  n iñ o s ( a s ) .
1.3 Variable: Edad
Indicador 4: D is t r ib u c ió n  p o r c e n tu a l  d e  lo s  h o m b r e s  q u e  s o n  p a d r e s ,  s e g ú n  g r u p o s  d e  e d a d .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  h o m b r e s  q u e  s o n  p a d r e s  e n  e l g r u p o  d e  
e d a d  j e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  h o m b r e s  q u e  s o n  p a d r e s .
Desagregación: G r u p o s  q u in q u e n a le s  d e  e d a d ; r u r a l - u r b a n o .
Fuente: C e n s o s  d e  p o b la c ió n .
Comentarios: E s te  in d ic a d o r  p e r m i te  c o n o c e r  l a  e s t r u c tu r a  e ta r ia  d e  l a  p o b la c ió n  m a s c u l in a  q u e  
t ie n e  h i jo s (a s ) .
1.4 Variable: Escolaridad
Indicador 5: D is t r ib u c ió n  p o r c e n tu a l  d e  lo s  h o m b r e s  q u e  s o n  p a d r e s ,  s e g ú n  n iv e l  d e  e s c o la r id a d .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  h o m b r e s  q u e  s o n  p a d r e s  s e g ú n  e l n iv e l  
d e  e s c o la r id a d  j e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  h o m b r e s  q u e  s o n  p a d r e s .
Desagregación: G r u p o s  q u in q u e n a le s  d e  e d a d ; r u r a l - u r b a n o .
Fuente: C e n s o s  d e  p o b la c ió n .
Comentarios: E s te  in d ic a d o r  p e r m i te  c o n o c e r  e l n iv e l  d e  e s c o la r id a d  d e  lo s  h o m b r e s  q u e  s o n  
p a d r e s  y  a s í t e n e r  u n  a p r o x im a d o  d e l e n to r n o  e d u c a t iv o  e n  e l q u e  s e  d e s a r r o l la n  lo s  n iñ o s ( a s ) .  E n  
e s te  c a s o ,  j  p u e d e  a s u m ir  lo s  s ig u ie n te s  v a lo re s :  1) s in  e s c o la r id a d ;  2 )  p r im a r ia  in c o m p le ta ;
3 )  p r im a r ia  c o m p le ta ;  4 )  s e c u n d a r ia  in c o m p le ta ;  5 )  s e c u n d a r ia  c o m p le ta ;  6 )  té c n ic a ;  
7 )  u n iv e r s i ta r ia  in c o m p le ta ;  8 )  u n iv e r s i ta r ia  c o m p le ta ;  9 )  p o s g ra d o .
2. Dimensión: Entorno familiar
2.1 Variable: Calidad del ambiente familiar
Indicador 6: P o r c e n ta je  d e  d e n u n c ia s  ju d ic ia le s  p o r  a b u s o  f ís ic o  y /o  s e x u a l  c o n t r a  n iñ o s  y  n iñ a s ,  
s e g ú n  o fe n s o r .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  d e n u n c ia s  p o r  a b u s o  f í s ic o  y /o  s e x u a l  
c o n t r a  n iñ o s  y  n iñ a s  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  d e n u n c ia s  p o r  a b u s o  s e x u a l ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
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Desagregación: P o r  s e x o ; r u r a l - u r b a n o ;  t ip o  d e  a b u s o ;  o fe n s o r ;  a ñ o  c a le n d a r io .
Fuente: R e g is t r o s  ju d ic ia le s ;  r e g is t r o s  d e  o r g a n iz a c io n e s  d e  la  s o c ie d a d  c iv il  a f in e s  a l te m a .
Comentarios: A  c a u s a  d e  q u e  n o  se  l le v a  u n  r e g is t r o  c o n t in u o  s o b r e  e s te  e v e n to ,  g e n e r a lm e n te  se  
lo c a l i z a n  e s ta d í s t ic a s  s o b re  e l n ú m e r o  d e  a g r e s o r e s  c o n d e n a d o s  p o r  v io le n c i a  f í s ic a  y /o  s e x u a l,  lo  
c u a l  s e r ía  u n  a p r o x im a d o .
Indicador 7: P o r c e n ta je  d e  m u je r e s  q u e  d e c la r a n  h a b e r  r e c ib id o  m a l t r a to  f í s ic o  y /o  s e x u a l  d e l 
e s p o s o  o  c o m p a ñ e ro .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  m u je r e s  q u e  d e c la r a n  h a b e r  r e c ib id o  
m a l t r a to  f ís ic o  y /o  s e x u a l  d e l e s p o s o  o  c o m p a ñ e r o  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  m u je r e s  c a s a d a s  o  
u n id a s ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: R u r a l - u r b a n o ;  t ip o  d e  a b u s o ;  a ñ o  c a le n d a r io .
Fuente: R e g is t r o s  ju d ic ia le s ;  r e g is t r o s  d e  o r g a n iz a c io n e s  d e  la  s o c ie d a d  c iv il  a f in e s  a l te m a .
Comentarios: A  c a u s a  d e  q u e  n o  se  l le v a  u n  r e g is t r o  c o n t in u o  s o b r e  e s te  e v e n to ,  g e n e r a lm e n te  se  
lo c a l i z a n  e s ta d í s t ic a s  s o b r e  e l n ú m e r o  d e  a g r e s o r e s  c o n d e n a d o s  p o r  v io le n c i a  f í s ic a  y /o  s e x u a l ,  lo  
c u a l  s e r ía  u n  a p r o x im a d o .
Indicador 8: ( O p in ió n  d e  lo s  h i jo s  s o b re  e l t ip o  d e  r e la c ió n  q u e  t ie n e n  su s  p a d r e s )  D is t r ib u c ió n  
p o r c e n tu a l  d e  lo s  jó v e n e s  d e  12 a  2 4  a ñ o s  q u e  d e c la r a  q u e  l a  r e la c ió n  e n t r e  su  p a d r e  y  su  m a d r e  e s  
d e l t ip o  j .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  l a  p o b la c ió n  d e  12 a  2 4  a ñ o s  q u e  d e c la r a  q u e  la  
r e la c ió n  e n t r e  su  p a d r e  y  su  m a d r e  e s  d e l t ip o  j  e n t r e  l a  p o b la c ió n  to ta l  d e  12 a  2 4  a ñ o s ,  
m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: G r u p o s  d e  e d a d ; r u ra l - u rb a n o .
Fuente: E n c u e s ta s  d e  l a  ju v e n tu d .
Comentarios: E s te  in d ic a d o r  b u s c a  m e d i r  la  p e r c e p c ió n  q u e  t ie n e n  lo s  jó v e n e s  s o b re  e l t ip o  d e  
r e la c ió n  q u e  m a n t ie n e n  s u  m a d r e  y  su  p a d r e ,  lo  q u e  d e  a lg u n a  m a n e r a  in f lu i r á  e n  l a  m a n e r a  e n  
q u e  a q u é l lo s  c o n c ib a n  la s  r e la c io n e s  d e  p a r e ja .  E n  e s te  c a s o ,  j  p u e d e  a s u m ir  lo s  s ig u ie n te s  
v a lo re s :  1) a r m ó n ic a ;  2 )  c o n f ia n z a ;  3 )  a m o r  y  r e s p e to  m u tu o ;  4 )  in d i f e r e n c ia ;  5 )  v io le n ta ;
6 )  a m e n a z a n te ;  7 )  te n s a ;  8 ) im p o s i t iv a  p o r  p a r te  d e l p a d re .
Indicador 9: P o r c e n ta je  d e  m u je r e s  u n id a s  q u e  d e c la r a n  t e n e r  c o n f l i c to s  d e l t ip o  j  c o n  s u  e s p o s o  
o  c o m p a ñ e ro .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  m u je r e s  u n id a s  q u e  d e c la r a n  t e n e r  
c o n f l i c to s  d e l t ip o  j  c o n  su  e s p o s o  o  c o m p a ñ e r o  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  m u je r e s  u n id a s ,  
m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
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Desagregación: P o r  g r u p o s  d e  e d a d ; r u ra l - u rb a n o .
Fuente: E n c u e s ta s  d e  c o m u n ic a c ió n ,  y  d e  v a lo re s .
Comentarios: E s  u n  in d ic a d o r  q u e  b u s c a  e x p lo r a r  e l t ip o  d e  c o n f l ic to s  q u e  t ie n e n  la s  m u je r e s  c o n  
su s  e s p o s o s  o  c o m p a ñ e r o s ,  c o m o  u n a  f o r m a  d e  a p r o x im a r s e  a l e je r c ic io  d e  l a  m a s c u l in id a d  y  el 
p o d e r  d e  lo s  h o m b r e s  e n  e l m a r c o  d e  l a  r e la c ió n  d e  p a re ja .  E n  e s te  c a s o , j  p u e d e  a s u m ir  lo s  
s ig u ie n te s  v a lo re s :  1) c e lo s ;  2 )  a p o r te  e c o n ó m ic o  r e d u c id o ;  3 )  c u id a d o  d e  lo s  h i jo s (a s ) .
Indicador 10: P o r c e n ta je  d e  m u je r e s  u n id a s  q u e  d e c la r a n  q u e  lo s  c o n f l i c to s  c o n  s u  e s p o s o  o  
c o m p a ñ e r o  se  r e s u e lv e n  d e  la  f o r m a  j .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  m u je r e s  u n id a s  q u e  d e c la r a n  q u e  lo s  
c o n f l i c to s  c o n  su  e s p o s o  o  c o m p a ñ e r o  se  r e s u e lv e n  d e  l a  f o r m a  j  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  m u je r e s  
u n id a s ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: P o r  g r u p o s  d e  e d a d ; r u ra l - u rb a n o .
Fuente: E n c u e s ta s  d e  c o m u n ic a c ió n  y  d e  v a lo re s .
Comentarios: E s  u n  in d ic a d o r  q u e  b u s c a  e x p lo r a r  la  f o r m a  e n  q u e  la s  p a r e ja s  r e s u e lv e n  lo s  
c o n f l ic to s .  E n  e s te  c a s o ,  j  p u e d e  a s u m ir  lo s  s ig u ie n te s  v a lo re s :  1) n e g o c ia c ió n  y  d iá lo g o ;
2 )  im p o s ic ió n  d e l h o m b r e ;  3 )  c o n v e n c im ie n to ;  4 )  n o  se  r e s u e lv e n .
2.2 Variable: Equidad en la distribución de las tareas domésticas y  cuidado de los niños(as)
Indicador 11: D is t r ib u c ió n  p o r c e n tu a l  d e  la s  ta r e a s  d o m é s t ic a s  e n  c a s o  d e  q u e  a m b o s  c ó n y u g e s  
t r a b a je n .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  ta r e a s  d o m é s t ic a s  r e a l iz a d a s  p o r  c a d a  
u n o  d e  lo s  c ó n y u g e s  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  ta r e a s  d o m é s t ic a s ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: P o r  s e x o ; r u r a l - u r b a n o ;  t ip o  d e  f a m il ia .
Fuente: E n c u e s ta s  d e  in g r e s o s  y  g a s to s  d e  lo s  h o g a r e s ;  e n c u e s ta s  d e  u s o  d e l t ie m p o ;  e n c u e s ta s  d e  
e m p le o .
Comentarios: S e  c o n s id e r a n  t a r e a s  d o m é s t ic a s :  r e a l iz a r  c o m p r a s  d e l h o g a r ;  l l e v a r  y /o  r e c o g e r  
a lg ú n  m ie m b r o  d e l h o g a r ;  l im p ia r  la  c a s a ; l a v a r  t r a s te s ;  l a v a r  r o p a ;  c o c in a r  o  p r e p a r a r  a l im e n to s ;  
t i r a r  o  d is p o n e r  d e  l a  b a s u ra ;  a c a r r e a r  a g u a ; r e c o g e r  le ñ a ;  c u id a r  o  c r ia r  a n im a le s ;  c u id a r  la  
p a r c e la ;  c u id a r  n iñ o s ( a s )  q u e  f o r m e n  o  n o  p a r te  d e l h o g a r ;  e f e c tu a r  r e p a r a c io n e s  d e  c u a lq u ie r  t ip o .
Indicador 12: D is t r ib u c ió n  p o r c e n tu a l  d e  la s  ta r e a s  d o m é s t ic a s  e n  c a s o  d e  q u e  s ó lo  e l p a d r e  
t r a b a je .
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Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  ta r e a s  d o m é s t ic a s  r e a l iz a d a s  p o r  la  
m u je r  y  lo s  h i jo s (a s )  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  ta r e a s  d o m é s t ic a s ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: S e x o  y  g r u p o s  d e  e d a d  d e  lo s  h i jo s (a s ) ;  r u r a l - u r b a n o ;  t ip o  d e  fa m il ia .
Fuente: E n c u e s ta s  d e  in g r e s o s  y  g a s to s  d e  lo s  h o g a r e s ;  e n c u e s ta s  d e  u s o  d e l t ie m p o ;  e n c u e s ta s  d e  
e m p le o .
Comentarios: S e  c o n s id e r a n  t a r e a s  d o m é s t ic a s :  r e a l iz a r  c o m p r a s  d e l h o g a r ;  l l e v a r  y /o  r e c o g e r  
a lg ú n  m ie m b r o  d e l h o g a r ;  l im p ia r  l a  c a s a ;  l a v a r  t r a s te s ;  la v a r  ro p a ;  c o c in a r  o  p r e p a r a r  a l im e n to s ;  
t i r a r  o  d is p o n e r  d e  l a  b a s u ra ;  a c a r r e a r  a g u a ;  r e c o g e r  le ñ a ;  c u id a r  o  c r ia r  a n im a le s ;  c u id a r  la  
p a r c e la ;  c u id a r  n iñ o s ( a s )  q u e  f o r m e n  o  n o  p a r te  d e l h o g a r ;  e f e c tu a r  r e p a r a c io n e s  d e  c u a lq u ie r  t ip o .
Indicador 13: P o r c e n ta je  d e  h o m b r e s  u n id o s  q u e  d e c la r a n  q u e  n o  r e a l iz a n  la b o r  d o m é s t ic a  
a lg u n a ,  in c lu id o  e l c u id a d o  d e  lo s  h i jo s (a s ) .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  h o m b r e s  u n id o s  q u e  d e c la r a n  n o  
r e a l iz a r  l a b o r  d o m é s t ic a  a lg u n a  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  h o m b r e s  u n id o s  q u e  d e c la r a n  q u e  r e a l iz a  
a l m e n o s  u n a  la b o r  d o m é s t ic a ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: G r u p o s  d e  e d a d ; r u r a l - u r b a n o ;  t ip o  d e  f a m il ia .
Fuente: E n c u e s ta s  d e  in g r e s o s  y  g a s to s  d e  lo s  h o g a r e s ;  e n c u e s ta s  d e  u s o  d e l t ie m p o ;  e n c u e s ta s  d e  
e m p le o .
Comentarios: S e  c o n s id e r a n  t a r e a s  d o m é s t ic a s :  r e a l iz a r  c o m p r a s  d e l h o g a r ;  l l e v a r  y /o  r e c o g e r  
a lg ú n  m ie m b r o  d e l h o g a r ;  l im p ia r  l a  c a s a ;  l a v a r  t r a s te s ;  la v a r  ro p a ;  c o c in a r  o  p r e p a r a r  a l im e n to s ;  
t i r a r  o  d is p o n e r  d e  l a  b a s u ra ;  a c a r r e a r  a g u a ; r e c o g e r  le ñ a ;  c u id a r  o  c r ia r  a n im a le s ;  c u id a r  la  
p a r c e la ;  c u id a r  n iñ o s ( a s )  q u e  f o r m e n  o  n o  p a r te  d e l h o g a r ;  e f e c tu a r  r e p a r a c io n e s  d e  c u a lq u ie r  t ip o .
Indicador 14: B r e c h a  e n  e l p r o m e d io  d e  h o r a s  s e m a n a le s  q u e  m u je r e s  y  h o m b r e s  d e  12  a ñ o s  y  
m á s  d e d ic a n  a l t r a b a jo  e x t r a d o m é s t ic o  y  a l t r a b a jo  d o m é s t ic o ,  p o r  g r u p o s  d e  e d a d .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  to ta l  d e  h o r a s  q u e  e l c o n ju n to  d e  m u je r e s  
(u  h o m b r e s )  d e  c a d a  g r u p o  d e  e d a d  d e d ic a n  s e m a n a lm e n te  a l t r a b a jo  d o m é s t ic o  ( e x tr a d o m é s t i c o )  
e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  m u je r e s  (u  h o m b r e s )  d e l g r u p o  d e  e d a d  c o r r e s p o n d ie n te ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  
1 00 .
Desagregación: P o r  g r u p o s  d e  e d a d ; r u r a l - u r b a n o ;  t ip o  d e  f a m il ia .
Fuente: E n c u e s ta s  d e  in g r e s o s  y  g a s to s  d e  lo s  h o g a r e s ;  e n c u e s ta s  d e  u s o  d e l t ie m p o ;  e n c u e s ta s  d e  
e m p le o .
Comentarios: M u e s t r a  la s  d i f e r e n c ia s  e n  e l t i e m p o  q u e  lo s  h o m b r e s  y  la s  m u je r e s  d e  12 a ñ o s  y  
m á s  in v ie r te n  s e m a n a lm e n te  e n  e l t r a b a jo  d o m é s t ic o  y  e n  e l t r a b a jo  e x t r a d o m é s t ic o ,  a s í  c o m o  la s  
v a r ia c io n e s  d e  e s a  in v e r s ió n  e n  lo s  d i f e r e n te s  g r u p o s  d e  e d a d .
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Indicador 15: D if e r e n c ia l  d e  g é n e r o  e n  e l to ta l  d e  h o r a s  s e m a n a le s  d e d ic a d a s  a l c u id a d o  d e  lo s  
h i jo s ( a s )  m e n o r e s  d e  s e is  a ñ o s .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  to ta l  d e  h o r a s  q u e  e l c o n ju n to  d e  m u je r e s  
(u  h o m b r e s )  d e d ic a n  s e m a n a lm e n te  a l c u id a d o  d e  lo s  h i jo s ( a s )  m e n o r e s  d e  6  a ñ o s  e n t r e  e l n ú m e r o  
to ta l  d e  m u je r e s  (u  h o m b r e s )  c o n  h i jo s ( a s )  m e n o r e s  d e  6  a ñ o s ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: R u r a l - u r b a n o ;  t ip o  d e  f a m il ia .
Fuente: E n c u e s ta s  d e  in g r e s o s  y  g a s to s  d e  lo s  h o g a r e s ;  e n c u e s ta s  d e  u s o  d e l t ie m p o ;  e n c u e s ta s  d e  
e m p le o .
Comentarios: L a  ig u a ld a d  d e  g é n e r o s  se  a l c a n z a  c u a n d o  e l in d ic a d o r  e s  ig u a l  a  1. L o s  v a lo r e s  
m a y o r e s  a  l a  u n id a d  in d ic a n  u n a  m a y o r  c a n t id a d  d e  t ie m p o  s e m a n a l  d e  lo s  h i jo s ( a s )  m e n o r e s  d e  6 
a ñ o s  d e  la s  m u je r e s  r e s p e c to  d e  lo s  h o m b r e s ,  s ie n d o  la  d i f e r e n c ia  e n t r e  d ic h o  v a lo r  y  l a  u n id a d  el 
p o r c e n ta je  s o b r e  t r a b a jo  f e m e n in o .  P o r  e l c o n t r a r io ,  lo s  v a lo r e s  m e n o r e s  a  la  u n id a d  in d ic a n  u n  
m a y o r  t i e m p o  d e d ic a d o  a  lo s  h i jo s ( a s )  d e  lo s  h o m b r e s  r e s p e c to  d e  la s  m u je r e s ,  s ie n d o  la  
d i f e r e n c ia  e n t r e  d ic h o  v a lo r  y  la  u n id a d  e l p o r c e n ta je  d e  t ie m p o  q u e  é s ta s  d e d ic a n  a l c u id a d o  d e  
lo s  n iñ o s  y  la s  n iñ a s .
2.3 Variable: Satisfacción de necesidades básicas
Indicador 16: P o r c e n ta je  d e  n iñ o s ( a s )  d e  6  a  14  a ñ o s  q u e  a s is te  a  la  e s c u e la .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  n iñ o s ( a s )  d e  6  a  14  a ñ o s  q u e  a s is te  a  la  
e s c u e la  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  n iñ o s  y  n iñ a s  e n  e d a d  e s c o la r ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: P o r  s e x o ; n iv e l  d e  l a  e d u c a c ió n  (p r im a r ia ,  s e c u n d a r ia ) ;  r u r a l - u r b a n o .
Fuente: C e n s o s  d e  p o b la c ió n ;  r e g is t r o s  d e l s e c to r  e d u c a t iv o ;  t ip o  d e  f a m il ia .
Comentarios: P e r m i te  t e n e r  u n  v a lo r  a p r o x im a d o  d e l  p o r c e n ta je  d e  n iñ o s ( a s )  q u e  e je r c e n  el 
d e r e c h o  a  l a  e d u c a c ió n  e n  r e la c ió n  c o n  l a  e s t r u c tu r a  f a m i l ia r  e n  la  q u e  se  d e s a r r o l la n  lo s  m e n o re s .
Indicador 17: P o r c e n ta je  d e  la  p o b la c ió n  d e  7  a  14  a ñ o s  q u e  t r a b a ja  p o r  se x o .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  n iñ o s ( a s )  d e  7  a  14  a ñ o s  q u e  t r a b a ja  
e n t r e  e l n ú m e ro  to ta l  d e  n iñ o s ( a s )  d e  7  a  14  a ñ o s ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: P o r  s e x o ; r u r a l - u r b a n o ;  t ip o  d e  f a m il ia .
Fuente: C e n s o s  d e  p o b la c ió n ;  e n c u e s ta s  d e  ju v e n tu d .
Comentarios: E s te  in d ic a d o r  p e r m i te  c a p ta r  e l p o r c e n ta je  d e  n iñ o s ( a s )  q u e  v e  r e s t r in g id o  su  
d e r e c h o  a  l a  e d u c a c ió n  y  a  la  r e c re a c ió n .  A s im is m o ,  p e r m i te  t e n e r  u n  v a lo r  a p r o x im a d o  d e l 
t r a b a jo  in f a n t i l  e n  r e la c ió n  c o n  la  e s t r u c tu r a  f a m i l ia r  e n  l a  q u e  se  d e s a r ro l la n  lo s  m e n o re s .
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Indicador 18: P o r c e n ta je  d e  n iñ o s ( a s )  m e n o r e s  d e  18 a ñ o s  q u e  v iv e n  e n  l a  c a lle ,  s e g ú n  g r u p o s  d e  
e d a d .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  n iñ o s ( a s )  d e l g r u p o  d e  e d a d  j  q u e  v iv e n  
e n  l a  c a l le  e n t r e  l a  p o b la c ió n  to ta l  d e l g r u p o  d e  e d a d  j ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: P o r  se x o .
Fuente: C e n s o s  d e  p o b la c ió n ;  r e g is t r o s  in s t i tu c io n a le s  d e  o r g a n iz a c io n e s  d e  g o b ie rn o  y  d e  la  
s o c ie d a d  c iv il .
Comentarios: E s  u n  in d ic a d o r  a p r o x im a d o .  C o m o  e l n u m e r a d o r  se  c o n s id e r a n  lo s  d a to s  
p r o v e n ie n te s  d e  lo s  r e g is t r o s  in s t i tu c io n a le s  d e  o r g a n iz a c io n e s  d e  g o b ie r n o  y  d e  l a  s o c ie d a d  c iv il ,  
y  c o m o  d e n o m in a d o r  l a  p o b la c ió n  m e n o r  d e  18 a ñ o s  c e n s a d a  e n  e l p e r ío d o  d e  r e f e r e n c ia .  E x p r e s a  
la  p r o p o r c ió n  d e  n iñ o s  m e n o re s  d e  18 a ñ o s  s e g ú n  g r u p o s  d e  e d a d  q u e  v iv e n  f u e r a  d e  su  h o g a r  
( n iñ o s  y  n iñ a s  d e  l a  c a l le )  y  q u e  s o n  m á s  v u ln e r a b le s  a l u s o  d e  d ro g a s ,  l a  p r o s t i tu c ió n ,  la  
d e l in c u e n c ia  y  e m b a r a z o s  p r e c o c e s .
2 .4  V a r ia b le :  C a r a c te r í s t i c a s  d e  lo s  h o g a r e s
Indicador 19: D is t r ib u c ió n  p o r c e n tu a l  d e  lo s  h o g a r e s ,  d ir ig id o s  p o r  m u je re s .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  h o g a r e s  c o n  j e f a tu r a  f e m e n in a  (o  
m a s c u l in a )  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  h o g a r e s ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: R u r a l - u r b a n o ;  h o g a r e s  q u e  r e c ib e n  r e m e s a s  d e l e x t r a n je r o .
Fuente: C e n s o s  d e  p o b la c ió n ;  e n c u e s ta s  d e m o g rá f ic a s .
Comentarios: E x p r e s a  l a  f o r m a  c o m o  se  d is t r ib u y e n  lo s  h o g a r e s  d e  a c u e r d o  c o n  l a  c o m p o s ic ió n  
d e  p a r e n te s c o  d e  su s  in te g r a n te s  c o n  r e s p e c to  a l s e x o  d e l j e f e  o  l a  j e f a  d e l h o g a r .  S e  d is t in g u e n  
o c h o  t ip o  d e  h o g a r e s :  1) n u c l e a r  e s tr ic to ,  f o rm a d o  p o r  e l ( la )  j e f e ( a )  y  s u  c ó n y u g e ;  2 )  n u c le a r  
c o n y u g a l ,  f o r m a d o  p o r  l a  p a r e ja  y  s u s  h i jo s (a s ) ;  3 )  n u c l e a r  m o n o p a r e n ta l ,  in te g r a d o  p o r  u n o  d e  
lo s  c ó n y u g e s  y  su s  h i jo s (a s ) ;  4 )  c o n y u g a l  e x te n d id o ,  c o n s t i tu id o  p o r  l a  p a r e ja ,  su s  h i jo s ( a s )  y  
o t r o s  p a r ie n te s ;  5 )  m o n o p a r e n ta l  e x te n d id o ,  f o rm a d o  p o r  e l ( la )  j e f e ( a ) ,  su s  h i jo s ( a s )  y  o tr o s  
p a r ie n te s ;  6 )  h o g a r  c o m p u e s to ,  f o r m a d o  p o r  u n  h o g a r  n u c l e a r  o  e x te n s o  y  o tr a s  p e r s o n a s  s in  
p a r e n te s c o  c o n  e l j e f e ;  7 )  u n ip e r s o n a l ,  f o r m a d o  p o r  u n a  s o la  p e r s o n a ;  y  8 )  c o r r e s id e n c ia l ,  
in te g r a d o  p o r  p e r s o n a s  s in  p a r e n te s c o  c o n  e l je f e .
Indicador 20: A ñ o s  p r o m e d io  d e  e s c o la r id a d  d e l j e f e  d e l h o g a r  s e g ú n  q u in t i l  d e  in g r e s o  p o r  
h a b i ta n te  d e  lo s  h o g a r e s  c o n  m e n o r e s  d e  18 a ñ o s ,  p o r  s e x o  d e l je f e ( a ) .
Algoritmo de cálculo: E l in g r e s o  s e g ú n  q u in t i l  p o r  h a b i ta n t e  d e  lo s  h o g a r e s  s e  o b t ie n e  
o r d e n a n d o  l a  p o b la c ió n  o b s e r v a d a  s e g ú n  su  in g r e s o  d e  m e n o r  a  m a y o r ,  y  s e  id e n t i f ic a  a  la s
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p e r s o n a s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n t r e  c e r o  y  m e n o s  d e  2 0 %  d e l in g r e s o ,  e n t r e  2 0 %  y  m e n o s  d e  4 0 % , 
e n t r e  4 0 %  y  m e n o s  d e  6 0 % , e n t r e  6 0 %  y  m e n o s  d e  8 0 % , y  d e  8 0 %  h a s ta  1 0 0 % . P a r a  c a d a  u n o  d e  
e s to s  q u in t i le s ,  s e  s u m a n  lo s  a ñ o s  p r o m e d io  d e  e s c o la r id a d  d e  lo s  je f e s ( a s )  d e  h o g a r  e n t r e  e l to ta l  
d e  je f e s ( a s )  d e  h o g a r  e n  e l q u in t i l  j .
Desagregación: R u r a l ,  u rb a n o .
Fuente: E n c u e s ta s  d e  in g r e s o  y  g a s to  d e  lo s  h o g a r e s ;  c e n s o s  d e  p o b la c ió n .
Comentarios: E s te  in d ic a d o r  e s  u n  a p r o x im a d o  a  la s  c o n d ic io n e s  s o c io e c o n ó m ic a s  d e  lo s
h o g a r e s  y  e l p e r f i l  e d u c a t iv o  d e  lo s  j e f e s ( a s )  d e l h o g a r ,  lo  q u e  p e r m i te  o b te n e r  u n  p a n o r a m a  d e  la s
e x p e c ta t iv a s  d e  v id a  q u e  p u e d a n  t e n e r  lo s  h i jo s (a s ) .
Indicador 21: D is t r ib u c ió n  p o r c e n tu a l  d e  lo s  h o g a r e s  c o n  m e n o r e s  d e  18 a ñ o s ,  s e g ú n  s e x o  d e l 
j e f e ( a )  y  q u in t i l  d e  in g r e s o  p o r  h a b i ta n te  d e  lo s  h o g a re s .
Algoritmo de cálculo: E l in g r e s o  s e g ú n  q u in t i l  p o r  h a b i ta n t e  d e  lo s  h o g a r e s  s e  o b t ie n e  
o r d e n a n d o  l a  p o b la c ió n  o b s e r v a d a  s e g ú n  su  in g r e s o  d e  m e n o r  a  m a y o r ,  y  se  id e n t i f ic a  a  la s  
p e r s o n a s  q u e  se  e n c u e n t r a n  e n t r e  c e r o  y  m e n o s  d e  2 0 %  d e l in g r e s o ,  e n t r e  2 0 %  y  m e n o s  d e  4 0 % , 
e n t r e  4 0 %  y  m e n o s  d e  6 0 % , e n t r e  6 0 %  y  m e n o s  d e  8 0 % , y  d e  8 0 %  h a s ta  1 0 0 % . E n  c a d a  u n o  d e  
e s to s  q u in t i le s ,  s e  d iv id e  e l n ú m e ro  d e  h o g a r e s  c o n  m e n o r e s  d e  18 a ñ o s  e n t r e  e l to ta l  d e  h o g a r e s  
d e l q u in t i l  c o r r e s p o n d ie n te .
Desagregación: S e x o  d e l j e f e ( a ) ;  r u r a l - u rb a n o .
Fuente: E n c u e s ta s  d e  in g r e s o  y  g a s to  d e  lo s  h o g a r e s ;  c e n s o s  d e  p o b la c ió n .
Comentarios: E s te  in d ic a d o r  e s  u n  a p r o x im a d o  a  la s  c o n d ic io n e s  s o c io e c o n ó m ic a s  d e  lo s
h o g a r e s  y  e l p e r f i l  e d u c a t iv o  d e  lo s  j e f e s ( a s )  d e l h o g a r ,  lo  q u e  b r in d a  u n  p a n o r a m a  d e  la s
e x p e c ta t iv a s  d e  v id a  q u e  p u e d a n  t e n e r  lo s  h i jo s ( a s )  m e n o re s  d e  18 a ñ o s .
Indicador 22: D is t r ib u c ió n  p o r c e n tu a l  d e  lo s  h o g a r e s  c o n  m e n o re s  d e  12  a ñ o s  s e g ú n  s e x o  d e l 
j e f e  y  q u in t i l  d e  in g r e s o  p o r  h a b i ta n te  d e  lo s  h o g a re s .
Algoritmo de cálculo: E l in g r e s o  s e g ú n  q u in t i l  p o r  h a b i ta n te  d e  lo s  h o g a r e s  s e  o b t ie n e  
o r d e n a n d o  l a  p o b la c ió n  o b s e r v a d a  s e g ú n  su  in g r e s o  d e  m e n o r  a  m a y o r ,  y  s e  id e n t i f ic a  a  la s  
p e r s o n a s  q u e  se  e n c u e n t r a n  e n t r e  c e r o  y  m e n o s  d e  2 0 %  d e l in g r e s o ,  e n t r e  2 0 %  y  m e n o s  d e  4 0 % , 
e n t r e  4 0 %  y  m e n o s  d e  6 0 % , e n t r e  6 0 %  y  m e n o s  d e  8 0 % , y  d e  8 0 %  h a s ta  1 0 0 % . E n  c a d a  u n o  d e  
e s to s  q u in t i le s ,  s e  d iv id e  e l n ú m e ro  d e  h o g a r e s  c o n  m e n o r e s  d e  12  a ñ o s  e n t r e  e l to ta l  d e  h o g a r e s  
d e l q u in t i l  c o r r e s p o n d ie n te .
Desagregación: S e x o  d e l j e f e ( a ) ;  r u r a l - u r b a n o .
F u en te: Encuestas de ingreso y  gasto de los hogares; censos de población.
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Comentarios: E s te  in d ic a d o r  e s  u n  a p r o x im a d o  a  la s  c o n d ic io n e s  s o c io e c o n ó m ic a s  d e  lo s  
h o g a r e s  y  e l p e r f i l  e d u c a t iv o  d e  lo s  j e f e s ( a s )  d e l h o g a r ,  lo  q u e  b r in d a  u n  p a n o r a m a  d e  la s  
e x p e c ta t iv a s  d e  v id a  q u e  p u e d a n  t e n e r  lo s  h i jo s ( a s )  m e n o re s  d e  12 a ñ o s .
Indicador 23: P o r c e n ta je  d e  n iñ o s ( a s )  m e n o re s  d e  15 a ñ o s  q u e  v iv e n  c o n  a m b o s  p a d re s .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  m e n o r e s  d e  15 a ñ o s  q u e  v iv e n  c o n  
a m b o s  p a d r e s  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  m e n o re s  d e  15 a ñ o s ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: P o r  s e x o ; r u ra l - u rb a n o .
Fuente: C e n s o s  d e  p o b la c ió n ;  e n c u e s ta s  d e m o g rá f ic a s .
Comentarios: E s te  in d ic a d o r ,  t e ó r i c a m e n te ,  e s  u n  a p r o x im a d o  d e  a q u e l lo s  m e n o r e s  d e  15 a ñ o s  
q u e  v iv e n  e n  u n  e n to r n o  f a m i l ia r  m á s  c o n s o l id a d o .
Indicador 24: P o r c e n ta je  d e  n iñ o s ( a s )  m e n o re s  d e  15 a ñ o s  q u e  v iv e n  s ó lo  c o n  su  m a d re .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  m e n o r e s  d e  15 a ñ o s  q u e  v iv e n  s ó lo  c o n  
su  m a d re  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  m e n o re s  d e  15 a ñ o s ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: P o r  s e x o ; r u ra l - u rb a n o .
Fuente: C e n s o s  d e  p o b la c ió n ;  e n c u e s ta s  d e m o g rá f ic a s .
Comentarios: E s te  in d ic a d o r ,  t e ó r i c a m e n te ,  e s  u n  a p r o x im a d o  d e  a q u e l lo s  m e n o r e s  d e  15 a ñ o s  
q u e  e s tá n  m á s  e x p u e s to s  a l a b a n d o n o  e s c o la r  y  a  la  in s e r c ió n  e n  e l m e r c a d o  la b o ra l ,  g e n e r a lm e n te  
d e  c a r á c te r  in fo rm a l .
Indicador 25: P o r c e n ta je  d e  n iñ o s ( a s )  m e n o r e s  d e  15 a ñ o s  c u y o s  p a d r e s  e s tá n  d iv o r c ia d o s .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  m e n o r e s  d e  15 a ñ o s  c u y o s  p a d r e s  e s tá n  
d iv o r c ia d o s  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  m e n o r e s  d e  15 a ñ o s ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: P o r  s e x o ; r u ra l - u rb a n o .
Fuente: C e n s o s  d e  p o b la c ió n ;  e n c u e s ta s  d e m o g r á f ic a s ;  e n c u e s ta s  d e  in g r e s o  y  g a s to s  d e  lo s  
h o g a re s .
Comentarios: E s te  in d ic a d o r ,  t e ó r i c a m e n te ,  e s  u n  a p r o x im a d o  d e  a q u e l lo s  m e n o r e s  d e  15 a ñ o s  
q u e  v iv e n  e n  u n  e n to r n o  f a m i l i a r  d e s in te g r a d o  y  q u e  e s tá n  m á s  e x p u e s to s  a l a b a n d o n o  e c o n ó m ic o  
y  a f e c t iv o  d e  s u s  p a d re s .
Indicador 26: P o r c e n ta je  d e  h o g a r e s  m o n o p a re n ta le s  q u e  r e c ib e n  r e m e s a s  d e l e x t ra n je r o .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  h o g a r e s  m o n o p a r e n ta le s ,  q u e  r e c ib e n  
r e m e s a s  d e l e x t r a n je r o  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  h o g a r e s  m o n o p a r e n ta le s ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
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Desagregación: R u r a l - u r b a n o .
Comentarios: E s  u n  in d ic a d o r  q u e , t e ó r ic a m e n te ,  n o s  a p r o x im a  a l n ú m e r o  d e  h o g a r e s  c u y o s  
p a d r e s  (o  m a d r e s )  m ig r a r o n  a l e x t r a n je r o  ( g e n e r a lm e n te  a  lo s  E s ta d o s  U n id o s )  c o n  e l p r o p ó s i to  d e  
a u m e n ta r  lo s  in g r e s o s  f a m i l ia r e s .
3. Dimensión: Legal
3 .1  V a r ia b le :  R e c o n o c im ie n to  d e  lo s  h i jo s (a s )
Indicador 27: P o r c e n ta je  d e  c a s o s  d e  im p u g n a c ió n  d e  p a te rn id a d .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  c a s o s  d e  im p u g n a c ió n  d e  p a t e r n id a d  e n  
e l a ñ o  z  e n t r e  e l n ú m e ro  to ta l  d e  n a c im ie n to s  o c u r r id o s  e n  e l a ñ o  z , m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: P o r  s e x o ; r u ra l - u rb a n o .
Fuente: R e g is t r o  c iv il .
Comentarios: L a  im p u g n a c ió n  d e  l a  p a t e r n id a d  e s  u n  in d ic a d o r  a p r o x im a d o  d e l n ú m e r o  d e  
h o m b r e s  q u e  n o  a s u m e n  su  r e s p o n s a b i l id a d  p a te r n a .
Indicador 28: P o r c e n ta je  d e  n a c im ie n to s  c o n  p a d r e s  n o  d e c la ra d o s .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  n a c im ie n to s  r e g is t r a d o s  c o n  p a d r e  n o  
d e c la r a d o  e n  e l a ñ o  z  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  n a c im ie n to s  r e g is t r a d o s  e n  e l a ñ o  z , m u l t ip l ic a d o  
p o r  100 .
Desagregación: P o r  s e x o ; r u ra l - u rb a n o .
Fuente: E s ta d ís t i c a s  v i ta le s .
Comentarios: E s te  in d ic a d o r  e s  u n  a p r o x im a d o  a l p o r c e n ta je  d e  h i jo s ( a s )  n o  r e c o n o c id o s .
Indicador 29: P o r c e n ta je  d e  n a c im ie n to s  q u e  s o n  r e g is t r a d o s  p o r  e l p a d r e  y  l a  m a d re .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  n a c im ie n to s  d e c la r a d o s  p o r  l a  m a d r e  y  
e l p a d r e  e n  e l a ñ o  z  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  n a c im ie n to s  r e g is t r a d o s  e n  e l a ñ o  z , m u l t ip l ic a d o  p o r  
1 00 .
F u en te: C ensos de población; encuestas de ingreso y  gastos de los hogares.
Desagregación: P o r  s e x o ; r u ra l - u rb a n o .  
Fuente: E s ta d ís t i c a s  v i ta le s .
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Comentarios: E n  m u c h o s  p a ís e s ,  c u a n d o  e l n a c im ie n to  d e l h i jo ( a )  e s  d e c la r a d o  p o r  e l p a d r e  y  la  
m a d re ,  e n  e l r e g is t r o  se  c a p tu r a  ú n ic a m e n te  e l n o m b r e  d e l p a d r e  ( é s te  e s , p o r  e je m p lo ,  e l c a s o  d e  
C o s ta  R ic a ) .  P o r  lo  ta n to ,  l a  c o n s t r u c c ió n  d e  e s te  in d ic a d o r  d e p e n d e r á  d e  si e n  e s to s  c a s o s  se  
r e g is t r a  e l n o m b r e  d e  a m b o s  p r o g e n i to re s .
Indicador 30: P o r c e n ta je  d e  n a c im ie n to s  c o n  p a d r e  n o  d e c la r a d o  r e g is t r a d o s  u n  a ñ o  d e s p u é s  d e  
o c u r r id o  e l n a c im ie n to .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  n a c im ie n to s  r e g is t r a d o s  e n  e l a ñ o  z  y  
o c u r r id o s  e n  e l a ñ o  z - 1  c o n  p a d r e  n o  d e c la r a d o  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  n a c im ie n to s  r e g is t r a d o s  
e n  e l a ñ o  z, m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: P o r  s e x o ; r u r a l - u r b a n o
Fuente: E s ta d ís t i c a s  v i ta le s .
Comentarios: E s te  in d ic a d o r  e s  u n  a p r o x im a d o  d e l p o r c e n ta je  d e  h i jo s ( a s )  n o  r e c o n o c id o s ,  
c o n s id e r a n d o  e l p r im e r  a ñ o  d e  v id a  d e l m e n o r  c o m o  u n  t ie m p o  p r u d e n c ia l  p a r a  q u e  e l h o m b r e  
c u m p la  c o n  e l t r á m i te  r e s p e c t iv o .
Indicador 31: P o r c e n ta je  d e  n a c im ie n to s  c o n  p a d r e  d e c la r a d o  r e g is t r a d o s  u n  a ñ o  d e s p u é s  d e  
o c u r r id o  e l n a c im ie n to .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  n a c im ie n to s  r e g is t r a d o s  e n  e l a ñ o  z  y  
o c u r r id o s  e n  e l a ñ o  z - 1  ( z e ta  m e n o s  u n o )  c o n  p a d r e  d e c la r a d o  e n t r e  e l n ú m e ro  to ta l  d e  
n a c im ie n to s  r e g is t r a d o s  e n  e l a ñ o  z, m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: R u r a l - u r b a n o .
Fuente: E s ta d ís t i c a s  v i ta le s .
Comentarios: E s te  in d ic a d o r  e s  u n  a p r o x im a d o  d e l p o r c e n ta je  d e  p a d r e s  q u e  r e c o n o c e n  su  
p a te r n id a d  u n  a ñ o  d e s p u é s  d e l n a c im ie n to  d e l h i jo (a ) .
Indicador 32: P o r c e n ta je  d e  n a c im ie n to s  f u e r a  d e  m a tr im o n io .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  n a c im ie n to s  r e g is t r a d o s  e n  e l a ñ o  z  c o n  
f i l i a c ió n  f u e r a  d e  m a t r im o n io  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  n a c im ie n to s  r e g is t r a d o s  e n  e l a ñ o  z, 
m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: P o r  s e x o ; r u ra l - u rb a n o .
Fuente: E s ta d ís t i c a s  v i ta le s .
Comentarios: E s te  in d ic a d o r  e s  u n  a p r o x im a d o  d e l p o r c e n ta je  d e  n iñ o s ( a s )  n o  r e c o n o c id o s .  
Indicador 33: N ú m e r o  d e  h i jo s ( a s )  n u n c a  le g i t im a d o s .
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Algoritmo de cálculo: N ú m e r o  d e  h i jo s ( a s )  n u n c a  le g i t im a d o s  e n  e l a ñ o  z .
Desagregación: P o r  s e x o ; r u ra l - u rb a n o .
Fuente: R e g is t r o  c iv il .
Comentarios: É s te  e s  u n  in d ic a d o r  a p r o x im a d o  d e l p o r c e n ta je  d e  l a  p o b la c ió n  in f a n t i l  q u e  n o  
g o z a  d e l d e r e c h o  a l r e c o n o c im ie n to  le g a l  y , p o r  lo  ta n to ,  d e  lo s  b e n e f ic io s  q u e  e s to  g e n e ra .
Indicador 34: P o r c e n ta je  d e  d iv o r c io s  e n  lo s  c u a le s  la  c u s to d ia  d e  lo s  h i jo s ( a s )  f u e  o to r g a d a  a  la  
m a d re .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  d iv o r c io s  e n  e l a ñ o  z  e n  lo s  q u e  se  
o to r g ó  l a  c u s to d ia  d e  h i jo s ( a s )  a  l a  m a d r e  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  d iv o r c io s  d e l a ñ o  z, 
m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: P o r  s e x o ; r u ra l - u rb a n o .
Fuente: R e g is t r o  c iv il .
Comentarios: E s te  in d ic a d o r  b u s c a  m o s t r a r  l a  f o r m a  e n  q u e  l e g a lm e n te  se  s ig u e  c o n s id e r a n d o  a  
l a  m u je r  c o m o  la  in d ic a d a  p a r a  l le v a r  la  c u s to d ia  d e  lo s  h i jo s (a s ) ,  lo  c u a l  p u e d e  r e p e r c u t i r  e n  q u e  
a lg u n o s  h o m b r e s  c o n s id e r e n  e s o  c o m o  u n a  f o r m a  d e  d e s p r e n d e r s e  d e  la s  r e s p o n s a b i l id a d e s  
a f e c t iv a s  c o n  lo s  h i jo s (a s ) .
3 .2  V a r ia b le :  R e c la m o s  d e  p e n s i ó n  a l im e n ta r ia
Indicador 35: P o r c e n ta je  d e  h o m b r e s  m a y o re s  d e  12 a ñ o s  q u e  d e c la r a n  q u e  tu v ie r o n  q u e  h a c e r s e  
m á s  r e s p o n s a b le s  c u a n d o  n a c ie ro n  lo s  h i jo s (a s ) .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  h o m b r e s  m a y o r e s  d e  12  a ñ o s  q u e  
d e c la r a n  q u e  tu v ie r o n  q u e  h a c e r  c a m b io s  d e l  t ip o  j  c u a n d o  n a c ie r o n  lo s  h i jo s ( a s )  e n t r e  e l n ú m e ro  
d e  h o m b r e s  m a y o r e s  d e  12  a ñ o s  q u e  d e c la r a n  q u e  e l n a c im ie n to  d e  lo s  h i jo s ( a s )  n o  le s  g e n e r ó  
n in g ú n  c a m b io ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: R u r a l - u r b a n o .
Fuente: E n c u e s ta s  d e  v a lo re s ;  d e  c o m u n ic a c ió n .
Comentarios: C o n  e s te  in d ic a d o r  s e  b u s c a  m e d i r  lo s  c a m b io s  q u e  h iz o  e l h o m b r e  p o r  el 
n a c im ie n to  d e  lo s  h i jo s (a s ) ,  y  s i rv e  c o m o  u n  a p r o x im a d o  p a r a  m e d i r  si e l n a c im ie n to  d e  lo s  
h i jo s ( a s )  m o d i f ic a  l a  v id a  d e  a q u e l lo s  a l a s u m ir  u n a  p a t e r n id a d  r e s p o n s a b le .  E n  e s te  c a s o ,  j  p u e d e  
a s u m ir  lo s  s ig u ie n te s  v a lo re s :  1) d e ja r  d e  e s tu d ia r ;  2 )  d e d ic a r  t i e m p o  a  lo s  q u e h a c e re s  d o m é s t ic o s ;  
3 )  l im i ta r  la s  a c t iv id a d e s  r e c r e a t iv a s  in d iv id u a le s ;  4 )  t r a b a ja r  m á s ;  5 )  m o d i f i c a r  l a  d is t r ib u c ió n  d e  
lo s  g a s to s  f a m i l ia r e s ;  6 )  d e d ic a r  m e n o s  t ie m p o  a  s u  p e r s o n a .
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Algoritmo de cálculo: R a z ó n  e n t r e  e l n ú m e r o  d e  p e n s io n e s  a l im e n ta r ia s  v ig e n te s  e n  e l a ñ o  z  y  el 
n ú m e r o  d e  p e n s io n e s  a l im e n t ic ia s  v ig e n te s  e n  e l a ñ o  z -1 .
Desagregación: P o r  s e x o ; r u ra l - u rb a n o .
Fuente: R e g is t r o  c iv il .
Comentarios: C o n  e s te  in d ic a d o r  s e  p r e te n d e  m e d i r  e l in c r e m e n to  p o r c e n tu a l  d e  la s  p e n s io n e s  
a l im e n ta r ia s  v ig e n te s  e n t r e  u n  a ñ o  y  o tro , lo  q u e  p e r m i te  o b te n e r  u n  a p r o x im a d o  d e l in c r e m e n to  
d e  h o m b r e s  q u e  a s u m e n  s u  r e s p o n s a b i l id a d  e c o n ó m ic a  c o n  lo s  h i jo s (a s ) .
Indicador 37: P o r c e n ta je  d e m a n d a s  d e  p e n s io n e s  a l im e n ta r ia s  q u e  s o n  c u m p l id a s  p o r  e l p a d re .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  p e n s io n e s  a l im e n ta r ia s  c u m p l id a s  p o r  
e l p a d r e  e n  e l a ñ o  z  e n t r e  e l n ú m e r o  d e  p e n s io n e s  a l im e n ta r ia s  v ig e n te s  e n  e l a ñ o  z , m u l t ip l ic a d o  
p o r  100 .
Desagregación: P o r  s e x o ; r u ra l - u rb a n o .
Fuente: R e g is t r o  c iv il.
Comentarios: E s  u n  in d ic a d o r  a p r o x im a d o  d e l p o r c e n ta je  d e  h o m b r e s  q u e  a s u m e n  su  
r e s p o n s a b i l id a d  e c o n ó m ic a  c o n  lo s  h i jo s (a s ) .
In d ica d o r  36: Variación porcentual de las pensiones alimentarias vigentes.
4. Dimensión: Psicoafectiva
4 .1  V a r ia b le :  E je r c ic io  d e  la  a u to r i d a d
Indicador 38: ( P e r m is o s  q u e  o to r g a n  lo s  p a d r e s  a  lo s  h i jo s  d e  12  a  2 4  a ñ o s )  P o r c e n ta je  d e  
j ó v e n e s  d e  12  a  2 4  a ñ o s  q u e  d e c la r a n  t e n e r  q u e  p e d i r  p e r m is o  a  s u  p a d r e  p a r a  r e a l i z a r  a c t iv id a d e s  
d e l t ip o  j .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  jó v e n e s  d e  12  a  2 4  a ñ o s  d e  e d a d  q u e  
d e c la r a n  t e n e r  q u e  p e d i r  p e r m is o  p a r a  r e a l iz a r  a c t iv id a d e s  d e l t ip o  j  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  
jó v e n e s  d e  12 a  2 4  a ñ o s ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: P o r  s e x o ; g r u p o s  d e  e d a d ; r u ra l - u rb a n o .
Fuente: E n c u e s ta s  d e  ju v e n tu d .
Comentarios: E s  u n  in d ic a d o r  p a r a  e x p lo r a r  la  r e la c ió n  d e  a u to r id a d ,  o  n o , q u e  e s ta b le c e n  lo s  
p a d r e s  c o n  lo s  h i jo s (a s ) ,  c o m o  u n a  f o r m a  d e  a p r o x im a r s e  a  lo s  m o d o s  d e  s o c ia l iz a c ió n  y  e je r c ic io  
d e l p o d e r .  E n  e s te  c a s o ,  j  p u e d e  a s u m ir  lo s  s ig u ie n te s  v a lo re s :  1) t e n e r  n o v io ( a ) ;  2 )  f u m a r ;  3 )  s a l i r  
d e  la  c a s a  c o n  a m ig o s ( a s )  a  p a s e a r  o  d iv e r t i r s e ;  4 )  b e b e r  a lc o h o l ;  5 ) f o r m a  d e  v e s t i r ;  6 )  l le g a r
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t a r d e  a  l a  c a s a ;  7 )  ta tu a r s e  o  p o n e r s e  a re te s ;  8 )  r e c ib i r  a m ig o s ( a s )  e n  l a  c a s a ;  9 )  v e r  l a  te le v is ió n ;  
1 0 ) e s c u c h a r  m ú s ic a ;  1 1 ) e l e c c ió n  d e  l a  c a r r e r a  u n iv e r s i ta r ia  u  o c u p a c ió n ;  1 2 ) t e n e r  r e la c io n e s  
s e x u a le s ;  1 3 ) t r a b a ja r .
Indicador 39: P o r c e n ta je  d e  m u je r e s  u n id a s  q u e  d e c la r a n  q u e  e l h o m b r e  e s  q u ie n  d e c id e  s o b r e  j  
a s u n to s  f a m i l ia r e s .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e ro  d e  m u je r e s  u n id a s  q u e  d e c la r a n  q u ié n  
d e c id e  s o b re  j  a s u n to s  f a m i l ia r e s  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  m u je r e s  u n id a s ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: E s ta d o  c iv il ;  g r u p o s  d e  e d a d ; r u ra l -u rb a n o .
Fuente: E n c u e s ta s  d e  v a lo re s ;  d e  c o m u n ic a c ió n ;  d e  p la n i f ic a c ió n  f a m il ia r .
Comentarios: E s  u n  in d ic a d o r  p a r a  e x p lo r a r  l a  r e la c ió n  d e  a u to r id a d ,  o  n o , q u e  e s ta b le c e n  lo s  
h o m b r e s  c o n  su s  p a r e ja s ,  c o m o  u n a  f o r m a  d e  a p r o x im a r s e  a  lo s  m o d o s  d e  e je r c ic io  d e l  p o d e r  e n  
e l m a r c o  d e  la  r e la c ió n .  E n  e s te  c a s o , j  p u e d e  a s u m ir  lo s  s ig u ie n te s  v a lo re s :  1) c u á n to s  h i jo s ( a s )  
te n e r ;  2 )  c ó m o  c r ia r  a  lo s  h i jo s (a s ) ;  3 )  q u é  g a s to s  c o t id ia n o s  r e a l iz a r ;  4 )  a  q u é  f a m i l ia r e s  o  a m ig o s  
v is i ta r ;  5 )  c u á n d o  t e n e r  r e la c io n e s  s e x u a le s ;  6 )  u s a r  m é to d o s  a n t ic o n c e p t iv o s .
4 .2  V a r ia b le :  T ie m p o  y  a c t iv id a d e s  c o n ju n ta s  e n tr e  p a d r e s  e  h i jo s (a s )
Indicador 40: P o r c e n ta je  d e  h o m b r e s  q u e  in v ie r te n  t ie m p o  e n  e l c u id a d o  d e  lo s  h i jo s ( a s )  
m e n o r e s  d e  5 a ñ o s .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  h o m b r e s  q u e  a y u d a n  a l c u id a d o  d e  lo s  
h i jo s  m e n o r e s  d e  5 a ñ o s  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  h o m b r e s  c o n  h i jo s  m e n o re s  d e  5 a ñ o s ,  
m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: P o r  g r u p o s  d e  e d a d  d e  lo s  h i jo s (a s ) ;  r u ra l - u rb a n o .
Fuente: E n c u e s ta s  d e  u s o  d e l t ie m p o .
Comentarios: E s  u n  in d ic a d o r  a p r o x im a d o  d e  la  f o r m a  e n  q u e  lo s  h o m b r e s  a s u m e n  su  
p a te r n id a d .
Indicador 41: P o r c e n ta je  d e  h o m b r e s  q u e  in v ie r te n  t ie m p o  e n  a y u d a r  a  lo s  h i jo s ( a s )  e n  la s  ta r e a s  
e s c o la re s .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  h o m b r e s  c o n  h i jo s ( a s )  e n  e d a d  e s c o la r  
y  q u e  lo s  a y u d a n  e n  la s  ta r e a s  e s c o la r e s  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  h o m b r e s  c o n  h i jo s  e n  e d a d  
e s c o la r ,  m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: P o r  g r u p o s  d e  e d a d  d e  lo s  h i jo s (a s ) ;  r u ra l - u rb a n o .
F u en te: Encuestas de uso del tiem po.
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Comentarios: E s  u n  in d ic a d o r  a p r o x im a d o  d e  la  f o r m a  e n  q u e  lo s  h o m b r e s  a s u m e n  su  
p a te r n id a d .
Indicador 42: ( T ip o  d e  r e la c ió n  q u e  e s ta b le c e n  lo s  h i jo s ( a s )  d e  12 a  2 4  a ñ o s  c o n  su  p a d r e )  
P o r c e n ta je  d e  jó v e n e s  d e  12  a  2 4  a ñ o s  q u e  d e c la ra n  t e n e r  r e la c ió n  d e l  t ip o  j  c o n  su  p a d re .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  jó v e n e s  d e  12  a  2 4  a ñ o s  q u e  d e c la r a  
t e n e r  r e la c ió n  d e l t ip o  j  c o n  su  p a d r e  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  jó v e n e s  d e  12 a  2 4  a ñ o s ,  
m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: P o r  g r u p o s  d e  e d a d ; s e x o ; r u r a l - u r b a n o .
Fuente: E n c u e s ta s  d e  la  ju v e n tu d ;  d e  v a lo re s ;  d e  c o m u n ic a c ió n .
Comentarios: C o n  e s te  in d ic a d o r  se  p r e te n d e  r e f le j a r  e l t ip o  d e  r e la c ió n  q u e  lo s  p a d r e s  
e s ta b le c e n  c o n  su s  h i jo s ( a s )  e n  t é r m in o s  d e  a f e c to ,  c o m u n ic a c ió n  y  a p o y o ,  q u e  s o n  f u n d a m e n ta le s  
p a r a  la  t r a n s m is ió n  d e  v a lo r e s  y  ( r e ) a s ig n a c ió n  d e  ro le s .  E n  e s te  c a s o ,  j  p u e d e  a s u m ir  lo s  
s ig u ie n te s  v a lo re s :  1) m a n i f e s ta c io n e s  d e  a f e c to ;  2 )  v e r  j u n t o s  la  te le v is ió n ;  3 )  e s c u c h a r  j u n to s  
m ú s ic a ;  4 )  s a l i r  d e  p a s e o ;  5 )  i r  a l c in e ;  6 )  p r a c t ic a r  d e p o r te s ;  7 )  c o n v e r s a r  s o b re  s e x o  y  m é to d o s  
d e  p la n i f ic a c ió n  f a m i l ia r ;  8 )  c o n v e r s a r  d e  p o l í t ic a ;  9 )  h a b la r  d e l n o v io ( a ) ;  1 0 ) c o n v e r s a r  s o b re  
p la n e s  f u tu ro s ;  1 1 ) a y u d a  e n  la s  ta r e a s  e s c o la re s ;  1 2 ) in d if e r e n te ;  1 3 ) v io le n ta .
4 .3  V a r ia b le :  T ip o  d e  c o m u n ic a c ió n
Indicador 43: ( T ip o  d e  c o m u n ic a c ió n  q u e  e s ta b le c e n  lo s  p a d r e s  c o n  su s  h i jo s ( a s )  P o r c e n ta je  d e  
p a d r e s  q u e  d e c la r a n  q u e  l a  c o m u n ic a c ió n  c o n  su s  h i jo s ( a s )  e s  d e l t ip o  j .
Algoritmo de cálculo: S e  o b t ie n e  a l d iv id i r  e l n ú m e r o  d e  p a d r e s  q u e  d e c la r a n  q u e  la  
c o m u n ic a c ió n  c o n  su s  h i jo s ( a s )  e s  d e l  t ip o  j  e n t r e  e l n ú m e r o  to ta l  d e  h o m b r e s  q u e  s o n  p a d r e s ,  
m u l t ip l ic a d o  p o r  100 .
Desagregación: P o r  s e x o  d e  lo s  h i jo s (a s ) ;  r u ra l - u rb a n o .
Fuente: E n c u e s ta s  d e  v a lo re s ;  d e  c o m u n ic a c ió n .
Comentarios: C o n  e s te  in d ic a d o r  se  p r e te n d e  r e f le j a r  e l t ip o  d e  c o m u n ic a c ió n  q u e  lo s  p a d r e s  
e s ta b le c e n  c o n  s u s  h i jo s (a s ) .  E n  e s te  c a s o ,  j  p u e d e  a s u m ir  lo s  s ig u ie n te s  v a lo re s :  1) c o n s ta n te  y  
f lu id a ;  2 )  l im i ta d a ;  3 )  n o  e x is te .
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A n exo I
D E R E C H O S  D E  L O S  N IÑ O S  Y  L A S  N IÑ A S  P A R A  U N  B U E N  C O M I E N Z O  D E  L A  V ID A
T o d o  n iñ o  n e c e s i ta  y  re c la m a  q u e  
lo  q u ie ra n . N e c e s i ta  ta m b ié n  te n e r  
a lim e n ta c ió n , e s ta r  san o , 
e d u c a rse , in te ra c tu a r  y  ju g a r .  E n  
d iv e rs a s  c irc u n s ta n c ia s , re q u ie re  
p ro te c c ió n  e sp e c ia l.  É s ta s  s o n  la s  
c o n d ic io n e s  in d is p e n s a b le s  p a ra  
q u e  p u e d a  te n e r  e l m e jo r  
c o m ie n z o  d e  la  v id a .  E s ta s  
n e c e s id a d e s  fu n d a m e n ta n  su s 
d e re c h o s  b á s ic o s  y  c o n s t itu y e n  la  
b a se  d e  su  d e sa rro llo :
- A fe c to  ^  D e sa rro llo  
p s ic o a fe c tiv o
- A l im e n ta c ió n  ^  D e sa rro llo  
p s ic o fís ic o
- E d u c a c ió n  ^  D e sa rro llo
in te le c tu a l,  p s ic o a fe c tiv o ,
p s ic o f ís ic o , p s ic o s o c ia l  y  
p s ic o m o to r
- In te ra c c ió n  ^ D e s a r r o l lo
p s ic o so c ia l
- Ju e g o  ^ D e s a r r o l lo
p s ic o m o to r
L o s  d e re c h o s  d e  lo s  n iñ a s  y  la s  
n iñ a s  p u e d e n  a g ru p a rse  a s í:
Biológicos
E l d e re c h o  a  v iv ir
- N o  m o r ir  p o r  e n fe rm e d a d e s
p re v e n ib le s .
- N o  m o r ir  p o r  e n fe rm e d a d e s
c u ra b le s .
- N o  m o r ir  p o r  v io le n c ia  o 
n e g lig e n c ia .
E l d e re c h o  a  la  a lim e n ta c ió n
- A lim e n ta c ió n  a d e c u a d a .
- M ic ro n u tr ie n te s .
Psicológicos 
E l d e re c h o  a  s e r  q u e r id o
- A m o r  y  c o m p re n s ió n
- P e r te n e c e r  a  u n a  fa m ilia , no  
s e r  s e p a ra d o  d e  e lla
- N o  se r  m a ltra ta d o
- N o  se r  a b a n d o n a d o
E l d e re c h o  a  ju g a r
- D is f ru te  p le n o  d e  ju e g o s  y  
r e c re a c ió n .
■ Sociales y  culturales
E l d e re c h o  a  la  sa lu d
- C u id a d o  a  la  s a lu d  d e  la  
m a d re .
- C u id a d o  p re n a ta l  y  
p o s tn a ta l .
- In m u n iz a c io n e s  y  
p re v e n c ió n .
- S e rv ic io s  m é d ic o s  o p o r tu n o s  
y  a d e c u a d o s .
- A g u a  p o ta b le  y  sa n e a m ie n to  
b á s ic o .
- N o  r e a l iz a r  a c t iv id a d e s  q u e  
p e r ju d iq u e n  la  sa lu d .
E l  d e re c h o  a  la  e d u c a c ió n
- A  la  le n g u a  m a te rn a  y  su  
c u ltu ra .
- D e sa rro llo  d e  a p titu d e s , ju ic io  
in d iv id u a l  y  re sp o n sa b ilid a d .
- F o rm a c ió n  e n  la  c o m p re n s ió n , 
to le ra n c ia , a m is ta d  e n tre  lo s  
p u e b lo s , p a z , f ra te rn id a d  y  se rv ic io .
E l  d e re c h o  a  la  in te g ra c ió n  y  la  
in te ra c c ió n
- D e sa r ro lla r s e  e n  c o n d ic io n e s  
d e  l ib e r ta d  y  d ig n id a d .
- S e r  e sc u c h a d o  y  re c ib ir  
re sp u e s ta .
- N o  se r  d is c r im in a d o .
- In fo rm a c ió n  y  c o m u n ic a c ió n .
■ E c o n ó m ic o s
- Q u e  su  f a m il ia  te n g a  m e d io s  
a d e c u a d o s  d e  su b s is te n c ia .
■ C iv ile s
E l  d e re c h o  a  te n e r  n o m b re  y  
n a c io n a lid a d
E l  d e re c h o  de  p ro te c c ió n  e sp e c ia l
- In te ré s  su p e r io r  d e l n iñ o .
- P r io r id a d  p a ra  p ro te c c ió n  y  
so c o rro .
- T ra ta m ie n to  e sp e c ia l  e n  c a so  de  
im p e d im e n to .
- A c ce so  y  p e rm a n e n c ia  e n  
e d u c a c ió n  b á s ic a  d e  c a lid a d .
E D U C A C I Ó N  R E P R O D U C T I V A  Y  P A T E R N I D A D  R E S P O N S A B L E  E N  E L  
I S T M O  C E N T R O A M E R I C A N O . S I S T E M A  D E  I N D I C A D O R E S  a/
A n exo  II
In d ic a d o r P a ís F u e n te
D e sa rro llo  h u m a n o
P o rc e n ta je  d e  la  p o b la c ió n  q u e  v iv e  p o r  d e b a jo  de  la  l ín e a  
d e  p o b re z a
C o s ta  R ic a  
E l  S a lv a d o r  
N ic a ra g u a  
P a n a m á
E s ta d o  d e  la  N a c ió n , 2 0 0 0
E n c u e s ta  d e  H o g a re s  d e  P ro p ó s ito s  M ú lt ip le s ,  1998
P N U D , 2 0 0 0
B a n c o  M u n d ia l,  1999
E s p e ra n z a  d e  v id a  a l n a c im ie n to C o s ta  R ic a  
E l  S a lv a d o r  
P a n a m á
E s ta d o  d e  lo s  D e re c h o s  d e  la  N iñ e z  y  la  A d o le s c e n c ia  e n  C o s ta  R ic a , 2 0 0 0  
C o n tra lo r ía  G e n e ra l d e  la  R e p ú b lic a  
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  S a lu d  F a m ilia r , 1998
Ín d ic e  d e  D e sa rro llo  H u m a n o C o s ta  R ic a  
G u a te m a la
P N U D , 1999 
P N U D , 1999
P o rc e n ta je  d e  la  p o b la c ió n  b e n e f ic ia r ia  de  se g u r id a d  so c ia l G u a te m a la
P a n a m á
In s titu to  G u a te m a lte c o  d e  S e g u r id a d  S o c ia l 
B a n c o  M u n d ia l,  1999
Ín d ic e  d e  d e sa rro llo  re la tiv o  a l g é n e ro G u a te m a la P N U D , 1999
Ín d ic e  d e  p o te n c ia c ió n  d e  g é n e ro H o n d u ra s
/C o n tin ú a
a/ L o s  i n d ic a d o r e s  a q u í  s e ñ a la d o s  s o n  lo s  o b s e r v a d o s  e n  lo s  d i a g n ó s t i c o s  r e a l i z a d o s  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  p a í s e s  i n v o lu c r a d o s  e n  e l  
p r o y e c t o ,  s e l e c c i o n á n d o s e  p a r t i c u l a r m e n t e  a q u e l l o s  o b t e n i d o s  d e  f u e n te s  p r i m a r i a s  ( e n c u e s t a s  d e  c a r á c t e r  n a c i o n a l ) .  L o s  i n d i c a d o r e s  s o m b r e a d o s  
s o n  lo s  s e l e c c i o n a d o s  p a r a  e l  S i s t e m a  d e  I n d i c a d o r e s  d e  P a t e r n i d a d  R e s p o n s a b l e .
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P o rc e n ta je  d e l  g a s to  to ta l  d e s tin a d o  a  sa lu d H o n d u ra s S e c re ta r ía  d e  S a lu d , 1999
N ú m e ro  d e  h a b ita n te s  p o r  m é d ic o  y  e n fe rm e ra P a n a m á B a n c o  M u n d ia l,  1999
N ú m e ro  d e  n iñ o s (a s )  d e  la  c a lle P a n a m á C a sa  E s p e ra n z a  (O N G )
P o b la c ió n
C a ra c te r ís tic a s , e s tru c tu ra  y  d is tr ib u c ió n  d e  la  p o b la c ió n C o s ta  R ic a
E l  S a lv a d o r
G u a te m a la
H o n d u ra s
N ic a ra g u a
P a n a m á
E s ta d o  d e  la  N a c ió n , 2 0 0 0
E n c u e s ta  d e  H o g a re s  de  P ro p ó s ito s  M ú ltip le s , 1998
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  In g re s o s  d e  G a s to s  F a m ilia re s , 1 9 9 8 -1 9 9 9
E n c u e s ta  d e  H o g a re s  d e  P ro p ó s ito s  M ú ltip le s , 1998
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  H o g a re s  so b re  M e d ic ió n  d e l  N iv e l  d e  V id a , 1998
C e n so  d e  P o b la c ió n , 2 0 0 0
P o b la c ió n  e c o n ó m ic a m e n te  a c t iv a  (P E A ), s e g ú n  sex o , 
se c to r  e c o n ó m ic o , ra m a  d e  a c t iv id a d  y  re g ió n
E l S a lv a d o r  
G u a te m a la  
H o n d u ra s  
N ic a ra g u a
E n c u e s ta  d e  H o g a re s  d e  P ro p ó s ito s  M ú ltip le s , 1998 
E n c u e s ta  N a c io n a l  de  In g re so s  d e  G a s to s  F a m il ia re s , 1 9 9 8 -1 9 9 9  
B a n c o  C e n tra l d e  H o n d u ra s , 2 0 0 0
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  H o g a re s  so b re  M e d ic ió n  d e l  N iv e l  d e  V id a , 1998
N ú m e ro  d e  m u je re s  e n  e d a d  fé r t i l  (1 5 -4 9  a ñ o s) C o s ta  R ic a  
E l  S a lv a d o r  
P a n a m á
E s ta d o  d e  lo s  D e re c h o s  d e  la  N iñ e z  y  la  A d o le sc e n c ia  e n  C o s ta  R ic a , 2 0 0 0  
E n c u e s ta  N a c io n a l  de  S a lu d  F a m ilia r , 1998  
C e n so  d e  P o b la c ió n , 2 0 0 0
P o rc e n ta je  d e  p a re ja s  q u e  v iv e n  e n  u n ió n  c o n se n su a l  o 
m a tr im o n io
E l S a lv a d o r  
H o n d u ra s
/Continúa
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T a s a  d e  d iv o rc io s C o s ta  R ic a  
P a n a m á C o n tra lo r ía  G e n e ra l d e  la  R e p ú b lic a , 1 9 8 6 -1 9 9 6
T a s a  d e  c re c im ie n to  to ta l  d e  la  p o b la c ió n E l S a lv a d o r D ire c c ió n  G e n e ra l d e  E s ta d ís t ic a  y  C e n so s , 1998
T a s a  d e  c re c im ie n to  n a tu ra l  d e  la  p o b la c ió n E l S a lv a d o r D ire c c ió n  G e n e ra l d e  E s ta d ís t ic a  y  C e n so s , 1998
D is t r ib u c ió n  p o rc e n tu a l  d e  la  p o b la c ió n  se g ú n  se x o  y  
e s ta d o  c iv il
N ic a ra g u a E n c u e s ta  N ic a ra g ü e n s e  d e  D e m o g ra f ía  y  S a lu d , 1998
E d a d  m e d ia  de  la  p o b la c ió n P a n a m á C e n so  d e  P o b la c ió n , 2 0 0 0
T a s a  d e  n a ta l id a d P a n a m á C e n so  d e  P o b la c ió n , 2 0 0 0
Ín d ic e  d e  d e p e n d e n c ia P a n a m á C e n so  d e  P o b la c ió n , 2 0 0 0
E m p le o
In g re so  p ro m e d io  m e n s u a l  d e  p o b la c ió n  o c u p a d a E l S a lv a d o r
H o n d u ra s
P a n a m á
E n c u e s ta  d e  H o g a re s  d e  P ro p ó s ito s  M ú lt ip le s , 1998  
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  H o g a re s , 1999  
B a n c o  M u n d ia l,  1999
P o rc e n ta je  d e  la  p o b la c ió n  d e  7  a  14 a ñ o s  q u e  tra b a ja , 
s e g ú n  se x o  y  lu g a r  d e  re s id e n c ia
G u a te m a la
N ic a ra g u a
P a n a m á
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  In g re so s  d e  G a s to s  F a m il ia re s , 1 9 9 8 -1 9 9 9  
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  H o g a re s  so b re  M e d ic ió n  d e l  N iv e l  d e  V id a , 1998 
E n c u e s ta  d e  H o g a re s , 1994
T a s a  d e  d e se m p le o  a b ie r to E l S a lv a d o r
N ic a ra g u a
P a n a m á
E n c u e s ta  d e  H o g a re s  d e  P ro p ó s ito s  M ú lt ip le s , 1998 
B a n c o  C e n tra l  d e  N ic a ra g u a , 1998 
E n c u e s ta  d e  H o g a re s , 1999
P ro d u c to  in te rn o  b ru to  (P IB ) C o s ta  R ic a
H o n d u ra s
P a n a m á
E s ta d o  d e  la  N a c ió n , 2 0 0 0  
B a n c o  C e n tra l  d e  H o n d u ra s , 2 0 0 0  
C o n tra lo r ía  G e n e ra l d e  la  R e p ú b lic a
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P o b la c ió n  e c o n ó m ic a m e n te  in a c tiv a  (p e i) G u a te m a la
N ic a ra g u a
E n c u e s ta  N a c io n a l  de  In g re so s  d e  G a s to s  F a m ilia re s , 1 9 9 8 -1 9 9 9  
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  H o g a re s  so b re  M e d ic ió n  d e l  N iv e l  de  V id a , 1998
T a s a  d e  su b e m p le o E l S a lv a d o r  
N ic a ra g u a
E n c u e s ta  d e  H o g a re s  d e  P ro p ó s ito s  M ú lt ip le s , 1998 
B a n c o  C e n tra l  de  N ic a ra g u a , 1998
P ro p o rc ió n  d e  p e rso n a s  o c u p a d a s E l S a lv a d o r  
N ic a ra g u a
E n c u e s ta  d e  H o g a re s  d e  P ro p ó s ito s  M ú lt ip le s , 1998
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  H o g a re s  so b re  M e d ic ió n  d e l N iv e l  d e  V id a , 1998
T a s a  g lo b a l d e  p a r tic ip a c ió n E l S a lv a d o r E n c u e s ta  d e  H o g a re s  d e  P ro p ó s ito s  M ú lt ip le s , 1998
T a s a  e s p e c íf ic a  d e  p a r tic ip a c ió n  d e  la  m u je r E l  S a lv a d o r E n c u e s ta  d e  H o g a re s  de  P ro p ó s ito s  M ú ltip le s , 1998
P o b la c ió n  e n  e d a d  d e  tra b a ja r  (1 0  a ñ o s  y  m ás ) E l S a lv a d o r E n c u e s ta  d e  H o g a re s  d e  P ro p ó s ito s  M ú lt ip le s , 1998
G a s to  so c ia l p o r  h a b ita n te H o n d u ra s B a n c o  C e n tra l  d e  H o n d u ra s , 2 0 0 0
S a la rio  m ín im o  d ia rio H o n d u ra s B a n c o  C e n tra l  d e  H o n d u ra s , 2 0 0 0
P o rc e n ta je  d e l  in g re s o  fe m e n in o  e n  r e la c ió n  c o n  e l in g re s o  
m a s c u lin o
N ic a ra g u a P N U D , 2 0 0 0
E d u c a c ió n
A n a lfa b e tism o E l S a lv a d o r
G u a te m a la
H o n d u ra s
N ic a ra g u a
P a n a m á
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  S a lu d  F a m ilia r ,  1998 
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  In g re s o s  d e  G a s to s  F a m ilia re s , 1 9 9 8 -1 9 9 9  
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  In g re so  y  G a s to  d e  H o g a re s , 1 9 9 8 -1 9 9 9  
C e n so  N a c io n a l  de  P o b la c ió n  y  V iv ie n d a , 1995 
C e n so  d e  P o b la c ió n  y  V iv ie n d a , 1990
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A s is te n c ia  e sc o la r E l  S a lv a d o r  
G u a te m a la  
H o n d u ra s  
N ic a ra g u a
E s c u e la  N a c io n a l  d e  S a lu d  F a m ilia r , 1998
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  In g re so  y  G a s to  d e  lo s  H o g a re s , 1 9 9 8 -1 9 9 9  
C e n so  N a c io n a l  de  P o b la c ió n  y  V iv ie n d a , 1995
A ñ o s  p ro m e d io  d e  e sc o la r id a d E l S a lv a d o r
H o n d u ra s
P a n a m á
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  S a lu d  F a m ilia r ,  1998
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  In g re so  y  G a s to  d e  lo s  H o g a re s , 1 9 9 8 -1 9 9 9
C e n so  d e  P o b la c ió n  y  V iv ie n d a , 1990
D e s e rc ió n  e sc o la r C o s ta  R ic a  
G u a te m a la  
P a n a m á
E s ta d o  d e  la  N a c ió n , 2 0 0 0
B a n c o  In te ra m e r ic a n o  d e  D e sa rro llo , 1997
A u se n tism o  e sc o la r G u a te m a la
H o n d u ra s
E n c u e s ta  N a c io n a l  de  In g re so s  d e  G a s to s  F a m ilia re s , 1 9 9 8 -1 9 9 9  
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  In g re so  y  G a s to  d e  lo s  H o g a re s , 1 9 9 8 -1 9 9 9
D is tr ib u c ió n  p o rc e n tu a l  d e  la  p o b la c ió n  s e g ú n  n iv e l  de 
e sc o la r id a d , p o r  sex o  y  lu g a r  d e  r e s id e n c ia
G u a te m a la
N ic a ra g u a
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  In g re so s  d e  G a s to s  F a m ilia re s , 1 9 9 8 -1 9 9 9  
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  H o g a re s  so b re  M e d ic ió n  d e l  N iv e l  d e  V id a , 1998
N ú m e ro  d e  te x to s  d e  la  e d u c a c ió n  b á s ic a  q u e  h a n  sid o  
re v is a d o s  p a ra  e lim in a r  lo s  e s te re o tip o s  se x is ta s , s e g ú n  
n iv e l e d u c a tiv o
H o n d u ra s S e c re ta r ía  d e  E d u c a c ió n , 1991
E f ic ie n c ia  te rm in a l  e n  la  e d u c a c ió n  s e c u n d a r ia C o s ta  R ic a E s ta d o  d e  la  N a c ió n , 2 0 0 0
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V iv ie n d a  y  H o g a r e s
D is tr ib u c ió n  p o rc e n tu a l  d e  lo s  h o g a re s  s e g ú n  sex o  d e l je f e C o s ta  R ic a  
E l  S a lv a d o r
E s ta d o  d e  lo s  D e re c h o s  d e  la  N iñ e z  y  la  A d o le sc e n c ia  e n  C o s ta  R ic a , 
2 0 0 0 /E s ta d o  d e  la  N a c ió n , 2 0 0 0
E n c u e s ta  d e  H o g a re s  d e  P ro p ó s ito s  M ú lt ip le s , 1998
G u a te m a la
H o n d u ra s
N ic a ra g u a
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  In g re s o s  y  E g re so s , 1 9 9 8 -1 9 9 9
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  H o g a re s , 1999
E n c u e s ta  N ic a ra g ü e n s e  d e  D e m o g ra f ía  y  S a lu d , 1998
D is tr ib u c ió n  p o rc e n tu a l  d e  lo s  h o g a re s  s e g ú n  tip o  d e  h o g a r C o s ta  R ic a  
E l  S a lv a d o r  
G u a te m a la
E n c u e s ta  d e  H o g a re s , 1999
E n c u e s ta  d e  H o g a re s  d e  P ro p ó s ito s  M ú ltip le s , 1998
E n c u e s ta  N a c io n a l  de  In g re so s  d e  G a s to s  F a m ilia re s , 1 9 9 8 -1 9 9 9
N ú m e ro  to ta l  d e  h o g a re s E l S a lv a d o r  
G u a te m a la
E n c u e s ta  d e  H o g a re s  d e  P ro p ó s ito s  M ú lt ip le s , 1998 
E n c u e s ta  N a c io n a l  de  In g re so s  d e  G a s to s  F a m ilia re s , 1 9 9 8 -1 9 9 9
P o rc e n ta je  d e  v iv ie n d a s  q u e  c u e n ta n  c o n  e n e rg ía  e lé c tr ic a , 
a g u a  p o ta b le  y  d isp o s ic ió n  d e  e x c re ta s
E l  S a lv a d o r  
H o n d u ra s
E n c u e s ta  d e  H o g a re s  d e  P ro p ó s ito s  M ú lt ip le s , 1998 
E n c u e s ta  d e  H o g a re s  d e  P ro p ó s ito s  M ú lt ip le s , 1998
P ro m e d io  d e l in g re so  f a m il ia r E l  S a lv a d o r  
H o n d u ra s
E n c u e s ta  d e  H o g a re s  d e  P ro p ó s ito s  M ú lt ip le s , 1998 
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  H o g a re s , 1999
P o rc e n ta je  d e  la  p o b la c ió n  c o n  d é f ic it  d e  v iv ie n d a H o n d u ra s E n c u e s ta  d e  H o g a re s  d e  P ro p ó s ito s  M ú lt ip le s , 1998
P ro m e d io  de  h a b ita n te s  p o r  v iv ie n d a s  se g ú n  sex o  d e l je f e H o n d u ra s E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  H o g a re s , 1999
P o rc e n ta je  d e l  in g re s o  fa m il ia r  d e s tin a d o  a  g a s to s  d e l h o g a r  
s e g ú n  sex o  d e l je f e
H o n d u ra s E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  In g re so  y  G a s to  d e  lo s  H o g a re s , 1 9 9 8 -1 9 9 9
D is tr ib u c ió n  p o rc e n tu a l  d e l  g a s to  d e  lo s  h o g a re s  s e g ú n  tip o  
d e  g a s to , s e g ú n  se x o  d e l  je f e ,  n iv e l e d u c a tiv o  d e l j e f e  y  
lu g a r  d e  r e s id e n c ia
H o n d u ra s E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  In g re so  y  G a s to  d e  lo s  H o g a re s , 1 9 9 8 -1 9 9 9
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N ú m e ro  d e  n iñ o s (a s )  m e n o re s  d e  15 a ñ o s  q u e  n o  v iv e n  c o n  
su s  p a d re s
N ic a ra g u a E n c u e s ta  N ic a ra g ü e n s e  d e  D e m o g ra f ía  y  S a lu d , 1998
P o rc e n ta je  d e  m u je re s  q u e  n o  s o n  p ro p ie ta r ia s  d e  b ie n e s N ic a ra g u a E n c u e s ta  N ic a ra g ü e n s e  d e  D e m o g ra f ía  y  S a lu d , 1998
P o rc e n ta je  d e l t ie m p o  d e d ic a d o  a  lo s  q u e h a c e re s  d e l  h o g a r, N ic a ra g u a E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  H o g a re s  so b re  M e d ic ió n  d e l  N iv e l  d e  V id a , 1998
se g ú n  sex o
F e c u n d id a d  y  M o r t a l i d a d
T a s a  g lo b a l  d e  fe c u n d id a d C o s ta  R ic a
E l S a lv a d o r
G u a te m a la
H o n d u ra s
N ic a ra g u a
P a n a m á
E s ta d o  d e  lo s  D e re c h o s  d e  la  N iñ e z  y  la  A d o le sc e n c ia  e n  C o s ta  R ic a , 2 0 0 0  
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  S a lu d  F a m ilia r , 1998
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  E p id e m io lo g ía  y  S a lu d  F a m ilia r , 1996 
E n c u e s ta  N ic a ra g ü e n s e  d e  D e m o g ra f ía  y  S a lu d , 1998 
C e n so  d e  P o b la c ió n , 2 0 0 0
T a s a  d e  m o r ta l id a d  in fa n til C o s ta  R ic a  
E l  S a lv a d o r  
G u a te m a la  
H o n d u ra s
E s ta d o  d e  lo s  D e re c h o s  d e  la  N iñ e z  y  la  A d o le sc e n c ia  e n  C o s ta  R ic a , 2 0 0 0  
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  S a lu d  F a m ilia r ,  1998
S e c re ta r ía  d e  S a lu d , 1999
P r in c ip a le s  c a u s a s  d e  m o r ta l id a d  s e g ú n  sex o C o s ta  R ic a  
G u a te m a la  
H o n d u ra s  
P a n a m á
E s ta d ís t ic a s  de  M o r ta lid a d  e n  H o n d u ra s , D e p a r ta m e n to  de  M e d ic in a  F o re n se  
C o n tra lo r ía  G e n e ra l d e  la  R e p ú b lic a , 2 0 0 0
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T a s a  d e  m o r ta l id a d  m a te rn a E l  S a lv a d o r  
H o n d u ra s
M in is te r io  d e  S a lu d  P ú b lic a  y  A s is te n c ia  S o c ia l, P l a n  N a c io n a l  de S a lu d  
R e p r o d u c t iv a  1 9 9 9 -2 0 0 3
S e c re ta r ía  d e  S a lu d , 1999
T a s a  b ru ta  d e  m o r ta l id a d E l S a lv a d o r  
P a n a m á
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  S a lu d  F a m ilia r , 1998 
C o n tra lo r ía  G e n e ra l d e  la  R e p ú b lic a , 2 0 0 0
T a sa s  e s p e c íf ic a s  d e  fe c u n d id a d E l S a lv a d o r E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  S a lu d  F a m ilia r , 1998
P ro m e d io  d e  h ijo s  p o r  m u je r , s e g ú n  lu g a r  d e  re s id e n c ia  y  
n iv e l  d e  e sc o la r id a d
N ic a ra g u a E n c u e s ta  N ic a ra g ü e n s e  de  D e m o g ra f ía  y  S a lu d , 1998
P o rc e n ta je  d e  lo s  n a c im ie n to s  d e  m u je re s  m e n o re s  d e  20  
a ñ o s  d e l to ta l  d e  n a c im ie n to s
C o s ta  R ic a E s ta d o  de  lo s  D e re c h o s  d e  la  N iñ e z  y  la  A d o le sc e n c ia  e n  C o s ta  R ic a , 2 0 0 0
N ú m e ro  d e  n iñ a s  e x p u e s ta s  a  r ie sg o  d e  e m b a ra z o  (1 0  a  14 
a ñ o s)
E l  S a lv a d o r E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  S a lu d  F a m ilia r , 1998
P o rc e n ta je  d e  la  p o b la c ió n  q u e  d e c la ra  h a b e r  te n id o  a lg ú n  
q u e b ra n to  d e  sa lu d
E l S a lv a d o r M in is te r io  d e  S a lu d  P ú b l ic a  y  A s is te n c ia  S o c ia l, P l a n  N a c io n a l  de S a lu d  
R e p r o d u c t iv a  1 9 9 9 -2 0 0 3
D is tr ib u c ió n  p o rc e n tu a l  de  la s  m u e r te s  m a te rn a s , s e g ú n  
g ru p o s  d e  e d a d
E l S a lv a d o r M in is te r io  d e  S a lu d  P ú b l ic a  y  A s is te n c ia  S o c ia l, P l a n  N a c io n a l  de S a lu d  
R e p r o d u c t iv a  1 9 9 9 -2 0 0 3
A b o rto s  h o sp ita la r io s  re g is tra d o s P a n a m á C o n tra lo r ía  G e n e ra l d e  la  R e p ú b lic a
A te n c ió n  m a t e r n o - i n f a n t i l
P o rc e n ta je  d e  m u je re s  q u e  a c u d e n  so la s  a  la s  c o n su lta s  d e  
a te n c ió n  p re n a ta l
H o n d u ra s D e p a r ta m e n to  d e  A te n c ió n  a  la  M u je r , S e c re ta r ía  d e  S a lu d , 2 0 0 0
C o b e r tu ra  d e  la  a te n c ió n  p re n a ta l ,  p a r to  y  p u e rp e rio E l S a lv a d o r M in is te r io  d e  S a lu d  P ú b l ic a  y  A s is te n c ia  S o c ia l, P l a n  N a c io n a l  de S a lu d  
R e p r o d u c t iv a  1 9 9 9 -2 0 0 3
P r á c t i c a  a n t i c o n c e p t iv a
D is tr ib u c ió n  p o rc e n tu a l  d e  la s  m u je re s  u n id a s  (h o m b re s )  
q u e  u s a n  m é to d o s  a n tic o n c e p tiv o s , s e g ú n  t ip o  d e  m é to d o
C o s ta  R ic a  
G u a te m a la  
N ic a ra g u a
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  S a lu d  R e p ro d u c tiv a , 1999 
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  S a lu d  M a te rn o  In fa n til , 1 9 9 8 -1 9 9 9  
E n c u e s ta  N ic a ra g ü e n s e  d e  D e m o g ra f ía  y  S a lu d , 1998
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P o rc e n ta je  d e  m u je re s  u n id a s  q u e  d e c la ra n  u s a r  a lg ú n  
m e d io  p a ra  re g u la r  la  fe c u n d id a d
G u a te m a la E n c u e s ta  N a c io n a l  de  S a lu d  M a te rn o  In fa n til ,  1 9 9 8 -1 9 9 9
N ic a ra g u a E n c u e s ta  N ic a ra g ü e n s e  d e  D e m o g ra f ía  y  S a lu d , 1998
P o rc e n ta je  d e  m u je re s  u n id a s  q u e  d e c la ra n  q u e  ta n to  e lla s  
c o m o  su  p a re ja  e s tá n  a  f a v o r  d e  la  p la n if ic a c ió n  fa m il ia r
G u a te m a la
N ic a ra g u a
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  S a lu d  M a te rn o  In fa n til , 1 9 9 8 -1 9 9 9  
E n c u e s ta  N ic a ra g ü e n s e  d e  D e m o g ra f ía  y  S a lu d , 1998
P o rc e n ta je  d e  m u je re s  u n id a s  q u e  d e c la ra n  q u e  su  p a re ja  no  
e s tá  a  f a v o r  d e  la  p la n if ic a c ió n  fa m il ia r
G u a te m a la E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  S a lu d  M a te rn o  In fa n til ,  1 9 9 8 -1 9 9 9
N ic a ra g u a E n c u e s ta  N ic a ra g ü e n s e  d e  D e m o g ra f ía  y  S a lu d , 1998
P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  q u e  se  o p o n e n  a  q u e  su  p a re ja  
u til ic e  m é to d o s  a n tic o n c e p tiv o s
E l S a lv a d o r In s ti tu to  U n iv e rs i ta r io  d e  O p in ió n  P ú b lic a , u c a ,  E n c u e s ta  de O p in ió n  s o b re  
S I D A  y  E T S  (h o m b re s  e n tre  13 y  55  a ñ o s) , 1998
N ic a ra g u a E n c u e s ta  N ic a ra g ü e n s e  d e  D e m o g ra f ía  y  S a lu d , 1998
P o rc e n ta je  d e  m u je re s  u n id a s  q u e  d e c la ra n  a p ro b a r  e l  u so  
d e  m é to d o s  p a ra  re g u la r  fe c u n d id a d
G u a te m a la E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  S a lu d  M a te rn o  In fa n til ,  1 9 9 8 -1 9 9 9
P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  q u e  d e c la ra n  q u e  la  m u je r  e s  la G u a te m a la E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  S a lu d  M a te rn o  In fa n til ,  1 9 9 8 -1 9 9 9
re sp o n sa b le  d e  la  p la n if ic a c ió n  fa m il ia r
D is tr ib u c ió n  p o rc e n tu a l  d e  la s  m u je re s  u n id a s  q u e  u s a n  
m é to d o s  a n tic o n c e p tiv o s , s e g ú n  lu g a r  d e  o b te n c ió n  d e l 
m é to d o  (s e c to r  p ú b lic o  o  p r iv a d o )
G u a te m a la E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  S a lu d  M a te rn o  In fa n til ,  1 9 9 8 -1 9 9 9
P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  q u e  d e c la ra n  h a b e r  te n id o G u a te m a la E s tu d io  re a liz a d o  a  e s tu d ia n te s  u n iv e rs ita r io s
re la c io n e s  se x u a le s  y  q u e  u s a n  m é to d o s  a n tic o n c e p tiv o s
P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  q u e  d e c la ra n  c o n o c e r  d ife re n te s H o n d u ra s E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  S a lu d  M a sc u lin a , 1996
m é to d o s  d e  p la n if ic a c ió n  f a m il ia r
C o b e r tu ra  d e  lo s  se rv ic io s  d e  p la n if ic a c ió n  f a m il ia r E l  S a lv a d o r M in is te r io  d e  S a lu d  P ú b l ic a  y  A s is te n c ia  S o c ia l, P la n  N a c io n a l  de S a lu d
R e p r o d u c t iv a  1 9 9 9 -2 0 0 3
R a z ó n  de  n o  u so  d e  m é to d o s  a n tic o n c e p tiv o s  e n tre  la s  
m u je re s  d e  15 a  24  a ñ o s
E l S a lv a d o r E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  S a lu d  F a m ilia r ,  1998
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E n f e r m e d a d e s  d e  t r a n s m is ió n  s e x u a l  y  V I H /S I D A
N ú m e ro  d e  c a so s  n u e v o s  d e  S ID A E l S a lv a d o r
G u a te m a la
P a n a m á
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  S a lu d  F a m ilia r ,  1998
A s o c ia c ió n  P a n a m e ñ a  p a ra  e l P la n e a m ie n to  d e  la  F a m ilia , 1 9 8 4 -1 9 9 9
D is tr ib u c ió n  p o rc e n tu a l  d e  la  p o b la c ió n  a fe c ta d a  p o r  
V IH /S ID A , s e g ú n  g ru p o s  d e  e d a d
G u a te m a la
P a n a m á A s o c ia c ió n  P a n a m e ñ a  p a ra  e l P la n e a m ie n to  d e  la  F a m ilia , 1 9 8 4 -1 9 9 9
R a z ó n  h o m b re /m u je r  d e  c a s o s  d e  S ID A G u a te m a la
In c id e n c ia  d e  la s  e n fe rm e d a d e s  d e  t ra n s m is ió n  se x u a l E l  S a lv a d o r E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  S a lu d  F a m ilia r , 1998
T a s a  d e  m o r ta l id a d  p o r  S ID A P a n a m á C o n tra lo r ía  G e n e ra l d e  la  R e p ú b lic a , 2 0 0 0
S e x u a l id a d
E d a d  m e d ia n a  a  la  p r im e ra  re la c ió n  se x u a l, s e g ú n  sex o C o s ta  R ic a
E l S a lv a d o r
G u a te m a la
H o n d u ra s
N ic a ra g u a
P a n a m á
E n c u e s ta  N a c io n a l  so b re  S ID A , 1990
In s ti tu to  U n iv e rs i ta r io  d e  O p in ió n  P ú b lic a , U C A , E n c u e s ta  de o p in ió n  s o b re  
S I D A  y  E T S  (h o m b re s  e n tre  13 y  55 a ñ o s) , 1998
E n c u e s ta  N ic a ra g ü e n s e  d e  D e m o g ra f ía  y  S a lu d , 1998 
In s ti tu to  d e  la  M u je r , U n iv e rs id a d  d e  P a n a m á
E d a d  m e d ia n a  a  la  p r im e ra  u n ió n , se g ú n  sex o C o s ta  R ic a  
N ic a ra g u a
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  S a lu d  R e p ro d u c tiv a , 1993 
E n c u e s ta  N ic a ra g ü e n s e  d e  D e m o g ra f ía  y  S a lu d , 1998
R a z o n e s  d e c la ra d a s  p o r  lo s  h o m b re s  p a ra  u s a r  m e d id a s  d e  
p re v e n c ió n  e n  su s  re la c io n e s  se x u a le s
H o n d u ra s
N ic a ra g u a
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  E p id e m io lo g ía  y  S a lu d  F a m ilia r , 1996 
E s tu d io  c u a n tic u a lita tiv o
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P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  u n id o s  (o  n o  u n id o s )  q u e  d e c la ra n  
te n e r  a l m e n o s  o tra  c o m p a ñ e ra  se x u a l
H o n d u ra s E n c u e s ta  N a c io n a l  de  E p id e m io lo g ía  y  S a lu d  F a m ilia r , 1996
N ic a ra g u a E s tu d io  c u a n tic u a lita tiv o
P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  (m u je re s )  q u e  d e c la ra n  q u ie n  fu e  la  
p e rs o n a  c o n  q u e  tu v ie ro n  su  p r im e ra  re la c ió n  se x u a l
E l  S a lv a d o r In s ti tu to  U n iv e rs i ta r io  d e  O p in ió n  P ú b lic a , U C A , E n c u e s ta  de O p in ió n  s o b re  
S I D A  y  E T S  (h o m b re s  e n tre  13 y  55 a ñ o s) , 1998
N ic a ra g u a E s tu d io  c u a n tic u a lita tiv o
P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  q u e  d e c la ra n  h a b e r  te n id o  v a r ia s  
p a re ja s  s e x u a le s  e n  e l ú l tim o  a ñ o  o  e n  lo s  ú l t im o s  c in c o  
a ñ o s  p re v io s  a  la  e n c u e s ta
E l  S a lv a d o r  
N ic a ra g u a
In s ti tu to  U n iv e rs i ta r io  d e  O p in ió n  P ú b lic a , U C A , E n c u e s ta  de o p in ió n  s o b re  
S I D A  y  E T S  (h o m b re s  e n tre  13 y  55 a ñ o s) , 1998
E n c u e s ta  N ic a ra g ü e n s e  d e  D e m o g ra f ía  y  S a lu d , 1998
T o le ra n c ia  h a c ia  la  in f id e l id a d  fe m e n in a , s e g ú n  se x o  y  
n iv e l  d e  e sc o la r id a d
C o s ta  R ic a  
P a n a m á
E n c u e s ta  N a c io n a l  so b re  S ID A , 1990  
E n c u e s ta  so b re  S e x u a lid a d
N ú m e ro  de  m u je re s  q u e  e s tá n  a u to r iz a d a s  p a r a  e je rc e r  la  
p ro s t i tu c ió n
G u a te m a la 1 9 9 7 ,1 9 9 8  y  1999
N ú m e ro  d e  in fe c c io n e s  d e  t r a n s m is ió n  s e x u a l  ( it s ) q u e  e l 
h o m b re  d e c la ra  c o n o c e r
H o n d u ra s E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  E p id e m io lo g ía  y  S a lu d  F a m ilia r , 1996
P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  q u e  d e c la ra n  c o n o c e r  e l  c ic lo H o n d u ra s E n c u e s ta  N a c io n a l  de  E p id e m io lo g ía  y  S a lu d  F a m ilia r ,  1996
m e n s tru a l  y  la  fa s e  fé r t i l  fe m e n in a
N ú m e ro  d e  re la c io n e s  e x tra m a tr im o n ia le s  d e l  h o m b re , p o r  
lu g a r  d e  re s id e n c ia , s e g ú n  n iv e l  d e  in s tru c c ió n
H o n d u ra s
P o rc e n ta je  d e  m u je re s  y  d e  h o m b re s  q u e  d e c la ra n  q u e  lo s  
v a ro n e s ,  p o r  su  n a tu ra le z a , n e c e s i ta n  te n e r  m á s  re la c io n e s  
se x u a le s
E l S a lv a d o r In s ti tu to  U n iv e rs i ta r io  d e  O p in ió n  P ú b lic a , U C A , E n c u e s ta  s o b re  G é n e r o ,  1999
P o rc e n ta je  d e  h o m b re s  q u e  d e c la ra n  q u e  n o  u t il iz a ro n  
m é to d o  a n tic o n c e p tiv o  a lg u n o  e n  s u  p r im e ra  re la c ió n
E l S a lv a d o r In s ti tu to  U n iv e rs i ta r io  d e  O p in ió n  P ú b lic a , U C A , E n c u e s ta  de o p in ió n  s o b re  
S I D A  y  E T S  (h o m b re s  e n tre  13 y  55 a ñ o s) , 1998
se x u a l
T ie m p o  p ro m e d io  tra n s c u r r id o  e n tre  la  p r im e ra  re la c ió n  
se x u a l y  la  p r im e ra  u n ió n
N ic a ra g u a E n c u e s ta  N ic a ra g ü e n s e  d e  D e m o g ra f ía  y  S a lu d , 1998
R a z o n e s  d e c la ra d a s  p a ra  te n e r  la  p r im e ra  re la c ió n  se x u a l N ic a ra g u a E s tu d io  c u a n tic u a lita tiv o
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P r in c ip a le s  fu e n te s  d e  in fo rm a c ió n  so b re  se x u a lid a d , se g ú n  
sexo
C o s ta  R ic a E n c u e s ta  N a c io n a l  so b re  S ID A , 1994
P o rc e n ta je  d e  la  p o b la c ió n  q u e  d e c la ró  te n e r  v id a  se x u a l 
a c t iv a
P a n a m á E n c u e s ta  so b re  S e x u a lid a d
F re c u e n c ia  d e  la s  re la c io n e s  se x u a le s P a n a m á E n c u e s ta  so b re  S e x u a lid a d
V io le n c ia  s e x u a l  e  i n t r a f a m i l i a r
P o b la c ió n  in fa n ti l  y  a d o le sc e n te  so m e tid a  a  e x p lo ta c ió n  
se x u a l
C o s ta  R ic a  
E l  S a lv a d o r  
G u a te m a la  
H o n d u ra s  
N ic a ra g u a
N ú m e ro  de  v io la c io n e s /a b u s o  s e x u a l/d e lito s  se x u a le s  
d e n u n c ia d o s
E l S a lv a d o r  
G u a te m a la  
N ic a ra g u a  
P a n a m á
F isc a lía  G e n e ra l d e  la  R e p ú b lic a
A n u a r io  E s ta d ís t ic o  d e  la  P o l ic ía  N a c io n a l, 1999 
P o l ic ía  T é c n ic a  Ju d ic ia l/C e n tro  d e  S a lu d  d e  J u a n  D ía z
N ú m e ro  d e  d e n u n c ia s  ju d ic ia le s  d e  m a ltra to  y  v io le n c ia  
in tra fa m ilia r  c o n tra  lo s  h i jo s (a s )  y  la  c o m p a ñ e ra
C o s ta  R ic a
E l S a lv a d o r  
H o n d u ra s
T r ib u n a le s  d e  P r im e ra  In s ta n c ia /C o m ité  d e l N iñ o  A g re d id o  d e l H o s p ita l  
N a c io n a l  de  N iñ o s
P ro c u ra d u r ía  p a r a  la  D e fe n s a  d e  lo s  D e re c h o s  H u m a n o s , 1994 
M in is te r io  P ú b lic o  d e  H o n d u ra s , 2 0 0 0
P o rc e n ta je  d e  m u je re s  q u e  h a n  re c ib id o  m a ltra to  f ís ic o  y /o  
s e x u a l d e l c ó n y u g e
C o s ta  R ic a C E F E M IN A , 19 9 4  (O N G )
N ic a ra g u a E n c u e s ta  N ic a ra g ü e n s e  d e  D e m o g ra f ía  y  S a lu d , 1998
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P e rc e p c io n e s  a c e rc a  d e  la  v io le n c ia  in tra fa m ilia r G u a te m a la E n c u e s ta  “L a  c u ltu ra  d e m o c rá t ic a  d e  lo s  g u a te m a lte c o s”
P o rc e n ta je  d e  m u je re s  q u e  d e c la ra n  h a b e r  s id o  fo rz a d a s  e n E l S a lv a d o r E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  S a lu d  F a m ilia r , 1998
a lg u n a  o c a s ió n  a  te n e r  re la c io n e s  se x u a le s , s e g ú n  lu g a r  d e  
r e s id e n c ia  y  n iv e l d e  e sc o la r id a d
P o rc e n ta je  d e  m u je re s  q u e  d e c la ra n  e l tip o  d e  a g e n te  q u e  la  
fo rz ó  a  te n e r  re la c io n e s  se x u a le s
E l S a lv a d o r E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  S a lu d  F a m ilia r ,  1998
P o rc e n ta je  de  m u je re s  q u e  d e b e n  in fo rm a r  a  su  p a re ja  
so b re  su  m o v il id a d  p e rso n a l
N ic a ra g u a E n c u e s ta  N ic a ra g ü e n s e  d e  D e m o g ra f ía  y  S a lu d , 1998
P o rc e n ta je  d e  m u je re s  q u e  h a n  s id o  v íc t im a s  d e  a b u so  
s e x u a l
N ic a ra g u a E n c u e s ta  N ic a ra g ü e n s e  d e  D e m o g ra f ía  y  S a lu d , 1998
C a so s  d e  a b u so  in fa n til,  s e g ú n  o fe n so r N ic a ra g u a E n c u e s ta  N ic a ra g ü e n s e  d e  D e m o g ra f ía  y  S a lu d , 1998
N ú m e ro  d e  m u je re s  q u e  m u e re n  p o r  a c c ió n  d e  su  
c o m p a ñ e ro  o  e sp o so
C o s ta  R ic a C E F E M IN A  (O N G ), 1994
M a t e r n i d a d  y  p a t e r n id a d
P o rc e n ta je  d e  m u je re s  d e  15 a  19 y  d e  2 0  a  2 4  a ñ o s  d e  e d a d  
q u e  h a n  te n id o  a l m e n o s  u n  e m b a ra z o
C o s ta  R ic a  
E l  S a lv a d o r  
N ic a ra g u a  
P a n a m á
P R O C A L , 1999  (O N G )
E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  S a lu d  F a m ilia r ,  1998 
E n c u e s ta  N ic a ra g ü e n s e  d e  D e m o g ra f ía  y  S a lu d , 1998
A s o c ia c ió n  P a n a m e ñ a  p a ra  e l P la n e a m ie n to  d e  la  F a m il ia , 1 9 9 4 -1 9 9 9  
M in is te r io  d e  S a lu d , 1998
P o rc e n ta je  d e  v a ro n e s  q u e  s o n  p a d re s  a n te s  d e  c u m p lir  lo s  
2 0  a ñ o s  d e  e d a d
H o n d u ra s
N ic a ra g u a
E n c u e s ta  N a c io n a l  de  E p id e m io lo g ía  y  S a lu d  F a m ilia r , 1996 
E n c u e s ta  N ic a ra g ü e n s e  d e  D e m o g ra f ía  y  S a lu d , 1998
P o rc e n ta je  d e  m u je re s  d e  15 a  2 4  a ñ o s  q u e  d e c la ra n  h a b e r  
te n id o  u n  e m b a ra z o  p re m a r ita l  o  m a r ita l
E l  S a lv a d o r E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  S a lu d  F a m ilia r ,  1998
R a z ó n  d e c la ra d a  p o r  la s  a d o le sc e n te s  p a ra  e m b a ra z a rs e N ic a ra g u a E s tu d io  s o c io c u ltu ra l
V a lo ra c ió n  d e  lo s  p a d re s  h a c ia  lo s  h ijo s (a s ) N ic a ra g u a E s tu d io  c u a lita tiv o
V a lo ra c ió n  d e  lo s  h i jo s (a s )  h a c ia  lo s  p a d re s N ic a ra g u a E s tu d io  c u a lita tiv o
/Continúa
Conclusión
In d ic a d o r P a ís F u e n te
P o rc e n ta je  de  m u je re s  q u e  d e c la ra n  q u ié n  d e c id e  so b re N ic a ra g u a E n c u e s ta  N ic a ra g ü e n s e  d e  D e m o g ra f ía  y  S a lu d , 1998
d ife re n te s  a su n to s  fa m il ia re s
P e rc e p c ió n  d e l ro l  p a te rn o N ic a ra g u a E s tu d io  c u a lita tiv o
T ra to  d ife re n c ia d o  q u e  lo s  h o m b re s  (m u je re s )  d a n  a  su s 
h ijo s (a s )
N ic a ra g u a E s tu d io  c u a lita tiv o
R e c o n o c im ie n to  le g a l  d e  lo s  h i jo s ( a s ) /A c c io n e s  le g a le s
N ú m e ro  d e  trá m ite s  d e  re q u e r im ie n to  d e  p e n s ió n  
a lim e n ta r ia
C o s ta  R ic a  
E l  S a lv a d o r
E s ta d o  d e  lo s  D e re c h o s  d e  la  N iñ e z  y  la  A d o le sc e n c ia  e n  C o s ta  R ic a , 2 0 0 0  
P ro c u ra d u r ía  G e n e ra l d e  la  R e p ú b lic a
N ú m e ro  d e  c a so s  d e  im p u g n a c ió n  d e  p a te rn id a d E l S a lv a d o r D e p a r ta m e n to  d e  R e la c io n e s  F a m ilia re s  d e  la  P ro c u ra d u r ía  G e n e ra l d e  la
R e p ú b lic a , 1 9 9 0 -1 9 9 6
P a n a m á Ju z g a d o s  c o n  J u r is d ic c ió n  de  F a m ilia , 1 9 9 7 -1 9 9 9
P o rc e n ta je  d e  n a c im ie n to s  c o n  p a d re s  n o  d e c la ra d o s C o s ta  R ic a E s ta d o  d e  lo s  D e re c h o s  d e  la  N iñ e z  y  la  A d o le sc e n c ia  e n  C o s ta  R ic a , 2 0 0 0
P a n a m á R e g is tro  C iv il
P o rc e n ta je  d e  n a c im ie n to s  q u e  so n  re g is tra d o s  p o r  e l p a d re H o n d u ra s R e g is tro  N a c io n a l  d e  la s  P e rso n a s , 1999
y  la  m a d re
P o rc e n ta je  d e  n a c im ie n to s  re g is tra d o s  c o n  p a d re s  c a s a d o s  y  
n o  c a sa d o s
P a n a m á A s o c ia c ió n  P a n a m e ñ a  p a ra  e l P la n e a m ie n to  d e  la  F a m ilia , 1 9 9 4 -1 9 9 9
F u e n te : E la b o ra c ió n  p ro p ia , so b re  la  b a se  d e  lo s  D ia g n ó s tic o s  N a c io n a le s  so b re  P a te rn id a d  R e sp o n sa b le , C E P A L , 2 0 0 1 .
